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h I N L lt lT lJ C 
e r 'i-50 . .Tahres lag des deuLsclt en Hane rnkrieges und des Tod estages Tho-
m as i\fiinlzers bildet den J\nlafl f'iir zahlr icli e gesell scha f't lichc Aktivi-
tä ten , die in wiss n scha ftlicl1en Konfe renz n, Pub likationen , J\usstellun-
ge 11 , vielfältigen weileren Ve rans taltungen 1111d nicht zuletzt· in d r würdi-
ge n (, es taltun g en tsprechend e r Ceclenkstätten ihren Nied rschlag finden. 
In differenzierter \Veise wird so in zentral r Ausgangspunkt der revo lu-
tionären Traclitionslinie in der Cescliicht. unse res olkes gewü rdigt, deren 
1 löli epunkt die l) e11Lsche D emokra tische Rci ubhk verkörperL, in der „die 
r evo lution ären Tradi1io1wn und hum anistischen l deale der cl utschen Ge-
schi ltte von der Arbeiterklasse bewahrt und zu n euer .Bli.it ge führt wer-
den" 1). 
Das Verzeichnis der a tL[ cl en Bauernkrieg bezüglichen z itg nössischen 
Drucke stellt einen der Beitr;i.ge dar , die das wissenscha[tliche Biblioth eks-
wesen der DDR mit seinen spezifi schen i(itteln und l\ [ög lichkeiten zu 
diesem bedeutsamen .Jubiläum beizusteuern verm'.lg. Die umf'assencle 
bib liographische Aufbereitung des gedruck t i.i berli ferten Quellenm aterials 
ist dabei in e rster Linie als Zu arbei t l'iir cli hi torische Spezia lforschung 
gecla l1t, was in Gliederung und äußerer Anlage seinen Ausdruck finden 
mußte. Der hier vorgelegte T eil bietet znnächst die damals für die breite 
OfTentlicltkeit bes ti111111ten Schriften. In einer weiteren l1'o lge so ll en später-
hin die amtlichen Drncke zusammen mit einer buchgeschichtliclten Ein-
scli ä tmng des gewo n nencn bibliog ra ph ischen b„rgebnisses folg n. 
\ 'Ve11n eine derartige Publikation von der Forschungsbib lioth ek ,otha in 
Angriff ge nommen wurde, so geschieht dies nicht von unge rähr. Die l\ lit-
arbeiter de r Bibliothek sind seit Jahren intensiv mit de r Erschließnng ko t -
barer I landschril'ten und Dru cke beschäfti gt und damit innerh alb des 
Bibliothekswesens der D I H. de r 1\ u fbereitung dieses gewich Ligen T eilbe-
reiches des ku I t.urell en Erbes in besonderer 'N eise verpl1ichtet. l\ lit dem 
V rz ichnis h aben sie erstmals versucht, gewonnene bu chl undlich-bib lio-
g raphische Erfahrunge n einer sp zie!Jen Anfgabenstellung nutzbar zu 
111achen, die über die Bes tand sersch ließung einer beliebigen Einzelsanun-
lun g wei t hinausreicht und de rrn wissenschaft lich e otwencligkeit unbe-
stritten ist. D enn der bekannte Satz I arl Schottenlohers: ,, Wer IJC11te die 
verschiedenen Ausgaben (der Zwölf f\rtik l der Bauern) ill den Urvor-
·1agc n 111iteinander vergleichen will, 111ttfl 11icl1t wenige r als 14, Bibliothek n 
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heranziehen , so sclt n sind die Drucke gewonlen" 2) Lriff'L n1ulaLis 11rnLa11 -
dis ni ch L nur au r die m eis t n in mehreren Ausgabe n erschienenen Sch ri f'-
Len zum Ba uernkrieg Zll , sondern ist durch die inzwischen vielerorts Pin gP-
trel.enen I riegsverl11 sLe besonckrs akt ualisierl worden. 
i)i (' wissemchaftliche No Lwendigkeit ei1ws sol hen VcrzC'ichnisses ergibL 
sich aus der ii berraschen cl amn u lend n l•'es tste l lim g, daß trolz einPr ge-
walLigen , kaum noch übers haubaren l<'luL von Litcra tm ül::e r den Ba11 e rn -
hieg ein e geschl ossme Ü bersicltl iiber das ein scl dägige geclru clne Scl1ri f1 -
Lu 111 der .Jahre 1524-- 1526 bisher ni cht ex isLiert , geschw ige denn eine ciC'm 
rn od rnen Stand der buchkund lichen l·'orschung entsprechende druckge-
schichtliche Zuordnun g des Quel lenmal rials. Ei n G rund hierff1r i L zwei-
fell os die SPl tenheiL vieler dieser Drucke und ihre VerstreutheiL auf' zahl -
reiche große und kleine BiblioLh eken und rchive. '\Ver bishe r einen 111ög-
lichsL umfassenden Üb rblick iiber diese Drncke gewinn en wollLe, war au f' 
eine Vie lzah l von Publikationen verschiedenster Zwc kbcstim lllUJ1 g ange-
wiesen, deren wichtigste i111 folgenden Literaturverzeichnis zusa111mengc-
stellt bzw. - sowei t jewei ls nur einma l ziLie rL - bei den einze ln en Po i-
Lionen angeführt sind. Darüber hinau s ze igte sich jedoch auch hie r, daß 
LiteraLur als Ansgan gspunh fi'1r ein cl eraniges Verzeichnis allein nicht 
a usreicht, denn mancher Druck war bislang noch vö ll ig unbeschrie ben 
und nur in inLernen Biblioth ekskatalogen nachgewiesen. Dies unter-
str i hL clie schwie1ige Situation bei bib liographischen und editorischen 
Unternehm en i1n Ber eich des 16. Jahrhunderts und bekräftigt die NoL-
wendigkeiL zentraler Erfassun g und 1\ ufb reitung d s fi.i r cli Forschung 
wiclrLigen Quellen schrifh11rns. Zu glei h rC'lativierL ein solch e Feststellun g 
f'reilich vorerst noch im1ner endgiiltige ussagen i.ibcr die zahlenmäßige 
Verbreitung von J\nsgaben und Exemplaren. 
VVelch e B cl eutung der d ruckgeschi h Llichen J urchclringung eines de r-
arti gen Verz ichnisses zur bu chkundlichen UnL Tstützun g der historischen 
l<'orscliung zukommt, erhellL aus der vor einigen Jahr n von mir veröffent-
lichLen ÜbersichL über di e Dru cker der Zwölf Artikel3) . Es zeigte sich, wie 
überholt die von J\ lfred Götze in sC'iner vercliensLvoll n Au sgabe der Zwölf' 
ArLikeJ geboLen en und von Ludwig Erich SchmiLt fast kritik los iibcrnom-
m encn Angaben sind. Als fti r den IJistoriker wichtigstes Erg bnis stellte 
sich heraus, daß die Wittenberger Pressen - entgegen Götze und SchrniLL -
arn achdruck der 1\nikel überhaupt nicht beteiligt gew sen sind. 1 a111iL 
war die ideologische SondersL1::llung des ZenLrums der bL'1rger licb-gernäßig-
Len HC'forn1 ation a uch unLer clruckgeschichtlichem Aspekt erh ärtet: Von 
hier gingen zwar die gegen die Bauern gerich LC'ten propagandistisch fol-
genschwers ten Schriften Luthers, i\ f lanch Lhons und Agricolas aus , keines-
wegs aber Nacbclrn ke de r Schriften de bäu erlich en L ag rs, ein Erg .bnis, 
das nun a uch die clruckgeschichLlich e Znweisung der übrig n die Vo lks-
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bcwegun g unL rstiit zenclrn SchrifLcn bcs LäligL ha L. Jlin gcgc n bekrä f'ti g Lr n 
die nt ersuchun gc n a uch bu hhis toris lt Th iiringen als Schwerpunkt. de r 
Ba11 crn r rh ebl1n g des Jahrrs 1525, sind doch in ErfurL vier 1\u sgabrn dC'I' 
Baurrn artik r l e rschir nr 11 di r g röfltc• Zahl von Allsgc br n tlirsrs Pro-
gra 111111 s, dic' in11 r rhalb r i11 r r Stadl nachwr isba r sind - sowie drri. von in s-
grsam L srchs 1 )ru cken drs ersL von drr 111arx istische n C rscl 1ich tswissr n-
scha f'L in sr iner vol lr n Brclc>utun g grw iirdig tr n Brkr nnLnisses Tl1ornas 
:\ l'ii n Lzt>rs. 
l)i r Clirdc'n1ng des i\ la teri , ls war ni.chL ol111e Proble 111 r, da e in Fi '1r 1111d 
\\' idrr zu bNi·1cksichtige11de r Grsicl 1Lspunkte di e Einonl111mg rn ancliC'I' 
Scl1rifL in di e e ine ocln ander e (;ruppe erschwertr. 11\i r freundlich Hilf'C' 
Beratun g in diesen l<'ragen sei an di.es r SLell e JTerrn I ozent Dr. Sieg-
l'ri d ll oyC'I' , Sektion Gesch i ht e cl e r I arl-l\ la rx-U nive rsiLäL Leipzig, he rz-
li li gedank L. (; n1 ndsätzlich ist vo n drn ldassenrnäßig-icleo logischen Positio-
nen ausgega11gc'n wo rcl e 11 , die die einzrlnrn SchrifL n r epräsentier n . So 
erhielt das Brkr n n tni s Thomasl\ 1 ii n tzer s aus inhalLlichen (;esicl11 spu n k Lr n 
seinen P la tz in de r e r trn c;ruppe, obwoh l dieses I oku 111 ent [onnal a ls 
offiziöse CegenschrifL a nzu sehen ist. Des wei te ren bot sich an, die cli chi <' -
ri sche 'l'\'ide rspiege lun g cl r Ereignisse in einer eigenrn (;ruppe zu ve r-
r inigen , auch w nn hie r samL und sond e rs g gen die revolutionäre Bewe-
gung gerichte te Äußerungen vorliegen, die dah er auch in die Grnppe de r 
C egenschri fLen h~-tten ein gereiht werden könn en . J aß inne rh alb de r Cn1 p-
pen chronologisch nach den Erscheinnn gs jahren dn Erstausgaben gegli e-
dert worden ist, versteht sich von selbst. 
De r Gr undsa tz, die amtlichen Dru ck e vorersL beiseite zu lassen , ließ sich 
nicht res tlos verwirklichen , da gewisse Verzah1111ngen di eses l\ latcria ls mit 
dem hier vorgelegt n 11nver111eiclbar war n . Als Kriteri1tm für de n Ein-
bezu g a m Llicher Drucke wurde deren nachweislich stärkere Verbrcit II ng 
a ls nur fiir den r ngeren ad111inistrative 11 Be reich angese hen. Dies ist zwei -
fellos bei a ll en in l<' lugschri ften fonn publiziert en Ausschreiben und Er las-
sen der Fa ll od r bei denen, die an anderer SLelle, losgelöst von ihrr r ur-
sp1·ün g lichen Zweckbes timmung, uachgcdru kL vorlirgrn. Einen sol hen 
l·'all hab n w ir beispielsweise bei der iirnbcrge r Vero rcluung über den 
lebendigen u ncl kl einen (Lot.e11 ) ZclmLen vo lll 23 . i\ lai 1 5~5 vor uns. i)ieser 
am Lliche Ein blatLdruck isL schon hier verzeich net , we il er Li bcrrasch encl e r-
wcise g leich falls a ls Einblaudruck in Augsburg sowie zusammen miL den 
ürnberger ArLik.eln volll 2. Juni 15~5 in Erfmt a ls Flugsclwift im Qnart -
format nachgrdruckt wo rd en isl. 
Probleme bra h Le auch die Begre 11 zu ng dC's aufzn neli 111 enden l\ la teri a ls 
miL sich.Aus der Fül le der l1'lugschrift. n dieser Jahre wunlen nur diejenig H 
erf'aßt, in denen sich zmnincl sL g röß e re Passagen auf den Bauern krieg b -
zi hen und 11ichL nur gel gen tliche Ilinweise au f die Ereignisse oder be-
( ' :; 
dettlend e P<' rsö n liclt keilen wie Thom as i\ hin lzer vorliege11. Solch e bewu f3t. 
nicl1 t auf gen orn mene Sch rif'ten sind z. B. 1 iko laus von "' msdo rfTs „ Vcr-
111ah nu 11 g", die in zalt lr icli en Ausgabe11 vorliegende Vnö f'lc 11tli hun g 
zweier ßric, f'e von Lut.h er und Ceo rg von Sachsen 4), .J ohan nes '.l.wicks ,,(~e-
sclirifl"5) oder .Johanll l~cks „ Al le lt 1rnng" 6). 
Bei den einzelnen Besch reibunge n i.sl aus G rL'111clen besse re r Lcsba rl,eil 
auf clie A11gab der Zeilenscllli.'!sse , nichl aber dC'I' wes nt.lichen Sat.zbeson-
cl erh iten der Zeil verzicht.el worde n. Vereinl'a hun gen war en in sbcsou-
de re bei der Wiedergabe der vers h iedenen r - und s- l•'onnen not.we ndig. 
Die neuere l1 raxis bi bliog ra pli ischer V erzeic l111 u 11 g von 1) ru cken des 16„Jah r-
hu ncl e rls neigt abe r ohn hin dazu , die letz tge na nnten Ele nwnt.e se lbsl 
bei diploma tisch ge na uen 1\ ufnalrn1 en nicht m e hr zu unters heiden. Die 
lclenLif'i zierbarkeit. de r Einze ltit.e l leidet kai 1m unter d rn l1'ehl n de r Zri -
lenschhi sse, wie die praktische J land habung d s V erzPich nisses e rweis t.. U 111 
jedoch anch denj enige n N utze rn gere ht zu werden , clie eine n vor liege n-
den Origina ldruck ohne Suche i111 IContexl weiterer Ausgabe n r asch und 
sicher ermilteln wol len , wurde ein mit. Einbezug der Ar tik el rn ecl 1ani.sch 
geo rdne t.es, cli.ploma t.isch get reues R egist e r der Tit.e linit.ien beige fii gt. 1 n 
rnnclen I lam mcrn stehend e Bu li s1aben gc·ben in diese m Hegis t.cr ·ini-
tia l n wieder. 
Unwese n lli che Auslassungen sind in a ll en Fä ll en durch . .. gekennzeich -
n e t, die iu m an chen I r ucken an anderer Sle]le als i111 Tilel vorliegenden 
J mpressa nicht beschreib ncl wiedergegeben. V\' enn Druckor t, Drucker 
oder Druckjahr im Titel nicht ge nannt. und im st.ilisierlen Erscheinnn gs-
vermerk nach dem Gedankenstrich nicht in ecki ge I lammern ges t.el ll sind , 
finden sich diese Angab n im a ll gem einen am Ende des I ruckes. A11 r di e 
V\Tieder gabe des im Tit.el vorliegenden Verfassers und seiner Titulat.ure 11 , 
die for den H istorike r von Bede utung sein kö11 nen , wie au ch in Verbi11-
dung m it de m Verfasser genannler Orte, tlie in der Rege l nichl den Er-
scheinungsort., sondern den Auf enthaltsorl des Autors ausweisen , wt1 rde 
l1ingegen Hicht verzichtet. Die rnfa ngsan gabe bezeichnet die absolu te 
Bla ttzahl und bezieht dah er möglich e unbechuckt.e B lä tter rni.L ei n . 
Im Sinne cl s in e rster Li.nie for den l lislorike r bes t.i111111Len Verzeichnisse, 
erfo lgte jeweils nur ein knapper Ili nweis auf die in jene r Zeit gebrä uch-
lichen Schmuckelement.e c1 s TiLe ls, ohn e da ß auf die Beschreibung der 
Bildholzschnit.te od r die ohnel1in anh and der einschlägigen erzeichnisse 
nur znm T ei l mögliche lclent.ifi zienmg der Tit.cleinfass ungen ein gegange n 
worden wä re. Die B handlung des btLchhrnst lerisch en E le rn ent.s soll drr 
buchkundlich n DarsLel lun g im zweiten T eil vorbehalt n bl eiben . 
Die bibliographischen ach weise sind chronologisch geo rdne l und spiegr ln 
so weiLgehend die bibliographisch-wisse 11 schaft sgeschi chtlicl1 c Tradilion 
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wid (• r. \Ve nn 111it J\ u s11 a!t111 e von 1>anze r auf' die a lte LiteraL11 r verzieh t t 
wurde , so aus de111 (;rnndc, weil diese Quellen eine eind euti g Bes lin1 -
111ung der einzeln n "\ usgaben oft ni hL w lass n bzw. - soweit übe rhaupt 
noc!t von wissenschaf'tlic!t e r Bedeutun g bereits von der ange führt en jiin -
ge rcn Lit e ra tur aufgca rbPitN wo rdc•n sincl. Von einigP n u11u111 gä 11 gli chPn 
1-'i:i ll en abgese !t en, ist de r achweis von l1'aksimile gam er Drucke odPr vo1t 
Reproduktionen der Tiw lblä tte r nich t e r fo lgt. UiPse r gerad f'iir die 
Baunnkrieg litera tur 11f'e rlo c' Berei lt hä tt e den U ll1f'an g des Verzei hnis-
es b träch t lieh n.nschwe l lc11 lasse n 1111cl den vo rgegebenen Ha lt 111 en ge-
sprengt. Ich ve rweise !1ier f'ii r insbesond e re auf die un längst erschi(' JH' nc 
„ ll lu st ri c' rt c' Ccschichte d r cl euls !J en friihbi '1rger lichen Hcvo lu tion", die 
ei ne Füll e von Bildmaterial auch a11 s cl 11 Druckschriften de r Zeil in bis -
lwr ei111n ali ger Ceschlossenheit da rbi e tet i) . 
1 )i \\'iedergabc der l 'u ncl orLP ist a 111 neuc'n Sige lve rzeicl In is des Ccsa111 L-
kata logcs clPr 1\'iegendrn ckc orie11Liert 8). Jm Original C'i ngl? e!t enC' ILxe 111 -
plare sind 1nit vo ranges Lell Le1n * ve rsc· lt en . Lage11 nu r J\ b lichtungen - zu -
meist vo11 wenigen Seiten de r betrel'feuclen Drn cke - vor, so ist das rniL u 
V<' ni1 N kt . Den Exe111p larnacltwc>isen sind soweit möglich die Standortbe-
wiclmungen de r jeweiligen Bibliotlt cken und Archive beigegebc> n . Die 
Nachweis(' sind in der vollen Breite angcl'iilirL, wie sie in der re la tiv kurzen 
Bearbeitungszeit icher zu e rmitt eln waren. 1 önnen diese Angaben auch 
keinesw gs als cndgi'd tig angese!ten werden, er111öglichen sie doch schon 
Jetzt Hii ckschlüsse au f den Seltenh eilsg rad der einze ln en Drn cke. So ist die 
verhältnismäßig große Zahl von Exe1nplaren der Rammin gerschen Aus-
gabe der Zwölf J\ rLikel erwähnenswert , obwohl de r a ls lü litio princeps 
gP lt ende Dru ck kurz nacl1 sein em Erscheinen beschlagnah111L worden sein 
soll , während die meisten übrigen 1\ usgab0n der Zwölf J\nikcl in nur 
wenig0n Abzügen nachweisbar sind 9) . 
.i\ lit dc• 111 Dank an die zah lreichen Hiblioth eki? n und Arcl1ive, di durch 
Auskiinfte lind Kopien das Zustancleko1n1n en eiues so lchen Verzeichnisses 
<'r '.nög licht !taben , verbinde ich die Bille an die ulze r der Bibliographie, 
lllll' weitere E.xemplarnachweise oder kritische Ste llungnahm en zukom-
1~1 en Zll lasse n, biete t sicl1 doch in de in vorgesPlienen zw iLen T eil die 
< ,elegen li eit, entsp rechende Ergänzu ngen nachzutragen. (; anz besonders 
d~nkbar bin ich für l linweis auf weitere Ausgaben oder hier üb rh aupl 
nicln_ l'nthalten Schrif'Lcn de r Jahre 1 ·24- 1526, die de r l(onzep tion die-
ser l_~1bliographie en lsprechencl bC'reits im vorliegi?nclen T eil hä tten nach-
gC'w1esen sein rn iisscn. 
Cotl 1a, im l•'c• bruar 197'3 Dr. H elmut Claus 
l l 
1\ N MERK UN CEN 
Gekiirzt ziti e1te Tit e l s. 1m Literntllr vP rze ichni s 
1 J lonecker, Eri ch : AllS de lll Beri (' ht des Politbiiros an di e 1 'i. Tag llng drs 
ZK der SEIJ . Berlin 197 1·. S. 58 . 
Schotte nloher, Fll1 gblat:t S. 106. 
3 Clnll s, Forchheim . 
1 ,\nal ys n di esC'I' llnd ll' C' it pre r de rart ige r Schrif't r n bei Steinmct-z, Miintze r-
bi ld . 
5 Moell e r, Bernd : Johann es Zwick llnd cli.e Hcfo1'111 ati on in l on stanz. 
[Giile rsloh] 1961 . S. 70 - 76. 
6 l ll1rig , Kl lr t : D er füulcr in de r l'l1bli zistik de r Reform ation bi s 'l.lllll :\llS 
ga11 g des !Jmlernkrieges. Tn : ,\rchi v f'iir R el'orn1ationsgeschi chte 'i- ( 1936) 
S. 189, ll'0 der Titel ni cht klar ang ge b n ist . Ein e ge nal1 e ß eschreibllng 
des Or igina ldl'll cks bei Schottenloher, L,111d shllt 67. '.5. 
7 L1llbe, t\do lf, Ma x StPin111 e tz, Giinte r Vog le r : I lhl str ie rte GC'sc hi chte de r 
de lltschen friihbiirge rli chpn Hevo ll1tion. Br rlin 197 1f . 
8 Gesa111tka ta log de r \iViege ndl'll cke. ] lrsg . vo n de r D e ll tsc hen Staats-
biblioth ek zu ß e rli n. ilcl 8, U g 1 .2. Slllt tga rt . 13rr li n, Ne w York 1972 - 197'i. 
s. *39- * 1()0 . 
0 :\ lieh illl l land e l ta ll ·ht diese Allsga be noc h al1f. Vg l. Gose , VValthe r: .R -
fonnationsdrucke. Von den 1\nfänge n Lllthers bis wm End des 16. Jahr-
hl l nd erts. iirn berg , 1\ ntiq ll ariat M . Ed el 111an 11 1972. s. 62, Nr I f 1. ·vv 1111 
h ie r „ unse r Urdl'll ck zn den a ll erse ltenste 11 " .\u sgab cn de r Zwölf' Artike l 
geziihlt ll'ird , so entspricht di es n icht cl e 11 T atsachen . 
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L l 'l' l~l\ .\ ' l' l I l\ V l~l~Z l·'. l. C 11 N I S 
Ada,ns, l krhe rt :\1a yow: Ca talog11(' ur hook s prinLL'd 011 tlll' co11ti11l'11I. ur 
E11ropt' 150 1 1600 in Cu,nhriclge lihrari es. \'ol. J . 2. Ca111hridgt' 1%7. 
Ba rgt>, II Prn1ann: Die gedrn ck te 11 Schrirt pn des e ,a11ge lisc he 11 Predi ge rs 
Jakob Stra11fl. lll : .\ rchi, riir Refurina l ioll sgt•schi ·ht' - 2 ( 1 ()15 ) S. 10() 12 1, 
2 1·8 252. 
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ll'('l'kc , 15 18 - 1521 , . 111 : Ze11tl'illi>latt l'iir Jlil>lioth t' ks11·esC' n -8 ( 192J) 
S. 2 1 2'i. 
Scltottl'11 luhl'r . Ot111ar 
Scltoltcnlulwr: Karl : Sil l'a ll Ot!llar i,1 .\11 gs llllrg, dl'r Urt1 ckcr cl es S ·l111 iihi 
sc lt e11 llund t's l'ilC) 15'i-5. 111 : (,11l e11herg .J<1ltrh11 ch 19 1·0 S. 28 1 29(i. 
ScholtC'11loh l'r, Regt•nsh11rg 
S ·hollC' td olter. Karl : Das Hegl' 11 sln11·w•1· B,, chgell'e rh l' i,11 1-5. 11111[ 16 . .lahr-
h1111d e rt . :Ylit .\kte 11 11. Dn1ck 1T r'l.l' icl rni s. Mainz. 1<)20. 
Sc lt olt c11 luhl'r. 1 ·11tart 
Scltotte11 loltcr, Karl: Philipp l lh art, e i11 \11 gs lJ11rge r \Vi,du•ldl'llck r 1111d 
l ll'll'erslH·ll'c-r der „Sc ltll' iil'll1e r' ' 1111d .. Wiedert ii11l'C' r' ' , 152'> 1529 >. :Ylii11 -
clt(·11 '"" 1-'rPisi 11 g 192 1. F\t'pri11L :\ie,mkuop 1967. 
Se it ii I i 11 g . l lenn ,11111 : l)il' Posti 11111 , 11a hcl, 1 cl l'I' n i I c ,·si tii lshih I iothek (] iesse 11. 
(, it•SS('II l l)(i7. 
Set'hall , ( ;ottl'ril'cl: Bi hliog raphia Osia11d ri ca. lli hli ograph i · cl l' r gecl l'II Ck te11 
Se it ri lü•11 .\ 11cl rca s Osia ,u lers cl . \ . d ViJ(j 1 552 •. :\ ic 11 wkoop I CJ71. 
So lta11 . 1-'r. Leonard 1·011 : l: i11 l l11111l e rL Dc11L sc lt e Jli slori sc lt e \'olksli •der. 
Lei p1.ig l 816. 
So11p is) ti sk11 1 (i. slol e ti 'l. l'o11d11 l 11i ve rsit11l k11il10 v11 y v Brnt•. St'sl. Vladi -
sla1 Doko11pil ((iff.:,1Jarns lal' \ 'oh r) .S1. 1 8. Brno l%3 197'> . 
Spa llll. :\lartin : .lolta111H'S Coc ltl ii11 s. lk rlin l 8(JH. 
STC 
Short-titl l' ca t,tlog11t• ol' liooks pri11t l'cl i11 lit t' (; c rn1a11 -spca king c.:0 11ntril's a11cl 
(;L'l'lltan hooks printed i,1 other co11n t rics l'ro111 11·-'i5 Lo 1600, now in Lh c 
Briti sh \1tt sL' 11111. Co111p. li) .\ . 1-' . .Joltnso11 and Victor Seholclcrl'r. London 
1%2. 
STC (E) 
.\ sl10rl titl l' catalog,,e ol' l'ore ig 11 books prinled 11p to l tiüO. lloo ks pri11tt•cl or 
p11hli lt ecl 011tsidt· tlte Briti slt l s les 11011 i11 Lhe ~alional Lilmtr) o l' 'colla11d 
a1t<I t li e Lihl'ilr ) ol' tlH• l·'arnlt\' ol' \d,·ornll's, Ecli11llllrg l1. Eclinlrn rg h [970. 
Ste ift' 
SteilT. Karl: lkr t·r,lt• l\11C'lidr11 t·k i,1 Tiilii11gt·11 , 1 f()8 l 11 I·•. Tiihi11ge 11 
188 1. 
St Pi ff/ \ le li ri 11 g 
Steift'. Karl. 11. (;chhard '.\frliri11g: (,esc hi clttlich c Li eder ,rnd Sprii ·hc 
\\' i'1rlll'lltliergs. St11ttgart 1912. 
18 
Stc in111 c·t ,,, M'ax : D as Mi'111t ,.c rlii ld vo n M arli11 L11thc r bi s Fri edri ch li 11 ge ls. 
Be rlin 197 1, 
SLe l'II , .\rti kr l ( 1869) 
Ste rn , i\ll'rr d : IJi l' ,\rtik e l cl er Frnnkl'mt e r 10 111 .\pril 1-52-5. ]11 : l<'o rsc h1111 ge n 
w r 1Jc11tsc hcn U sc hi chte9 ( 1869) S. (i'i l - 6 1·1. 
Ste l'II , Artike l ( 1870) 
Ste rn , .\ll'rccl : :--Jac hlra g ·1,11 : IJi c .\rtikclcl e r l<' ra11kl'11 rter vo 1n ,\p ril 1-52-5 . ln : 
1"ursc h1111 ge 11 w r De11tsc he 11 (]es•·hi cht l' 10 ( 1870) S. 66 1 6G2 . 
Ste l'II , Q11 c ll e 11 
Ste l'II , .\lfred : C'be1· ,.e ilge nöss isc he gedl'll ckle Q11 t• ll e 11 11nd D arste lli111 ge11 
dr r (; esc hi cht c des grn fl en de 11Lsc hc• 11 Ba11 e rnkri rges. In : Sit 'l. 1111 gs bc ri t: hLc 
cl c r l're 11 ss isc hcn J\k ade 111i c de r Vl'i sse nsc hul't r 11. l' hil . hi st. Kla sse 1929 
S. 18 1· 198. 
Ste1·e 11 so 11 , Enrico: [111 t• 11ta ri u dei liliri sta 111pat i Pa la lino-Va li ·a ni . Vu l. 1, 
1.2. 2, 1.2. f\ 0 111 a 1886 18!)1. f\ epri11 L nebs t Tnd cx ' it• 1111 koop 1%6 - 1%9 . 
W,\ 
L11lhc r, Martin : Werk e. Kriti sc he ( ;esa 111la 11 sga lH•. 13d . 1 IT. V\'c i111 a r 188'i ff. 
W i\ 131' 
D ass. Bri c l'll'ec hse l. 13d I IT. 1\'c i1 11a r l ')'iOff. 
1Y ll er 
V\'cllrr , l~111il : F\epertori111 11 t ) pugrn phic11111 . Di e dc1it sc hc Lit c rnt11 r i111 
e rsten Vi e rte l des l(i . .lahrh1111d e rLs. [Ne bst] S11ppl. [ 1.J 2. Nö rdlin ge n [86 1· 
lii s 1885. f\ epri 11t llild (•shei111 1% 1. 
"\Ve ll t• r, .\nnalcn 
V\'r ll er. E 111il: .\n11 a l(• 11 der lloe ti sc hen :\fati ona l LitNa l11r de r Dt• 11 tsc hrn 
i111 XV I. 11ml X \'11 . .l a hrh1111d e rt . ßd 1. 2. Fr illll rg i. l\r . 1862 - 186 1·. 
Vl'c ll er, 
'\'Ve ll r, 
, 1-505 
Z cit11ngc n 
li 111 il : Die c rstc 11 dc11tsc he 11 
159!:J>. SL11tt ga rL 1872. 
Ze iL1111 gl' 11 . Mit c• in r r Bibliogra phie 
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1~ E inlilatldrn ck 
11 llolzsC" hriit t 
1, Lr iste 
Tl~ Titr lr i11fass 1111 g 
1. Die Bauerne rhebu ng und süidtische Volk bewegungcn 
unler tiilze ndc Sc-hriflen 
\li intzc 1·, ThonHb: \ 11 , lcg; 11 11µ; dp, andp 1•11 l nt <• r,chiPd, Dani(• li , 
(~og;. Fii1·s tc np1·edig;t ) 
i\ußlcg11n g des anc! N n v11 Lc r hyd l)a nic lis dcfl pro ph ct<•n gc prc,digt 
a11ff111 schlos zu 1\ lstct vo r den tN igcn th cwr n I IPrzcogrn vnd vo rslche rn 
zu Sacr1 sc·n cl11rch Th o111 ä \ lünt ZC' r clienc r cl rs wo rd t goll C's . . \ lstPdt 
1\ 1. D. X iiij . i\ll stPdl 1: \ li'111tzP rprt'SS<' I 1-524•. 14 BI. 4° 
Pam.er D.\ 25'i2 . Franz 7. STC G'i 1·. :'llii11l ~.Pl' /l-' ram. 2 1·1.7 . Cla 11 s .\l lstedt - 1. 
Ber lin Sß (Ma rb11rgS PK.): C11 l·GH I. *ürcsdcn LI \ : lli st.rccl.l~ 128, 19. 
l la ll c lJ LB : Jg 1022 (f 1 'i808). Kobr n ha rn Kgl 1\ . L<rnd on I\L : C.9-5.e. 1 ('i ). 
\Volfc nbiitl el 11 :\ ß . 
2 
\lii nlze 1·, Tho mas : Ausgccl riick tc Ent blö flun g; 
Au ßg trii kLe pmplö sung des falschen (; laubPns der vngctrewen wPl t, 
clu r hs gezei'.1gnns des Fuan gclions L uce, vorgP lragen der elrndrn crbcrm-
lich n Christenhcy t, zur innr ru ng jres irsals .. . . T ho111 as \ 111.11 tzrr mit dem 
li a111mcr. lii lhansen . l\ l. D.XXiiij . \TEi I i'1rnb c• rg: Tf. ll r rgo tl 1524·. 
18 BI. 4.0 
l'am.p r J) :\ 255 1. Fra m. 8. ST C (i'i 1·. :Vl iint z<·r/Fram. l (i-5 .H .\ . 13crli11 S l3 
(Marb11rg S PK): C11 1-677. Drrsdr n Llt (;öttingc n t ·B: II. (; crn1.11n .\' II. 
2 1·26. *Gotha FB: Th eo l. f 0 2'i'i (7) Rara . l ,Pipzig 1 · ß . l .o ncl o11 IH , : C.95.<·. 1 
(2). Zw icka 11 RSß : 16. ll . 15 ( l 'i). 
3 
\liintzc 1·, Tho mas : ll oc hH• ru 1·s,w ht c Sc h11t z1·cdP 
l lo h vrrursachtc Schut zrede v11d antwort , wider das Caistlofl c Sanfft 
kbr ndc fl cyscl1 zl°1 \Yit lP nbcrg, welchrs m it vr rka r ter weyßr, durch 
dP11 Dirpstal cl r r IJP iligrn schrifL di e• erbn1ncllichr Chr islr n hr it , a lso 
gä tz jamcrliclwn brs ucl clL ha t. Tho111 as '\ 1 iinLzer A lstecltPr . . . . .\ 11110. 
'\ I. D.XXiiij . . . . - [. ii rn bcrg: 11. ll öl tzrl] 1-524. 18 BI. 4- 0 
l' am.cr D.\ 2551. Fra m.9. STC b'i l·. '.Vlii11t·1.c•r /l" ram.'i2 1. 9. l'Pgg 'i l92. 
l~P rlin Sl3 (:Vlarb11rgS PK) : C11 1·6H-5. D rrscl en Ll3. (;öttingr 11 l'B: an II. 
(, en n.1111 .\' lT .2 1·2(i. *Cotha FI\ : T hPo l. 1-0 [ -j (9) Rara . Loncl o11 l\L : 
C.95.c. l (f). Oxl'o rd l\odl. \Yoll'r nbiitt r l II \I I. t..ll'i cka11 I\ Sß : 16. 11.l i ( 12). 
Z11iilf ,\,·1i kcl 
' ~ 
l)ye G rund11icl1 C' n Vnd rC'c lil C'n h aupL Arlickc-1 , a ll N Ham s ·ha rf'L v111Hl 
1 ly ncl rsC'ssC' n cl C'I' (;aist li cli C' 11 vo \\ C' ltli cli C'n obc'r kay tC' n , vo11 w lch c• 11 s_\' 
sich bC'sch wC'l't vPrn ia i11 Pn . [Tl •'.l [A11 gsb11rg: \1 . Hnrnmin gC'r l 'i2'>. l 
6 ßl. 11·0 
!' am.e r D :\ 2708. K11 cz,)' 1\sk i 98G. Stt'n' 11 s011 l 1.2 120. (; ii tz.e 1111d C ii tzl'/ 
S(' h111itt ,\11 sg. ;\1. ll ohc 11 Prn sC' r 1901 . S'J'C'i8 1·. Cla 11 s. l.'orclilw i111 1. l'Pgg 
133 1·. - ** A11 gs b11rgSS tl\ : f 0 Th II. *lk rlin S I\: l·' l11 gsc hr . l 'i2'i.2a. *f\p r-
li11 M IJt(; psc h: f\ 'iG/1-87 0. Ca 111hridge /J\1 ass. l lo11 g ht o11L. *Un·sdP11 1,13 : 
11.CPnn . B 178,'iCJ. l·'ra11ld'11 rt /1\1 . St l ' IL ( ; .J.' .Xll I. "'>ü h. * l la ll l' l . Ll3 : :\'e 2 172. 
"'* London ßl, : 3906. c.22. ;\' iirnl lC' rg c;l' r11 1<111 i.\lM . Oxford llodl. l\ 0111 \' a t . 
St11ltgn rt S.\rch : .) 9 ßii 12 :\' r.36. *W Pi111 a r ZI\K : f 0 l ' nh c• n .. \11t .65 h. \\'i e 11 
N ß : 77. C .(i l 1111d 1·0 .N.57. *'\\' itt p11hP rg L II : l<.11 .\ 12/ 17. \Yo lf'Pnhi'illl' l 
II .\ H: **5 13.9 'f'lt eo l. (CJ ): 1 18.2G ' l'hpo l. ( 1) : 2"'>(i.-5 1 ' f'hpo l. ( 28) : 188 (211 0d 1. 
( = 1· I•:xx. ). 
3 
l)yc Crnncltli ch C' n \Tncl r cli tC' n h aupl rtickl, all e r Ham schaffl v11cl Tly n-
cl c rsC'ssen cl C'I' Caistlicli C' n vnd \\' e ltli cl 1en obC' rkay tf , vo n w lchc n sy siel t 
lwscl1wNL vC' rmain c'n . l l I und T ILJ [1,w icka 11 : .J . ( ;as tPI 1525.) 6 BI. 4.0 
Z\\'c i Vari a11ten 111il 11nt crsc hi edli chl' rn Tit e lholz.sc hnitt 1111cl eini gC' 11 Korrek-
t1n·en an, stplt encl pn Sat z. 
r uri1111te l 
11 : Sieben lPil s stehend e, teil s sitze n<l <' lh111 c rn . Erk enn11n gs lesarl BI. Ga, 
Zeil e 5 vo 11 11nlcn •·" ·8 11 ". Yoll stündi ge f\ qi rocl11 klion in Frey lag. Bild e r \2, 
·1.\\"isc hl' 11 S.23 1· 11nd 2'i1. 
l'anze r JJ .\ 2707. Cölze 11nd (; ii tzc /Sc: hrnilL .\11 sg. L . ll all e 70. 182. l\e 11 
·1.ing. l\11 ·h grsc hi c: htli c: he Br itriigr 12, a ngeh. l 1. Cla11 s. f.'orchh ei111 2. 
** A11 gs b1 1rg SStß : +0 Th 11. *Ber lin Sß : Fl11 gsc ltr . 1525 ,2 1111d 2 his. Dresdc 11 
LII : Jl.(; C' nn.B 178 .'i"'>. ** Diissc ld orl' Si\ n ·lt : ßps ta11d .liili c·h-BPrg ll ;'\ 1·. 
29 15. *llal lc- l -Ll3 : \T(' 1709. **Mai nz. L' ß : 11 a n 1\ 2728. 
r a„i,111t c l 
II : Z11 ei lb 11 c rn ( II C' inl z 11nd Clrss. Yg l. llenzing. :\l esse l'l11 g hl a tl S. 1·7). 
Erk r n1111n gs lesa rt plJda „wy ll " . \'oll st ii 11digr Heprod11kti on z. ll. Prop yliie11-
\ Vr llgesc- hi clttc. Bd 5. 13 rlin 1910 . Zll' isc hen S. 101· 1111d 1(),5, 
I<Pin l•~ xp 111plar grl'1111cl e11. Das l~x . ,IC' r l l ll Leipzig (Varia 11t e I odPr ~?) isL 
KriPg-s,,e rltr st . 
(j 
BPs hwenin g v ncl frc11ntlich bC'g<'r C' n rniL an grli pfft c 111 Christhch r rn C'rbie-
LPn d(' r ganlzr n Bawerschaffl So ilzun d ve rsa 111l ('L yn zwe i ff li awbt 1\ rlickPI 
aufls k11rlzist gr f11 geL l l 1 1111d TE] [1/,wickau : J. (;as tr l 1525. ] 6 Bl. 4, 0 
\Vell r r 'i271i. (,öt'l.C' 1111d (; iitzt• /SC' h111itt .\11 sg. Z. l lohr 11 <• 111 srr l 89'i. Ne 111T-
orgl' f8+. 11. osr n 9 f. ll rnz i11 g. ,\ sr haffp11blll'g 201·. Cla11 s, f.'o rchh r i111 'i. -
.\ sc haffrnb11rg llß : Th co l. 'i l 3 22 1. *Berlin Sß : Fli1gst: hr . 1525,2c. 
• l)resdr11 Ll3 . Fra11kl'i1rt / '.VI . Stl ' II : (;Y.X TlT,'i3. •C,o tha 1•' 13 : lli st . 12·1-0 /'i 
(Tit r lbl . i'Phlt ). 
7 
fü,scltwe rv11 g [ !l v ncl f'rn11tli ·h lwgl' n' n 111it a 11 gP lidTt P111 Cltri stliclt P111 N -
bil'tl'n cl e r ga nt zP n BawP rsclt aflt Soi tw11d vl't'sa11wlL y 11 zwr l!T hawbt J\rt.-
ticke l a11ffs k11rtzist g<'fug<' t \'1'1•'. \ \ \l agdl'l)l1rg: II. Kn a ppe' cl..l . 152'.] 
6 ßl. cf,0 
" '(•IIN S11ppl. l. 'i'i'i. (; ii tzr 1111d (; ii t'l.l'/S('h111itl .\11 sg. X. C\a,, s. l•'orrhhPi111 f. 
H (; ii tti11 gP 11 ( ' II: 8° \l.( ;('l'lfl . llll . \ ' ll .2 fl() , 
8 
l)i e g ri '1ncltlich c11 v11 rl'cltt C' 11 lt a11pt J\r ti ckcl, aller Ba11 Prsclt a fft vncl l ly n-
drrscsscn de r C rys tlichen v1111cl WP ltliclten obe rk ey tcn , von wPlchen sie 
sielt bC'schwC'l't vcn11eynen , !\u ch cliC' l lancll1111 g v11 Jnstru ctio11 so f'11rgP -
no'iri'e 11 worden sern11 vo11 a ll C'n Hottlt en v11d ha111Tr 11 cl('J' Ba11rC'n , In, 
XXV . .l ar. [ l I t111d irnl - [ l·'orcl ilH' i111: 11. Bä r 15]25. 6 BI. 4-0 
Well r r 'i288. (;ötzr 1111d (;ö1 ·1.P/Sc h111itt .\11 sg. \) . Cla11 s, l-'orrhhri111 'i . 
*Berlin S13 : \.' l11 gschr . 1 'i2'i.2 b. *Gotha \.' I\ : Thcol. \·0 2'i'i ( 12) Rara . J leid Pl-
hPrg 1 13 . \'\' it' ll :S.:B : lfi 'i88 II. ** Woll'P11bi '1t1 PI 11.\ II: (;I 1986. 
1 kr g ri'111 t lit h [ ! ] vnd rrc lt t <' II li a 11 pt Artickel , a l Ir r Bau rsc lt a ff't vnnd 11i11 -
cl Prsrsscn der (; eyst lichen v11d \\'<• ltliche oberkeytcn , vö welclwn sie sich 
bPscltw('J'L ve rmeinen. [TE] \ SpPyc r: .1 . Eckltart 1525. 1 4· BI. 4• 0 
\\'r ll rr S11ppl. 1. 332. (; ii tze 1111d (; ii tzc /Sc h111itt .\11 sg. I·:. llcm.i11 g. SpP)'l'I' 
221·. 7. Cla11s . ForrlilH·i111 (i. :'11ii11clw11 SB. **:.'\ii rnberg Stil : 20 a11 'J'hpol. 
772. \·0 , 
1 () 
l)ic g r11ntlichen vnd \'nd [ !l rPclit r 11 ha11pt a rtickPI, a ll C'r Ha11rsclialTt , vncl 
lt ynclersessr n drr C C'ys t licli C' n Oberkcytcn , von wC' lcli rn syC' sich bescltwnt 
vcnneynen .... [T lt\ [ \Vi'1rzb11rg: .1 . LobnlC'yc r 1525. ] 4 BI. 4- 0 
Pan1.r r D .\ 2706. 'IV c- ll r r 280. Cöt'l.e 1111d Ciitzc /Sch111iu- .\11 sg. :\. Schottc- 11 -
lohcr, Loh 111 cycr 6. Cla11 s, \•'o rch hei 111 7. * lk rli n SB: \.' firgsch r. 1 5!25, 2d. 
25 
1 L 
l)ie grunclLlichc vncl rechLe 11 haubL Anickel , all N BaurschafTt vncl hin clC'r-
sässen der gays tli 11 n vnd WC' ltlicli c- n obe rkay Le11 , vo n w(• lchr 11 s_v sich bC'-
schwert ve rmayn n. 1 TE] 11 onsLanz: .l . Schä f"fl C'r 152". J 6 BI. 4° 
Well er 3278. CöL7.C' 1111CI (; öLzC' /Sc lin1 i11 .\11 sg. S. :Vfot'l lC'I" S. Ti'i. ,\11111 . 1·2 
(Nr l 'i ). Cla11 s, Forchh C' i111 8. **Ziirieh Zß : XVll. ·1·7 1. 12. 
12 
IJi C' grundtli hcn v11cl rechtc' 11 li aubt Ar LickC'l , a ll Pr Bam schafTt , v11cl hin -
cl ersessen cl cr gaisLli l1 011 vn welt licli C' 11 ober kay lt' n, vo n wt' I hC'1 1 sy sicli 
beschwärL vermaynen. [TE] - l K.onsLa nz: J. Sehäffin 1525. ] 6 BI. ,1.0 
·w ell er 3279. Götze 1111( l (;ötzc/Schn1itt ,\11 sg. T. Cla11S , l•'o rchh i111 9. -
**Base l Uß: E.1\ TX~7a Nr. 22 11nd. FM' XT IG Nr.2. **Dam1stadt l ,ß : 
M J0l 2/ I0. **Fra11 C' nl"t' l<lJ<a11tB : Ca l 'iG. 
13 
Die grunclLlichen vnd r ech Len haupt Arlickel al ler baurschafft vnd hincl er-
sessen der Geistli ch0n vncl 'Weltlichen obe rkeyLen vonn w 1 hen syc• sich 
beschw0rL venn ein0n . - [S traßbu rg: V\ . Köpfrl 1525 .] 4- Bl. 4- 0 
·vve"ll er 3287. Götze 111HI Göt7.C' /Sclimitt 1\11 sg. \ V. Cla11s, Forchh C' i111 10. -
**Base l l ' ß: Ki .:\r .l VII la N r. 11 . ** l•' rankr11rt/M. Senc:kc nbergU: +0 i\T. 
'1·8.480 . M ünchen S13. *1Vei 111 ar ZBK : 1·0 A11t. 11nben.A11t.ll ,65c. **"\Vo ll"c n-
hüttcl ll i\ ß : 258 ll ist. ( 1). 
I..J. 
Die Gru ndtlichen vncl l1 aupL A rLickel : all er Bau rschafft vnncl l r yn cl ersässen: 
der Gays tlichen vnd weltlichen Oberkay Len: vö wö lchen sie sich beschwert 
vennaync 11 . [TE] - [ ReuLlingcn: JTans von Erfurt 15~5.] 6 Bl . 4° 
VVell er 'i283. K11 czy1'1ski 987. (; ätze 1111<1 Götze / chmitt .\11 sg. l ' . Schotten-
loher, Karl : l lans VVerli ch, ge nannt I fan s vo n E1·1"11rt , der Dn 1ckr1· ,lc-s 1Vor111 -
sr r E,li kts <15 18 - 1532 , . In : (;1,tr nl>crg-.Tahrllllch 1927 S. 6G, Nr 5 1·. 
Cla11 s, 1"o rcldwi 111 11 . - Ehe 111 a ls St11tt ga rt LI! ( K1·iC'gsverli1 st). 
15 
Die GrunclLlichcn vn d rechtP hanbL Artickcll all er Bav.:rschafft vnnd l ly n-
ders ssenn der Geist lichen vnnd 'iVC' ILli chen OI erkeyt0n, von welchen sie 
sich besch wert venn cynen. ß aw rscha fTt [ l l] - [ l~rf"urt: W. SLLirmer 1525. J 
4- Bl. 4° 
Vi'e ll er 328 1 1111d S11p pl. T, S. 59. Cötze 11nd GötzC' /Sclim itt .\11 sg. F. 1 lasc L88 . 
Cla11 s, Forchhein1 12. - **Göt tingen l ' B: 8° JI. Germ .1111 .Vll 2 1·09. Koben 
ha vn .1 glß. Marlrnrg S,\rcli : Brs L. ) ( P:\ ) 1r 190. 
2G 
IG 
l)ie Crundt licb n vncl recht e haubt. Arti.ckell , all r ßaw rscha fTL vnncl I lyn-
clersessenn der geysLliche 11 vnncl welLli hen Oberkeyt 11 , von we lchen sie 
sich beschwert verrneynen. C Bawrschafft [1 1 j - [ErfuTt: VV. Stiirrn er 
1 525. j 4. BI. 4• 0 
Wel ler 'i282. (;öt'l.C' 11ncl (;Öt 'l,cjSc l1111 iL L :\11 g. (; , l lasr 187. Cla11 s, 11orchhei 111 
l 'i. Pt•gg l 'i'i2. ** A11 gs b11rg SStll : ,1,0 'l'h II. ls:clinllllrgh LJL. 1iir 11brrg 
Cern1a11N'.VI. 
17 
Die (;rundlichen vucl rechte JiaubL rLicke l, all er ßaw rschaffL vncl I l'ynd e r-
sessrn d r Geist.liehen vnd Wel tlicli en Oberkeyten, von welchen sye sych 
bescli wrrl vormynen. Haw rschafft. [ l ll !Erfurt: .T. I oe rsfe lcl 1525.-j 
4, BI. 4. 0 
\Vell er -277, Göt'l,C' 111111 Cöt'l.e/ ch111itt .\11 sg. R. ] lohen mse r 1900. l la sr 
l l 19 = 72'5a. Cla1 1s, Forclihei111 1·1·. *Brrli11 SLI: Fl1 1g ·hr. 152·5,2a. 
Frankl'11rt /M. StU 13: c;.F.XIIT/ i6b. 
18 
i)ie c; runclLli.chen vii recl1 ten hau pl ,\ rt ickel, all er Baurschafft vnd Tlyn cl er -
scssen d r Geistlichen vrr welLlichen oberkayten , von welchen sy sich b -
sch werL veTmainen . - Hegensbmg: P. Kohl [1525]. 4· Bl. 4·0 
VV ll e1· 'i285. Götzr 11ncl Cötzr /Schmi tt A11sg. N. Scliottrn lohrr, Kohl 'H7 .2+, 
An111. Cla11 s, Forchh r i111 1-5. - *l~rr lin Sl3 : Fl11 gschr . 1525 ,2dd. • Dresdr n 
LIL l l.(; r rn1.JI 178."iG. • Witt rnbrrg L I 1: ,\ g 206 o. 
19 
l ie grun t liehen vncl re li ten h aubL Art ickel , aHer BauTSch afft vncl I ly nder-
ses n der 1ei.stli hen vrr weltlichen oberkayLen , von welchen y sicl1 be-
schwe rt. vennaynen. Regensburg : P. Kohl [ 1525]. 4• BI. 4° 
Panze r D .\ 2709 . '"' r ll Pr ",:286. (;öt'l.C' 11ncl Götzr /S ·h111itl :\11 sg. 0 . Schottrn-
loher, Koh 1 1-l 7 .2 1·. Schotten loher, P1 ege mliu rg 29. Cl au s, Forch hei rn 16. -
*Berlin SH: Fl11 gschr . 1525 ,2cla . **Mi'1nrl1 r 11 Sl3: Piar: 1·096 / 15. 1i'1rnberg 
St.B. 
20 
Dir g runcltlichen vnd rechte haupL Artikel , aller Baursch affL vncl Tlynd er -
s 'SsP n der Gais tlichc vri w ltlichen oberkeyr n , von welch e si sich beschwert 
Verrnainen . [TE] - [Frfnrt: i\1. 1fa'ler 1525.] 4 Bl. 4° 
Götze 1111cl Götzr /Sch111itt A11sg. Y. llase 5 1·5. Cla1 1s, Forchheim 17. -
*Cot ha Fl3: Th eo 1. +0 2'i5 ( 1 ::i) R.ara. 
27 
21 
Di e g r11ndtlichc vnncl. rrchLcnn haupt i\rti kcl a ll e r Ba urschafft vnnd] ly 11 -
clcrsesSC'11n der Ccys Llichcn vnnd wr ltlichen obrrkrytcn von welchen siC' 
sicl1 bcsch wE' rL Vcrnwinen. [ 11 ] [ßrc,s lau : 1\ . l) yon 1525.l 4- ßl. 4-0 
(; ii tzc 1111d (; ii lzP /Sr h111itt :\11 sg·. 11. \ 'olz. l la11 s: l)i c· lll'cs la 11 c'I' l ,11Lh c•I' 1111d 
P,pfornwlio11 scln1ckc l' .\cla111 U:,-011 111111 l<a spnl' Lilii scl1. In : (;1,t C' 11lic l'g -
.lnhl'b1 1t h 1067 S. 11 1, >.l'27 . Cln11 s. l.'Ol'C'h hPi 111 18 . H \\'l'oc:law 13[ : 
L .i.1 1-78 15. 
l)i c• g r1111cltlili en 1 !] vnd rc·clite11 ha upL J\rLickr>I , a ll pr Ba i'1rscli a llt v111HI 
hyndcrsC'ssc n der CC'ys tli chc n vnncl We lt li chen ÖbC'rkP)' LC' n , vonn welcli c• n 
sie si li bc·scl1 wert vC'r 111 ay 11c•11 . 12 11 j - [ Won11s: 11. Scl1örrc'r cl „l. 1525. j 
6 BI. ,1.0 
\Yr l!C'I' 128 1·. C ii tz<' 1111d C ii tzc• /SC' h111itl .\11 sg. \ '. IIPming. Sr h111iclt 'i 1. 
Cla 11 s, 1:o l'r hhei111 19. Pt•gg 1111. *IINlin \ [1)1(; esr h : 1~ 5G / 1·870 1' 
(Tit e lhi. l'ch lt ). l<:c li11IJ11l'g h l ' L . \1ii11 clw11 SI\ . St11ttgal' t LII . 
23 
l)i E' griindtlicl1 en v11 recht C' n hawpt J\ rtickc l, all e r Pawrscli a llt v ncl hy nclC'l'-
sessen de r C cys tlicli en vn \Y eltli hc Oberkey Lrn , von welchen sy sich gätz 
Jia rL vnncl. l1uch bcscliwC'l't vcrn1a_y 11 C' n. 1\1111 0. 'II .J1 .XXv. [TE J 1 1iir11 -
bC'rg : Tl. l löltze l j 1525. 6 BI. 4° 
1'11111.e r D .\ 2701·. (; ii tze 1111d (; iilze /Stllll1 itl .\11 sg. J. Cla 11 s. Forc hh ei 111 20. -
*Dl'csclC'II Ll3 : II. C r l'll1. II 178.'iO. :VTii11chc11 S l3 . 
2-1 
DiC' g riinclt lichen vncl recht E' n hau.pt a rLickC' I, a ll c• r l'awcrschalTL vnd hy n-
derscssen , der (;cistJichC' n vncl \\'e lllichcn Obc rkey tc, vö we lchen sy sich 
gä tz hal'I. bcschwrrt vrn11 ay 11<•11 !\ 11110. i\ 1. 11. XX v. 1 Nii r11 bC'rg: 11. 1 löltzel j 
1525. 6 BJ. 4° 
Götze 1111d Cützc' /Schn1ill .\11 sg. 1 . Cla11s. Ful'chh ci111 2 1. Pcgg l115. -
** ,\1 1gsl>11rg SSt l3: 1·0 Th I I. •Berlin SII: Fl11 gsch r. 1525 , 2cl c. IJ11hli11 Tri 
nit yC. Eclinh111'gh t ·r.. l< ohrn ha rn Kglll . 
2·3 
Artickel so yc tzun d vorg wendl von cl c·r gc 111 eyncn bauwerscl1alTt , die sich 
a ll cn Lh a lben zi'1sa1111n cn rottet , vonn weg<'n der wa rh ciL bC'ys Lanclt zt't th i°111 , 
111itsa 111pL vcrantwor t vnncl gö tlicllC'm bcscheyclt genanter ba11wrrschaflt. 
1525 [ 11 j jStraflb urg: ;\I. Schiircr Erben ] 1525. 4• BI. ,J. 0 
28 
Vfrllcr 'i289. (;öt,.c 111tcl (;öt,.e/Sc h111itt A11 sg . C' . ß ·11 ·1.i11g .. lose!': Di e l\ c-
l'orn1at ionspressc clrr M,1tthias Schiirl' r Erben in Stra ss b1 1rg , 1520 - 1-525 , . 
In: Hel'11 gi1111 1 a 11i111 ae hilili olh eca. h ·stsc hrii't i'i .,r .\lbe l'I. Kolli . \'Vi cs ba cl e11 
l 9(i!J. S. 52, , 1r 'iö. Cl,11 1s, l·'orchh ci1 11 22. **Co l1t1a r ,\rch\'i ll e: EL.8 11° 1. 
2(i 
l)ir (;ründli hc 11 v11 cl rcclit c 11 l la upl J\ rtickcl , a ll e r 1>awrschafTL v1111cl l ly n-
cl r rscssc 11 l1 ocli brsc li wC'l' L vr n11 ay 11 cn /\ 111 l~11d c: !\1111 0 152"'. des 
'.\ lo11 aclts l\ la rcij . 
So l\11tzcr IJ .\ 270'i. (; ii l,.l' 11111\ (; ii1zc /Sc h1t1itt \Je·1.\\·cii'e l11 clie Exis tcm cli c-
st·r :\11 sga lie P. Cla1 1s, l'o rch hei1t1 21. Kci1t E xe 11tplar gc l'i11ul en. 
27 
1 )i c g r1111cl li ·l1 C' 11 v1111d rrclitc lia11bl arl ickcl a ll e r Ba11rscl1a f'L v11 hi11d r r-
scssc 11 tler CC' istlicli cn vi"i: \'\'C'ltlicl16 ob rk ci l(' II . vö wc lcl1 cn sy sich be-
schwert VC' l'll1 a_y11cn . Hege 11 sb11 rg : J). Koh I \ viel 111. Zii ri cl1 : S. l•'roscha 11 c r 
1525j . 4· BI. 4° 
S hotlen lohcr , Kohl 1-21.2. Cla 11 s, l-'o rchh ei 111 2 1·. 
1525,2clb . 
28 
,\ rtickrl so yctz uncl vorgewell(l t vo 11 der ge 1Hey11r 11 Bauwe rscli a flt , die sicl1 
a ll cnth a ll n zösa 111111 (:' ll ro tte t, von wegen de r warh eit: bcysta nclt. z1°1 th1°1n , 
111it sa rnpl ve rantwo rl vncl gi'.11.licli e rn bescli eyd t grnanLe r Ba11w crscli afft. 
:\ 1 CCCCC :xxv . \ 11 ] . . . \St ra f3b11rg: :\ 1. Scli iirer Erben] 1525 . 4- BI. 4- 0 
Sto l,.e, \Yill1e l11t : Uer cl t• 11lsc he Ba11 l' r11kri t·g. l 11lers11 ch111t gL' ll i'il >l'I' se i1t c 
L-::nlste h1111 g 1tncl se i11 e11 \ ' l'l' la 11!'. \l a ll e a.S. 1907. S. 120, \\'O rl cr Ül'll ck i 111 
:\n sc hl1dl an .\ll'recl Ste rn , l 'cber die Zll'ö ll' :\1·tikel cl cr lh1 1e1-r1. Leip,.ig 1868, 
S. 1 1 a ls !\ 11 sga be IY lie,.eich net wird . l'cgg 88. - ** Da 1'111 s tad t 1, II : M 101 2/ 
20. **Ecli11\J11rg h l ' L : Dh .'i. 18. 
\l c 111111in gc1· Bund csol'Clnung 
2!) 
l la11dli111 g v nd Arlickr·I so l\irgr110111e11 word en a urr i\ fTt crrn ontag nach 
lnuocauit , vö a ll e 11 Hc tle 11 de r licidT('n , so sich zu~a 111111 c·11 vc rpf'licht habe 11 , 
i 11 cl c111 1ia 111 c· de r l1 ey li gc 11 vn11 zc· rLc,y lt c11 clrcyc i11ig kc·it . [T IL] \Speyer: 
.1 . lkkl1 art 1525. j 4, BI. 4° 
P,111 ,.c r J) ,\ 2699. 1Ycller - 1·28. J<. 11 czy i'1 ski 975. Bcming, .l ose r : Joha nn Eck -
hart , ei1t :'-:ac: lull'll tke r ,.11 Speye r , 112 1 '? 1526 ,. ln : C11te11berg-.lahrb11ch 
19' 6 S. 192, l\' r 29. - ** L~a sc l l ' ll : :.\'c \'H I 8,N r 2. *lk rli11 M DL(1 csch: 
H. 55/2062 ( 1) (TiLe lbl. t'ehlt ) . ** Ma in z Stß : 11 II +0 625 (20). **Miinche n 
S ll : +0 E11r .))2 ('i2) 111HI H.ar . 1677 ('i). 
30 
l la ndclun g vnd A rtickcJ so hi rg nu111 c word ö a ufT J\ ITtennötag 11 ach 
l nu ocauit , vö a ll en Helle de r h e itlTcn , so sich zu sa111 e n verplicl1 t r 1J h ab- , 
in dö n a 111 ö de r h ey li gc• nn v11nzc rtcyltc n dreyeinig keit. [2 ·1 I] - [ VVorni s: 
P. Schöffer d .J. 1 525.] 4 BI. 4.0 
Pa11 ze r JJA 2699, :\11111 . l lohe11c 111 sc' r 1898 . Cla 11 s :\1111 1. 385. lk>m.i11 g, !Vl cssc -
1'111 g blatt S. 1·7, :\11111. 'i·a . - **l •' ra111d',1rt /M. St LI 13: (;Y.X IJ 1,3 f . 
3 1. 
1 [ancllt1n g v 11 cl .'\rücke] so f'iir genumc n wo rd e n , vfT zy nstag n ach luuoca1tit , 
von allen Rli a tc n der l1 a uffen , so sich zösa 111 e n ve rpf'liclit h aben , in dc 111 
nam en de r hey lige n v nzerteylten drcyeyni gk.eil. llTj I D xxv. - [S tra ß-
burg: 1. S hürc r Erbe n] 1525. 4• Bl. 4•0 
Pcgg L-27. -**lJa rn1 stacl t Ll3: M 10 12/ 15. **Edinlrnrg h L: Dh . -. 17 1. 
** Wi e n N LI : 40. N. LS6. 
32a 
llamllun g, Ordnun g, v ü [!] l nstructio11, so f'i.'ir gc11ii n1 ·11 word e n se in vo n1 1 
a ll e n Rotlc nn vnncl ha ufTPn der Pa ure n , so sich zesa1nen vcrpflicht haben: 
:\ 1: IJ: xxv : fl I] - [Au gsbur <1 : IJ. Steiner] 1525 . 6. Bl. 4•0 
Bl. 2a, Z. 20/ 2 1 „geh soraJll = IPich ", BI. 2b , Z. 17/ 18 „vnuerjl girffen :", 
81. Sb , Z. 1 „ye rn andts" . 
W ell e r - 1-26 . STC :i8 I . - **L ond on 1.11., : 9365. a . 1 ö. ** ' trasbo11rg Bi'\ : 
D 1·1·'1·997 1111d D H+9% ( letztes ßl. t'di lt ). 
32b 
Titelbegiun „ l la ndluug, ordnung, vnd I nstruction ", V crbcsserung der l•'ch -
Jcr illl lnn ern (,,ge horsa m = lllich ", ,,vnuc rl lgriffen: ", ,,yc 1nandts"), so nst 
glei lter Satz wie - 2a . 
Pamer D,\ 2 701 . K11 czy1i ski <)7 :i. J lohC' nc msc r L899. - * *Frankfurt/M . 
St Uß: G. I•'. XIU, :;5 _ **Miin ('h n U 13 : 4·0 J I ist . 2 t 7 1 : 9 . ** Wo lf'cnbiittel J l i\ß: 
09. 1:i Pol. (ö). 
32c 
Tite l! cginn „ l la ndluu g, Artickc l, vnnd rnsLructio11", son sL wie a und b , im 
Jnncrn jedoch zah !r eiche Sa tzvaria nte n. 
Pa m. r D ,\ 2700 . K1t (''l. ·1'1ski 97 2. Schott r n loh C' r :; 1·765 b. - *ßrr l i 11 SB : 11111g-
sc h r . 1525, 1 b. * Dresden Lß : 11. (; ·rm. B 178, 1·8. **:\1 iinche n SLI : +0 E 11 r . 'i 3\2 
(:i-. ** Zi '1rid1 ZB : L8. t+:i'l ( 10) . 
• \usgabc l·'orchli ei111 : fl. ß är 15r s. r 8 ( BI. 4, b- 6 b). 
so 
33 
11 a 11d I u 11 g , rd nung v11d 111 st ruclion so l'u rge1101n 111 en worden sein von 
a ll en \-to ll e n v 11d ha ttlTen der Pa uren , so sich zusa n11u e n verpflichL habe n . 
i\ 1.1 ).XXV. - R ege nsb urg [ : P. l(o hl j 1525. 4. Bl. 4- 0 
Pam.er DA 270). Sc holle n loli e r, l< oh 1 + 1 7 .2). Schotte n lo li c r f\ege nslrn rg 28. 
1 la ll e 70. l 81l. Pcgg 1326. - * ße rli n Sß: [.' I 11 gsc h r . J 525 , 1 c. D11bli 11 T1·i-
11 i L yC. **Mi i11 chc n S H: +0 E11r . 'J'j 2 / 'j l 1111d Rar. ·Hl96 / l 6. **VVic n N ß: 
77 .'C.60. 
3 1, 
l lan(i11111g , 
Holle n v11 
XX. 
4. HI. 4° 
ord111u1 g v'ii: l.11.s lnt c tiö. so fur g<' no 111 en w rcle ll s ill vö a llen 
ha ufen der 1>a11rc so sich zu a m c ve rpf'li.cht h ab en. Tm. l\ J.D . 
I\C'ge nsbttrg: 1). 1 olil l vie lrn. Zürich: S. l1'roscha ue r] .1 525 . 
Sc holl cn lolic r, 1 uh 1 1·25. l. Cla 11 s, l.'o rc li hei11 1 S. 16. - * 13 rlin Sß: FI 11 gsc hr . 
1525 , 1 d . 
3 ·3 
[Ja11 d lnn g, 1\ rtickcl , v11d J 11s t rucLion , so furge 11 0111 e n word en sey n von a ll e n 
Rotten vnnd ha uf'fe n cle r ßawe ren. so sich zesam rne n v rpflich t haben. 
lJ I und TE, da rin ob n ty p. ] 1525 . -- lZwickau: J. Gas tel] J 525. 4, Bl. 4° 
l'am.er IJ ,\ 2702. K11 c1/.y11ski. 9H. Fabian 79. Knaake III.'1- l6. STC 38 1. 
Pegg 1)25. - * Be rlin Sß : Fli1gsc hr. 1525, la . *Dresden LB: 1. A 655 1 11ll(l 
11 .Ge rrn . ß 178,'l-5. D11b li 11 TrinityC. Göttingen lJ ß: H .Germ .1111 .VU. 2·1·26. 
Lu11d u11 13 L: 8072.aa.28. Oxfo rd l3od l. *Zw ickau RSB: 16. ll.1 5 (52). 
30 
}lat1dlt1ug [ !] Ar Li kel vml lustrucLion [ !] so furgenomc sein worden von 
allen Rotten vncl h a uffen der Bawren , so sich zusamen verp fli cht haben . 
. 15-5. ['I.E] - [Leipzig: M. Blum] 1525 . 4. Bl. 4° 
Cla 11 s 13- 5. - * Be r lin Sß : Flr1 gschr . J 525, l. *Gotha Fl.l: Th eo !. '1·0 2-5 ( 1 +) 
fü1ra. * Lciµ1.ig llß: Lib .sep. :\ 2007 (6) 1111tl C. 1+- 1. **Miinchc 11 S13: 11·" 
E1 1r.S:.i2 (''.i-a). *Wittc nb rg LII. 
Uic Besc h reibttng Weller 3427 is t nich L identifizierba r und nach VV eller 
Suppl. 1, S. 59 zu tr icli e n. 
37 
\n die \ c rsa 11111il11n g gcmcinet· Baucrnsc hal'L 
i\11 di e vcrsa111lung ge may n r Pawe rscha fft , so in H ochte ütsch er Na tioll , 
vncl vil ande re r orL, mit e 1npö run g vn auffrur entsLand e. zc. ob jr e m -
pÖrung billichc r odC'r vnpillicli er ges tal t gesch eh e , vnd was sie der OberkaiL 
seil ulclig ociC' r nich L scl 1u ldig scincl. zc. geg rii nclet auß de r h ey ligen C tlich cn 
51 
g 'schrifT1 , vo 11 Obc rl cncliscli cn 111 i lb riicl c rn g 11 l lc r 111 ay11u ng a u llgangrn 
vnd bC'sc liribe 11 . zc .... l l l J ... 1m·1rn bc rg : 11. ll öllzc l 1525. ] 16 BI. ,1.0 
l'all'l.Cr D .\ 27 HL .J ac kso n 1 (i:,7. Scholt c 11l ohc r, Ka rl : l la 11 s Sachs 111111 1 lil' rO 
11 y n111 s I lii lt zc l. In : ll l' it riig(' w ,11 Bibli oth eks 111111 l\11 chwese 11 . l'a 11I Sc hwe 11 
kc w111 20 . '.\1 iirz 19 1:i gcw idrnc l. ße rli11 19 1'i. S. 25 1·. Lc 11 'l.C' , Otlo: IS11)'C'r 
l\e forrn ati onsdrn ·kc. \'c rzc ichni s de r in de r Bib lioth ek der c,·. , ' ik ola 11 s 
kirchc i11 ls11y vo rh and (' Jll'n l)rncke a 11 s den .l ahrr 11 15 18 hi s l 52<J. lsn · 
11)2 1·. '.'\ r 'i 1 'i.' Hii t li 11 ger (i(i. 1· 1. Ste rn . Q11 c l lr 11 S. 18(i. Schot lr nl ohe r 'i 1· 7föa. 
llr nzing, ,\ sc ha1Tc11li11 rg 800. l'cgg 152 .\ . .\ sc haffe11 li11rg 11 IL TI H•o l. 
5 1 'i 1·8 1· (1111r Tite llil . vl1.) . *ß r rlin S IL Fl11 gsc hr . 1525.8. DrcsdP11 Ll l: 
(, cr111.hi st . l ,11p. l 'i!) h ( 19). J,'.dinh11rg h N L. l<'rn nkJ'11rt /M. Sc11cke1ilH'1·gll : 1·0 
'.\1 . 1·8.·f8 1·. Isny K: Thro l. 1·<) l·Y . Lei pzig l . II : Li hri s(• p. :\ 200(j (7) . !\1i'111che1 1 
S l3: J,0 EIII' . 'i.'i2 ( H ) ( l·:x. ,n it l•: i11 sc h11 h) 1111 d Ha r. l (i77 /5. :',; ii rnll(' rg St il: 
1 8 a 11 Th l'o l. 77 2. 1·0 111HI I a 11 ' l'hpu l. 78'i. 1·0 • Wi tt r n licrg 1, I 1. 
38 
l~1·ma h111111 µ; 
lü 111anu 11 g an Eli u rfurslc u [ ! 1, 1·'11 rsLc n , 11 crn viT Ste ncl e leu lz ·clH·r 11 a t io11: 
der briid C' r lichc vc rsa ,nlu ng jm land z11 l<' ra nckr, brgang(' ll vbc ls zu stra fle 11 , 
vnd g 111 ey ne 11 friecl c n hin fiir ter zt°1 f'ü rd c rn v11 nd lt a ncl t ha be n . [ \\ nrr11 s : 
J>. S·höfTn cl „l . 1'525. l 2 13 1. 4·0 
Di e SchriJ't enth iilt das sachli cht· Da t11111 \Yiir,.lm rg. l·'rc it ag 11ac h l l i11l11 1c l-
fah rt (26. '.\1 ai) 1525. 
Panze r JJ .\ 276S ( ?). llell'l.i11 g, P. Schiiffc r d.J. 1 1·. ST C S I Ci. Lond on I\L : 
:,()06. b.:28. **:Yfainz. Stl.l : in 11 II Ci25 1·0 • 
llckcnnt ni~ T homa, \ liin lzt•,·~ 
3D 
Hckc11L1u1s ' l'lt o111 as :\ru 11t zc rs etwa JJl'a rner zw .\l sLrd l v11 ylzc i11 dem 
.\ u ffru rischen hau flc n zu l•' ranckcn ha 11 se n be fu ncl en , Ccschecn in dN gu ll 1c 
dinstags nac li Ca nt ntc :\1111 0 1-525 F.i11 Sc11clbricfTTlt o111 as '.\ IÖ11t ze rs an die 
zu :\ li'.li ha 11sc 11 . [TE [ [f c• ipzig: \\'. Stöckc l 15r j 4· BI. ,1.0 
Pa111.e r D.\ 29'i l . Clt• 111(' JI S. l•(i , .\ 11 111. 2, :'\r 1. l\ naakl' l ll. 7(i l . :\kla11-
·htho11 /Clc111 c 11 2<J'i.2. lk111.i11g . . \ sc halTe1il J1 1rg 7(Hi. :\1ii11ll.t' r / l-'r.111 'l, ·5 l·'i. l. 
C la 11 s St 170. - :\ sc ha ffP11 IJ1 1rg JII I : ' l'hco l. 1 l 'i 2'i'i. ** lk rl in S ll (:\ lar-
h11rg SP I ): C11 1·689. *Dresden Ll l: 1 .\ Gi:i l ( 1-5 an). ** !l a ll e L' l, ll: J>on . 
QK \'c 1797. * Leip'l.ig· l ~ß : Off. Li ps.S tiicke l 11·7 1111d Kirr h.( ;csch.9~ 1 ( 11). 
"* (hforcl llotll : 1·0 I' "i l Tl 1. IIS. 
10 
Bcken l1111 s 'J'h o111 as \ lu.nt ze rs C'lwa l'fa rn c r z11 .\l stcdt , vn ncl ytze i11 d(' ll l 
a ulTrurisc lt cn ha 11fTe11 z11 l·'ra 11 cke11lt aw en be l'11nd e 11 , gc•sc lt chc11 in der 
g1ithc dinslags 11 ach Ca 11 La te .. 1'525 . lt i11 Se1 td b1·ielT Th o111as i\ lun lzcrs. 
[Ttr] [ Leipzig: i\ l. ß lu111 152"'. ] 4 BI. 4- 0 
WPl ler 'i582. Cle 111 r 11 S. Hi. ,\1111 1. 2, Nr 'i. :'l lc lanl' hl ho11 /Cll· 111 e11 29'i. 1. 
J\% 11 lzc r/11ra 1w. 5 l·'i.2. Cla 11 s ß- 1 - . l'cgg 'i 19 1. **(hJorcl 13ocl 1: Cod 11')'11 
Pa111plilc ts 18'i!) ( 11 ). *Zwicka11 HSß: 16 . 11 . 15 (5 1). 
1-1 
Bcke11L11ulL Thon1 as i\ l11tzc rs etwa l)farn.cr zu 1\lslcd , v11d y tzt y n de lll 
auffr t'.H ischf hau !Tc , t z11 l1' ra nckf ha 11 scn bel'11 11d cn , gescl ,ehe y 11 de r gi"11 c 
l)i11 gs Lags nac h Ca11t alc. 1525. l~y n sc ndbri cfT Thomasl\ IÜnlzcr s. [Tl~J -
[ lt r f'urt: J. Locrs f'e lcl 1525. [ 4 BI. 4- 0 
l•'. cl 111 oncl 8"i7 . l lohL' 11C• 111 sc r ">262. Mrla11t'hllio11 /Clc 11 1c 11 29 1·."i. 1 las(' , ß1 1cli 
l'i '1re r 1 1· 1·. Olclcnbo11rg S. 75). l lasr 7-9_ l\/l i'111t 'l.l'r /111·a11'l. 5 l·"i.-. ** l3r l'ii11 SB 
(l\/la rllllrg SPK ) : C11 l·(i90. Ecli11 IH1rg h N L. l>'ra 11kl'11rt /M. St l 1ß: (;.F.X\'ll , 
89 1. Ciitti11gr 11 l ' I\ : 1 l.(,er111.1 111.VI l .2·1·27. 
·1-2 
8ckc11L11u s Th omas \ li,czc rs etwau Pfaru c1· z11 1\ll sLcclt , v1111cl y tze i11 dc11 1 
a1 tflru.rische 11 li au llcn zc u l•'rancl,enhawßr n bcf'unclcn , gcsclH'hc11 in dN 
guLtli e clinsLags 11 ach Ca11talc 1525. l~i11 Sc11clbriefTTlio1n as l\ lu nt ze rs. [T E J 
[Erfurt: i\ l. '.\ la lcr 1525. ] 4 BI. 4- 0 
\ ' 011 cl c11 in Marburg 1111 cl rhe 111 als in H11cl olstacl l Lß : Wb Y 2 :\' r 2'i8 hc-
fi11cllich e 11 Exr1 11pl a rc·n ll'Ciclit cla s Ze ilze r l·~xc 111pl a r i11 Zr il e "i clrs Tit PE \\' ic 
l'o lgt ab: ,.c t11·an Pl'arnr rn 'l.11 :\ ll str rlt / \' 11cl " . 
\Yc ll c1· S11p pl . L S. 1· 1· ( 'i582). C lc111cn S. 1·6 . . \11111. 2, 0i r 2. ßrinlu11a1111 
S. 1 H). :Vlrla 11 chtli o11 /Cll· 11 1en 29 1·. 1·. 1 lasc 550. :\1i'111lzc 1'/ Fra 11 z 5 l·"i. 1·. Cla1 1s 
.\1111 1. 'i88. ** ller li11 Sß (:vlarliu1·g SPK) : C1 1 1·69 1. *Ze itz Stil't: ' l' li eol. 1·0 
l 008 . 
Bckät 1111 s Tli o111 as :\ 1 C111 Lzc rs Nwa Pfa rrer z1 1 Al tsLa t, v nd ye Lzo j11 dc 111 1\ u f'l~ 
n,riscbcn hauffc11 zu l·'ran ckf li ausc 11 be fund en , gC'sclich enn jn der g i'l elc 
Pfy ntztag nac l1 Ca nLaLe. 1\1t11 0 I-S25 [T EJ [ Hcge 11sb11rg: P. Kohl 1525 .] 
,1. 13L 4- 0 
Scho tlc nl olier, Kohl ·f 17.26. Scho ttc11 loli er. l"tegc 11 sb1 1rg 'i 1. l\/le la 11 ch tl 1011 / 
Cle 111 cn 291·.'5. S(' hot lcnl ohc r S50 1·8a. l l il krbrnnd 20 13. 1\1i'i 11l ;r.c r/ l''ram, 
'i l·S.-5. .\111 sterdu 111 ;vfrnnonilc nK. Mi'i 11 che11 S13: 1· (;cr 111. sp. 380, 10. 
BC'kcntnns ThoJ11as i\ lÖnLzcrs clwan Pfa rnN zu AlsLcdt , vn ylze in dem 
au fTru riscli cn 1rnu ffen zu J,'rancken li awscn befunden , gcscl1e ltcn i11 der 
gt'.1th c clinstags nach CanLaLc. i\ LD .XXV. Eyn ,'cndbriel'f'Th o111 as i\ lÜnt.zcrs. 
[TE] - [Erfurt: i\ l. Sachse d .A. 1525. ] 4. Bl. 4.0 
STC 6'i 'I·. l lasr 79·1·. - *Erf11rt iVlinBEl'I(: T11 \'Jl. 1 ·~2. Lond o11 BL : C.95.c. 5. 
·1-5 
Loehc ,·, Joha nn I d .i. Holl! : Klag li e hc r Sc ndb,·ic l' 
C'bPr den Verfasser vgl. Karl Sc holtPII loh Pr. DPr :vJ i'1 nchn Pr B11 chcl r11 ckpr 
! Jans Schobse r l 500 - l 5'i0. :Vl it e. Anh .: VVer ist .J ohann Loc her vo n 
Mi'inche 11 ? :Vli'1nchen 1925. S. 11 1- 1+2. 
Ein Claglichcr SendtbriPIT des Bamnvpyndes zu Karsth annse11 sc'ync111 
PundLgnossen, mit Radl vnd Trost, l)j p gann Lz Christe11l1 ay t bt> lang<' 1HIL. 
. .. [I I und TE] - [Zwickau : .l . Cas t. ,} 1524•.] 10 BI. 4- 0 
Pan ze r D :\ 2777 . Fabian 66. ~e 11 fforg<' ·1·8'i. RosC' n 90. 
1·295 ('i) . *Zw icka11 H.S ll : 17. 12.'i (\27) . 
. 1-( j 
*l la ll l' u L IL J b 
Loc he r , .J oha nn jd .i. Ro ll 1: lrngc n ühnli c hc ,· und a nd c r· SP ndbr·ic l' 
Ei n vngewon licher, vnd der i\ 11der Send LbriefT, dd3 ß aurn f'r-yncl Ls zö Karsr-
ha1111sen , fkr doch nit a llein wicl Pr ynn , Sunclcr der Gantzp n Cl1ristPnhayt. 
cn tgegei, ist. ... [J l] - \Z wickau: .l. c;as Lel 1-52 4.] 10 Bl. •1·0 · 
!'am.Pr D .\ 2)77. W ell er 296-5. Fa bian 67 . :'\ e 11 fforge 1•8'i. P,osl' II <) J. -
Dresden L ll : Jli st. eC"cl.1~ 277. IG. * ll a ll r L' Lll : .l b ·1·295 (Ci). *Z"' iclrn 11 P. S ll : 
17. 12 ."i (26). 
Lotzcr, Sebasti a n 
l~ntscl111ldigun g ai11 Pr l·'rumpn Clnist.licllC' n (;p 111 ai11 zu \le111n1in gp 11 111 i t 
sa111 pl j re111 Biscl10fr, v11 t rn wen Bot.Lcn dPs l lerrc' ll Ch rist.olT scli app<' IC' r 
i>rPclige r alda. Von wpge11 der c111pÖrun gcn so sich b<'y v11 s b<'gl'ben. zc. 1111 
jar 1525. Sebas tian Lo tzn der jii nge r vo n I lorb jctz in \ le111 in ge n .... 1 TEJ 
· \Au gs burg : \ 1. H.a111 111in grr ! 1525. 4• Bl. 4-0 
Pam.Pr D :\ 2767 . Lot1.e r. Se bast i,111: Schri ften . 1 lrsg. vo 11 .\ll'r l'd (; oeU.e. 
Leipzig I CJ02 . S. 82. l lohe 11 e1nse r 1259. Schott r nlohr r 'i50'i6. Pegg 17 f2. -
*Dr t>sden L B: lli st . cccl.E 277.26. l·'ra11kl'11rt /:VI. Stl ' ll : (;Y. X\' 11. 522 . :Vl ii11 -
rhrn SII . Oxford Bocll. Zii ri ch Z II. 
Fr·ankf'urlc r \l'likc l 1'0111 22. \pril 1525 
0/Ji-::iel ll'!' 'J 'e:ct 
48 
Sechs vncl vic rLzig J\rt.ickc l : su di e Cc 111 cy 11 , Pine 111 c rsa 111.C'11 Ra th de r lö b-
lichen SLaLL l•'rau kl'ort (in denen sie sich be chwc rL C' rl 'ind en) fii rge ha l Lc 11 . 
V\'c,J he nriL vcrwi lli g1111 g bccl e r Lh cy ls, f'i'1rLhien a lso ver LrcckL wc' rclc1t 
sö llc'u . Anno. 1525 . [ ll j [:\ la i11 z: .J . S höfTe r [ 1525 . 8 BI. 4° 
\V el lcr 'i:27 1·. SLcrn . :\ 1tikrl ( 187 0) S. 66 1. Sc liottr n lulier :> 1·9701> . (; K 7 .6">26. 
- *Drc•s dc11 LB : ll .11rb.Ur rn1. 570,28. l.' rnnkl'11r t/1Y.I . Srnckc 1ilH' 1·gll: 1·0 
M .295.2')5 I . :Ylii 11 cli c11 S ll : 1·0 .1 . (, c r111. 20() (9). 
1-!J 
SpcJ1s v11d vier ·zig i\ rLi ckC' I, so die ge 111 ay n ei11c' 111 l!:rsa 111 c·n HaL de r I b-
li chp11 Stat l<' ra llckfu rt ( jn de11e11 s , sich bcscl I we rL e r f1 11 1d e11 ) fü rgc• ha l LLen11 . 
Welche 111 it. vc'rwi llig1111g I eclPr Lcy ls, 1'11rLhy n a lso vo lsLrec kL werde so ll en. 
i\.1111 0 1525 [ TEJ [H cgcnsbu rg: J). l(o l ii ] 1 525 . 8 BI. 4- 0 
Secl rs vnnd l'i erczig ArLickc l, su die gc 111 ey n einem ersam- ralh der lo blichf 
LaL l·'ranckenf'orL (in denen sie ich beschwcrdL c rfu nclc fti rgc ha l Len) W e i-
che rni t vwillig11ng bcde r Lh eyls, f11rthinn a lso vo l11 sLrcckL we rd en so ll en. 
['l'F] - [Speye r : J. Eck liar t J 525.] 6 BI. 4.0 
*Y\'ei ,11ar ZBI<.: 1·0 _\,1t.1111bc11.A11 t. ll ,65e. 
51 
Sc·l1s vnd vierzig ,\ rlickc-1, so die C r 111eyn ei11 e111 ßcrsa mc11 Hlr adL de r 
16bli ·hf sLa ll l<'räckcnf'orL (i 1111 clene11 sye sielt bcscltwenlt erf'itll(l cn l'Lir-
ge halLc 11 ) Welche 1u iL VC' rwi ll igung bedcr theyls, fiir Lbin a lso vo lnslrC'ckL 
werden sollen . [Tßj l SLraßburg : ;\ 1. Sclr i·, rer Erben 1 525.] 6 HI. 4·0 
H \\'i ('ll :.\' 13: 77. l)d . 1)1. 
52 
Sccbsvncll'i •rtzig c\ rlickc l, o cliC' gc 11H'Y ll C'y 11 c111 crsa 111 cn ra Lh der löbli-
cl1e n11 sta ll 1-' rä kcnf'or l, (iil den f sie sie!, beschwert e rf'1111clc·n) f'i't rgeha lLf , 
\\' C' lche miL vwill ig L1 g bccle rLlt C'y ls, l\'1rt.hhin also volnsL rcck t wncl Pn so ll en. 
[Tl!'., darin xyl. j .\ I.D.XXV. -[\\'or111s: J). Schö lTcr cl „l.] 1525 . 8 BI. 4° 
** Li'i11PllllrgS tl3 : 7 an l. nc. q5 J, 
55 
53 
S<:'c hs vnnd vic rLzig Arti ckC' I, so die ge 111 cy 11 cy ll e 111 li. rsa ,n e n radt , de r 
lö bliche sta t t l<'r ancken fo rt (iun dcnc sie sich bc's hwe rL e rfund en) l'ür-
ge halLc, \\'e lcbe ,niL vcrwillig11n g bccl e rLh eyls, f'mthin a lso vo lnst reckt 
werd en s llen. \1.1).XXV. [TEJ [ l~rfurL: \1. Sachse cl .Ä.] 1525. 6 131. '1-0 
Weller S,,ppl . T, S. ·1·0 ('1271). *Dresden Lll : 1 l.111·1J.(; ern1. 570,2Ci . 
Scc l1 s v11d l'i <:' rLzig .'\rtickc l, so die ge ,ney n c• i1w 111 li.rsa 111C•11 rad dN stad 
l•'ranckcnfor t (in ci (' IH' ll si(' sich bescl, we rt erfund en) f'urgch a ltP 11 , we lche 
,nit vc rwilligu11 g bey cl e r tpy ls, f'u rLhy n a lso vo lsLrcckt wNcl c• 11 so ll e n . . 1525. 
\ TE] [Leipzig: i\ 1. BI u rn J 1 525. ö BI. 4·0 
Weller 1271 = S11ppl. l. 11 I. c; 1z. 7.ii'i2'i. Cla11 s ß 2 1. 
*Z"' ielrn 11 RSß: 16. 11 . 15 (50). 
Gl'kiir:::Lc f ,'as.1·1111g rincs 1111 /;ckan11 te11 /JearheitCl's 
33 
Götti11 gl' 1I l ' lt 
i)ic .x lj. a rLi cke l, so die ge 111 a i11 Zl1 l·'ranck l'urLI. ay ne 111 Haclt ha t für gc-
ha ltclt <:' n , vncl j11 a11 ch ain ersa 111 er Hadt , bPstctl ha t, v11d a 11 ch a lso auß -
gNicht isL worden, vu man dara11 ff gcscl, wo ren haL, Das isL geschehen , jrn 
ja r 1525. am. l O.tag Aprilis. [.\ugs burg : \l. Rai nmin ge r 15~~ .] 4 131 . 4° 
"\'\'c ll er 127 1. K11t"1.y1'1ski 129. l•'abian 7(i . llohcnc 111 sc 1· 189 1·. GK 7.6 21·2. 
Sc hollen lohl' r 1 f97ha. Pcgg 11 'i 1. - ** :\ 11 gs b11 rg SS t ß : 1·0 Th 11. ** Frank 
1'11rt/:'IT. Stl 'B: C .1-' .:X l1l.17. Oxford Bodl. ** \'\'o ll'cnbi'ittel 11 .\ß : 69 . l 'i Pol. 
(7) . 
j(j 
Die ein v11cl \ iNLzig ar LickC'll so die ge nrny n zu l'ra 11ckfur t ay 11 c 111 Hh adt ha t 
ff1rge ha lte11 , vD i11 a11 ch ein crsa ,n e r l\h adt bes tcdt ha t, v ncl auch a lso a11ß-
gc ricl1t ist wo rden , vncl man da ra uff' gesch woren li a t, D as ist geschehen i,r 
ia r 1525. a!ll.10 .Lag .\prilis. - [,\ugs burg: J. Nadlcr 152~.] ,J. BI. ,1.0 
Well er 'i272 . Stern . . \rtikcl ( 18G(J) S. 615. (;K 7.(i2 H 
8 ° J11s.s tat.\' I, (i750. 1Yie 11 N il: 20.Dd . l 18. 
\iirnhc r~N \1·tikel ,0111 2. Juni 132 3 
37 
\\'as ei11 l~rbc' r Ra te der Sta t N6rmbe rg jre r B11rgP rschalTL zu gut in 1nan-
·li e rl ai \rticke ln , So ie sich liabcnn bPsclnve rn 111 Ögr nachgc' lassc n vD gc-
linclc·rt li a t. [TE i \Nürnberg : V Pey pus 1525.J 6 HI. ,1.0 
16 
Pum.cr 1):\ 287 0. * Drcscl C' n Ll3: 11. 11 rb.C crni. 916 , 'iO. **N ii rn bcrg ( ;C' ,· 
111 anNM: 8° R. .·l·ISOa/6 ( Pos lin c.). ** Wi en N13: 8.7 1·1- 1  
58 
VVas ein ßrb r Rathr der Stat Nu rnbcrg, jrer Burgc rscli a fTt zu gu t, in 
1n u11cl1Prl c•y J\ rtickC'ln, so siC' sich habC'nn bescl, wNen 111 Ögc11 nach gC' lassr11 
vncl g<' li11der t hal. [T Ei [Ni irnbcrg : J. C11tknecht 1525 . I 4, BI. 4, 0 
Pa m cr D .\ 287 1. Koc her lk nzing 8'i.60. *ßc,·lin SB: Cp -5 6+2. ** !Vlii 11 -
c: hc 11 l113: 1·0 lli st .2 17 1 :2. "'*N iirnb C' rg (; C' rn1 an:\I M : 8° (; ,8201 ( Postin c. ) , 
**:'i iirni>C' 1·g StB : 9 a n So lg. 2 11 7. 1·0 • 
5D 
VVas ein l~rl e r Ratl1 der sta l Nii rn1 herg jrer Burge rscha ff'L zi't gi',1 in 111 a11-
che rl.ey J\ rticke l11 , so sie sich !i ahen beschwNcn ,n gC' n, nachgC' lassc n vncl 
ge lind ert hal. 15~5. [TE [ -- N i'1r11bcrg : 11 . ITc rgo L 1'525 . -1· BI. 4° 
*lk r li n S l3 : Cp % 1·'i. 
GO 
VVas ein ErbC' r Radle cl ' Stat Ni'1rnb C' rg jrer Burgcrscli a rf'l zö gu t in 1nani-
chcrlay Ar llickeln , So sie sich haben beschweren mi.i gen nach gclasscnn 
vnncl gc linncl crt hat. zc. :'I I 1) XX V : [TE] - [Augsb11rg : Tf. Steine ,·] 1-sr . 
6 BI. 4. 0 
Pam.(' r D.\ 2869. \Ycllc-r 'i58(i. - *lk rlin S1:3: (,p 56,HJ. ** Miinche11 S13 : 
1-\ar . 1677 /5 11ncl ·1·0 J .gc nn . 20'i (22). **Miinche n l ' B: 1·0 lli st. 2 L7 1 :S. 
1Vci,11 ar Z l31( : :\11togT. llI, 1. 39. ** Ziiri ch Zß : 18.25 1· (25). 
fil 
Was e111 Erbar Rate, ck•r Stat urmberg, yhre Burgerschaff't zu gut , in 
mäc hcrl ey Artickeln So sie sich !i ahen beschweren mi·,gen, n achge lassen 
vnncl gl' lind crt ha t. i\1111 0. D.:\1.x ' V . [ !] [T Ei - [ßr f'i 1rl: VV. S1.i'1rn1cr l 
152'5 . ,1. BI. ,1.0 
J lasc 193. 
(i2 
*13c r li n SB: (;p 56 f l . *Z"'i cka11 HSß: 16. 11 . 11 ( 1·7), 
\iVas l'ynn Erbar lh th c, der Stadt unnberg, yre BurgerschafTL zu gut , in 
mancherl cy A rLickeln , So sie si h habe b schweren mü gc, nachgelassen vnd 
gelind ert hat. l tem auch vo n den vylfeltigen foyertag, so byß her von dl' n 
111 enschcn au rr gese tzt , vnd bey s11 nde n zu halten ge bot C' n. Ann o. \ 1. D.XX \ ' . 
lTEI - [Erfurl: '\ 1. Sachse cl.i\. 1 152'5. 6 BJ. 4, 0 
Lntlt iilt rn . 51> (ia a,, ch di r \'ncml1111n g i>Ptr. cli l' .\lisl' ltaff11ng cl Ps ll' i> Pncl i 
gr n 1111d kl l' in r n (toten) Ze hnt p11 ,0 111 2'i. 5. 1525. 
Jlall'l. 'I' U.\ 28r (?). l lohenl' lll SC I' 1905. l lase 7c) fa . 
St l ' ll : CY. , 111 .25 1·. *Lr ipzig l ' ll: C. l·l 'i l (7). 
l)i c a11r cin f' r ä ltNc' n SC' k1111cl ä rq11 c'll c' bf' ruli cndc' Bf'sc hrC' ib1111 g Panzc' r 
l)A 287 2 ist ni cht id c' ntif'iziN ba r. 
Vc ronlm111 g dC's \ii1·11IJC'rgC'1' HalC'S bC'tr·. di<' \bschaff1111g d<'~ IC'bC'ncl igC' n 
1111d ldcin<'n ( totC'n) ZchnlC'n. Dat. 23. 5. 1323 
(i3 
l~in ErbN Hatf' dc' r Stat Ni1rr11bf' rg, li a t. a11ß Cliristf' rili cli cn g11Lcn vrsacli c' n 
.. . Uccrc t11111 in Consilio. 2-. \l a ij . :\1111 0. J 52'5. 1 iirnberg: 1•' . ilry p11 s 
1525 l IL, q11 N. 
(j 1, 
Ein Erber Hale der Stal ürlllberg : hat auß Christenlicl1 e11 guten vrsachcn 
[A11 gsburg: Ph. LJ lharL cl.i\ . 1 "'25 . j ß , qu er. 
\Vc ll r r S. X III. Schott r nl ohf' r, l "lhart 95. - ** ll l' it!Plli r rg l ' I\ : Cod.l'al. 
(;('1'111. 9). 1·8. 
An sga bc• ILrfurt: i\l. Sachsf' d .Ä. J525 s. r 62 (BI. 5b- 6a). 
2. Vcrlr'ägc 
\\'C' ingn l'lrner \ C' rlr ·ag , o,n 17. \pr·il 132 3 
(i') 
l)C'r Ha rnischen Kayß. vncl llispaIT. 1 ü11. 'd a. Cliur fiirsten, 1\ irsLen vnd 
anclrC' r Sten11d ci Ps 1?11nclls zö Schwaben iJotscbafft C' n, TTaupllewt vncl Häte 
\' n lrage, grgen den Cepawrschafften der l fawffen am Bodf' 111see, vnnd im 
\lgaw . !Au gs burg : S. Otma r 152"' .] 8 BI. 4° 
!'am.er D :\ 278 1·. Vfrl lr r '> 67 2. 1 foli r nr111 sr r 1 <JO(i. ! la ll e 70. 189. Scholte n-
lohr r 'i f87 I . Schotl f' nl oher, Ot111ar 16. :'i t' 11fforgc 1·8 1·. Rose n 95. Sc hi'ili11 g 
508 . **:\11 gs llllrg SStl l : 1·0 lt s Fl11 gsc; hr .7'i. *l3c rlin ~iflJLCcsch : !'\ 5'5 /' 1·701 
(22). *lk rlin S 13 : Fli,gsrhr. 1525, 'i. Frankl'11rt /.'.\1 . Stl ' B: (;Y.XJl J,'>8. 
(;irtl C' n l ' IL lnk. \' - ICJ 'iO ( l 'i). **Mi'in c- hrn S I\ : R,1r. l(i77 /9. 
ß(i 
VcrL rag zwischen dem löbli hcn Bu ndt zu Schwaben, vnd d n zwayen 
hauffen, vri: versa rnlun g cl r Pawern am Bocl nsec vnnd J\ lgew. Ann o. 
1\ 1.1) .XXv. - [Niirnbe rg: .l. C utk1wcht j 1525 . 8 BI. 4- 0 
Wc- ll C' r 'i <i ?O. - H Mi'1 11 cl lC' 11 S B: '1·0 J .pn1 tt . 15,1. ( 17). 
07 
VcrLrag zw isch0 ci C' 111 löbli h0 Bu1 1Cl1 z11 Scl1 wab n , vnnd den zwaye n 
lt a1rffr n vnd ve rsa11ilu11 g der PawNn a m Bodensee v11nd Algt'w . .'\ 11110. 
\1.1) .XXv. - [ iirn bc rg: 11. ll ölt.w lj 1525. 8 BI. 4-0 
l'nm.e r 1) .\ 278'i. Ste rn . Q11 Pll e 11 S. 188. ** llase l 1111 : lli st . Conv.7j 
. ' r 2(i () _ *lk rlin S13 : 1: l11 gst hr . 1525.'ia. ** Dar111staclt LIL :vT 101 2/21. 
*l)rps cl e 11 Ll3: Jl.(, e r11 1. B 178 LI. ** :Vlii 11 cl1C' 11 1·11: 1·0 lli st. 22 f8:5. **:'\iirn -
ht' rg .S t ll : 8 an So lg. <J'i'i . 1·0 • **Zi'1ri ch Z II: 18 .1 -1- 'i'i (9). 
!i8 
Vt' rL rag Zwischen de111 l6 blicl1 e 11 ßüdt zu Schwaben, v11d den zweyen 
lt au fTen vncl ve rsa,n l u 11 g ei n pawe rn am Bodensee vncl !\ lgcw. !\ n no. 
\ 1. U.XXv. jTEl [L eipzig : W . St "ckelj 1525 . 4. Bl. 4° 
Panz r D :\ 2782 . *lfa ll r l'LI \: \'c 1801 . **>1iinchen 1·11 : 1·0 lli st. 22 1·8: 1·. 
"'*Strasho11rg 11:'\l ' : 1) 1·1•5'i8 f. 
(j!) 
\' r rtrag zwischen dem lö blichen Bund zu Schwab n, v11d de11 zweyen 
liauff'en vnd vcrsa rnlun g der ßawrn am Bod nsee vncl Al gew. \1. D. XXV. 
\iVit te rnberg. [TE [ VVi.LLenbcrg: .J . Klu g 1525 . 8 BI. 4° 
Mi t \'orrccl r 11ncl Nachll' ort (\'e r111ahn11n µ;) L11th crs. - lk i so nst /:(leich e 111 
Sat l. li ege n l~xe rnpl a re 111it korrekt C' lll Satl. im Titel ( \ i\T .\ 18.'i:iö :\ 1) bz\\' , 
111it Sa tl.f'ehl e r " . . . 1,\ vncl ge"· ... "(:\ 2) vo r. 
W e ll e r 'i67l ( .\ 1) . W .\ l 8 .116 :\ 1 11ncl :\ Q. Knaakc 1.5 11 ( .\ 1). EdlllolHl 
820 (:\ 1). Kalt\\'asse r 667 (.\ 2) . ß enzing 21 -6 (,\ l 1111cl :\2). -:\rn starltK : 
fi68 ,'i2 (:\ 2 ). *Berlin SB: Fli1 gschr . 1525,:i b (:\ 1) 11ncl 'i b bi s (:\ 2) . Co-
h11rg LU : L11 Ja 1525. 12 (.\ 2). Edinh11rgh ~L (!\ 1). *W eimar ZßK : 
:\11t.L11th .N r 17,'i'i (,\ 1) . W oll'en!Jiitte l ll:\U : **Li 55:>0 (56, 111 9) und 
YT 2. 1·0 ll c lmst. (5) (:\ 2). W orms L11thcrB ( . .\ 1). Z"'i cka11 RSß : 16. 11. 
15 ( l·'i ) (:\ 1). 
Ortcnau c r \ ertrag vom 25. '\lai 1525 
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Abrede vnncl entlichcr vc rtrag zwischen den Sammlungen zwcycr ha11ffen 
in Orttnaw vor Offenburg, vncl zwis hcn Böhel vnd Steinbacl1 , vffgericht· 
39 
zi'1 He11 lw n v ff 1\ s c' nsion is cl oinini Ann o zc. xxv. '/,i'1 Straßburg bC'y \Vo!IT 
K pph C' I ,\1111 0 1I. 1) . XX \ . - S traflb11rg: \V. I öprel 1525. 10131. 4- 0 
Vfr ll er 125 1·. 1 naakr JJ T. I . CK 1. f582. Scho1 tr 11 loh('J' 1 1·765. Hit tr r, Hc'·p. 
l\' .710. Old e 11bo11rgS. 117, L 2 1'). H BasP I l Tl : l•:C~ 111 25.:fr 17. * l3Prli11 
SB: Fl11 gsc hr . 1525.2 1. **Darn1stadL 1.13 : 'I 10 12/10 . J\1i'i11chP11 SB: 1·0 
l•'. 11 1·.'i'i2 (Hi) . N i'irnbr rg (; r rnrnn NM. *WPi111 a r Z I\K : f 0 l ' 1il)(' n .!\ 11 t. l l,65d . 
** \'l'olf'pnhi'itt l' I II \ 1\ : 11·9. 1 I 'f'h t'o l.f 0 (2). **Zi'iri ch Z I\ : 18.25 1· (27). 
7 1 
.\ b rl'cl e v 11CI c•n llicl1 N vc•l'l rag<' zwllsch<'n dC' n Sa111 111lu11 g<'n zwaye r l lau f'f'c' II 
in Ortn aw vor ()ffpn burg, vncl zw Lt schC' II Hi'.1li PI v ncl Ste inbac l1 , v lTg<' ri ·lit 
7. ll HC' 111 lw n v rT ,\ scC' l1 S. l)0111i11i 1\ 11110 XV. l·'rc-y b11rg bC')' l la 11 s \\'Örl in . 
1525. l·'rC' ib u rg/Br .: .J . \\ örlin 1 "25. 1 "2 ßog<' 11 = 6 (:l) BI. 11,0 
Pam.c' r 1) .\ 27 10 . 
. \l s Fre ih11rg<' r Drnck hrzt' icl11w 11 Kar l l la rtf'PldC'I'. Z11r(;psc hi cht e des 13a 11 Prn -
lu·il'gs in Si'idd e 11t sch la 11d . St11ttga 1·t 188 1·. S. 190. ,\ 11 11 1. 1 11 111 1 Ste rn , ()11 Pll c11 
S. 188 ,111 ch ·w ellP1· 1255 111111 id p11tif'i'l.it' rl' 11 da 11 1it olfr nhar diPsP IIC'sc hrPi-
lJ11 ng 111 i t P,111 7.e r 1) .\ 27 10 . W PI le r sp lbst hP111 c- rk t i 11 S11 ppl. 1. S. 58. da /! sP i nl' 
N r 125-5 w streiche n sP i. Oh a 11 ch PI' Sl' ill l' llesc hrt' ib1111 g 111 iL dp r l•'rPih11rg1• r 
.\ 11 sga bl' sti ll sc h \\'e igP nd id 1' 11tif'i'l. it• rtc·. ist nicht 1111 ch \\'t' isha r. 
3. N('uigkcilshc ,·ichl(' 
72 
l'l.1 ·c ll , Zac harias 
\ li t wa rC'r g<'schicht <' dis<' 11 ach uolg<'ncl <'W zcit 11g sicl1 h<'geben im Jand t 
Zll \'\ i rlC' llb C' rg . , , r 111it xy l. ,,Z.\ CI L\.R l,\ S KR i\ LL" Ulld " 1.5.2.5."] -
U l111 1: \ 1. l lofl'i sch<' r] 1525. 4 BI. 4-0 
Die (;raf' L11d \\' ig 1011 Jl e lfp11 stl' i11 gt•11·id111 C'l1' S<' hr if't sC' hild erL tl C' 11 rnifll1111 
gP 11 e 11 \' e rst ,eh l lerwg l ' I rir hs, V\'i·, rt LPllllJ(' rg i 111 1-'P lm ta r/ l\1 ii r'l, 1 52-5 'l. 11 ri'i ck 
wpro hp1·11. Yg l. ·1.11 111 \ rorga ng ßp11 si11g. '.\'Tan l'red. 11. Si(•g f'r it' tl l lo ·e r : l)pr 
deut sr he l\ 111 1Prn kri l'g. 2. \111'I. llN lin IC)7() . S. 69 1' . 
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De, Sc hn iib i~ehc n Bund ~ !Hieg, hand lun g 
l) ps sch wa bisch Pn pr1 ncl s kriegsh a ncllun g, wider cliP Paw rpn i111 land \\ irt-
[('ll lhPrg l~rgangen. -[ \ ug burg: '\1. Ha 111111in ger J5Y.J 4 BI. ·1,0 
Pu 11zp 1· l)i\ '271·7. St,' r11 . Q11 PIIP11 S. 185. Sr hotlP11loht•1· 'i52'2 1·. 
S l3 : l-' h1 gsc-hr . 1525.Ci. **Ziiric-h Z ß: 27. 1·7 1 ( 11 ). 
* lkrlin 
\ pr•zcichni ss P ze1·,lii1·1c•1· S\' hliisscr· und h. lii,ler 
Uc• r 1,'. i11hl a11dn1ck (Nr 7 1·) stellt ,il s k11r'l.< ' Li ste I L'1·111111li C' h di e l'riili es lc di esc• r 
Cr iie rsicht cn dar . V\' ii hrP1;d di P ll'C' il t' rl'n ohr rd c ,1l sc hP11 l)l'll ckc (N r 75 ,1nd 
76) inhaltlirh id enti sc h sind . ll'C iC' li c 11 1011 di ese n di r sich nah cs LelH' nd c n 
111ill (• ld,•11l sc li cn Ul'll ckc (;,'\r 77 11nd 78) in lnli a ll 11nd .\11 ordn11n g stiirk cr ah . 
Ein 1·oll slii1Hli ge r T rx lahdl'll r k 1·011 ;'\ r 77 he i l l11 go l lanl s!' lt. l) e r d(• t1l sC' he 
lh11 Prnhi l'g. \Yii1"l.h 11rg !<)25. S. 1·15 1·2 1. 
l)as sc·incl die· Cl I N , v nd Seid ssN, so di e Scli wa rt zwe lcliscli e 11 Jlawnn 
verpr6 it vncl gC' pli'111cl C' rl l1 a bC' n . [ l l ] ... ,\1111 0. \l.l) .XX V. [.\11 gsb11rg: 
\1 . Ha 111111i11 ge r] l5Y. K 
l\ ii ll i 11 gt' r (i0. 'i2 C\'\'i eden ·N11·e1HI 1, 11 g) . Scl101 t en loli e r - 1·7(i(i. - * 1\e rli 11 S IL 
l·' li1 gsc h1·. l 'i25 . 5. \Tii11 cl1t•11 C1·,q1hSlg: 111 v. :'-.Jr . ! 5C) 'J'i7. 
75 
Uie s11111111 a vn ncl 1tal ll l' ll d1•r schlofl , a 11 li wc' 111 l'.)' ll icdC's zugc hort li a ll , so 
durch vc rsanilunn g ci l' r Bawe rn , jnn slilll l' rtn , Ba 111bcrg, \Vürtzbmg, vncl 
Brand.enblll'g isch '\l a rggra f'f'scha fTt, l 111 ja r Dause nt , l•' i'11tff11und C' r 1 ! ], vncl 
1\ in ff v nd zwrnlzigs tc, j.l1n rr lich Vl' rbra 11L vncl vr rh Ört sindt . [ 11 , darin 
xyl. ] di e B11rn [Worms: ll. Schöffc rcl „l . 1525 . ] 4 BI. 4° 
Panze r 1) .\ 2780 (?). K11ez) 1is ki 2596. Benzing . P. Sc höfl'e r d.J . 19. STC (i 1·. 
T.\ 11 2.l l"i . London BL : CJ'i''i5 .h. l2 . **~~ aim. S1IL in 11 II 625 1·0 • 
7(i 
Die su111111 a v nncl n a11H' ll cl r r Schl oß , a 11 cl1 wr 111 ein yc'ci C's zÖgC' h rl l1 a t1 , so 
cl urcl1 VC'l'sa111lun g der Bawc rn , inn stillten , Ba 111bc• rg , V\' iirtzb11rg, vnd 
Brand enburgisch l\ la rgg raffscha fft , l 111 jar Dau cn t, l.'ü n ff11 uncl ert , vnncl 
1\ in fT vtHI zwen tzigs te n , ja merlich ve r! ra nclt vncl Vl' rli ö r t simlt. Di C' B11rn . 
[1 I I [Stra ßburg: \1. Schi'1rcr Erlm t 1525 [,,. BI. 4-0 
\Ve ll e r 'j(j l·H. Sc h111idt , (;riiningc r 227. SC' hotlenl oli r r 1 1·7Ci 6a. H.il'tcr, Rt'·p. 
IV .'i105. STC 6 1·. 1.\ 11 2. 122. Lo11do11 llL : 9'i1". h. l l·. **M i'1nchc 11 Sß: 
1·0 1,~ 111' . 'i 'i2 ( 1·2). 
77 
\T crbra nttc vn nd a bgebroch nc• Scli losse r v1u1cl Cl6stc r, So durch di e Bawc r-
schafTt y l111 Wiirtzburgc r vncl Ba mbc rge r Stifften bc'schehen lrn 1\1 .1) . XV. 
Jar. [Altenburg: ( ;, l(anl z 152'5. l 4• BI. ..J, 0 
*Berlin SB: Fl11 gsc li r. l 'i25 , I·. ' iirnherg CN111an . '1\1 . 
H 
78 
VVa rh a l'iige 1cwc zey tun gc vnd antza l der vorbrc11te 11 Zll SI rtcn Sch losse r 
v ., Closlc r y rn francken lancl L 111it na mc n an Lzcygl 1\ 1 1) xxv .. . [ T l~/ -
[ lagcl cburg : II . 01tin ger [ 1525. 4 BI. 4,0 
l'all'l.l' I' D.\ 278 1 p). \'\' l' II N , Zeitunge n 2 1. lli i ll h• l 'i. Bor111a1111 , 1 arl , 11. 
'l' lt r cla 'Lq.> pe 11 : Kata log ci N :vl ,1rklkirt lH·11 llili liot lt ck 'l.11 (; os la r. l la 11 nove r 
19 11 . S. 170. ' r 'i 16. Stern , Q11 c· llcn S. 18'i. * llC' rl in SB: f<'l 11µ·sc hr. l 'i2'i .-O . 
** Cos lar K. H ',Yolf'Pnbiitl PI 11.\ ll : 1 'i-5 .7 Tlt co l. 1·0 ((i). 
n la ubn ii n lige ,· L llf C' l'l'i Chl 
:'-Jaclt ßrii11 c1·. l) id1111n gc' 11 S. 'i U r. 11 11 d pass i111 wa ltrse lt Pinl ic- lt rc• cli g ie rl rn n 
l lirro11y 11111 s En, ser. 
7D 
fün gloubwirdi.g, vllll wa rh a lTtig vnde rri ch I wi.e di e 1 )h ori11 giscl1 c11 Pawe rn 
vo r J.'ranckenh awfle n v111 b y hr 111i ßl1andlii g gc's lraff't, v11d bcycl P S te ll , 
l·'ra ncke 11 hawßc11 v ncl l\ lolli aw ßpn Pro lw rl wo rden. \ 1.1 ) .XX V. [T l~] 
r l)rps cJ en: l~11JSN j)l'C'SS("·1 1525. 6 Bl. ,1.0 
l'anze r l) .\ 2779 . Ciin lher S. 177. llri 11 k111 a 11 11S.20 1. Ste r11. Q11 e lll' 11 S. 181. 
, ' r 2. *Ber li n SB: l•' l11 gse ltr . 1525.7. *Drcscl l' n LI I: 8 a n 1 .\ (i'i'i l 1111d 
IT. Ccr111 .B 178,75 . .J ena l lß : 1· Sax. trT,H . *ZPil'l, Sti r1: Th eo l. ·1·0 790 . 
*Zwiclrn11 r\ S l3: 16. 11 . 15 ( 1· 1-). 
80 
l~in g la llbwi rdigc vrr warli afft igc' v 11cl e r ri clit V\'i c die Uiiri11 gschc buwe rn 
vor Frank enha usen , vrnb ir ,niß hand lu ng ges trafft , vit bei.de siel t. \ 1 ii 1-
h ll sen v nnd l·'ran kenh l! Se n erobert wo rcl c. 1 525. r Straflbm g: .1 . C ri°, 11i n-
gc r 1525 . ] 6 BI. 4, 0 
We ll e r 'i66+. Sc h11 1iclt , (;ri inin ge r 22'i. Se lt ut ll' nl olH•t· 'i l•()(i'i - 'i'i 1 (i l . r\ ilf t' r, 
l\ t'• p. l \ '. 'i'i82. - '*'\1iinchpn SII: f 0 ( ;e r1 11.sp. 'i82 ( l 'i ). 
l nl e 1·n e 1·1'11n g d<' i' Sa lzburge i· L nt e 1·la 11 C' n 
8 1 
·\\"e ich e r gPs ta ll t di C' Au fr ücrigen Sa l tzpurgische n Vn ncl cr th ancn , Tacli 
dem Sy du rch die Ste11ncl dC's JJ unclts z11 Swaben wicl c rumb zu ge horsa m 
gebrach t sein , Vncl sich in g 11 ad vnd v ngnad des Punclts gegeben , vo 11 IH'-
wrm ll uld igun g grthan habC'n. !Au gsburg: S. Ot mar 1-526. ] 4 RI. 4° 
\'\'e lkr 1{)29. ll ohencmsc r 19 1G. S ·lt ol tC' nlolt c r 'i'i l 11· . .Sc: lt otte nlohr r, Ot 
111a r 19. * lfo rl in SB: Fl11 gsc ltr . 1526,5a . Fra 11kJ11rt/'.YI. Stl lß : C .F .XTll ,+ 1·. 
**'.Vliinclt en Sß : '1·0 E11r .'i'iJ ( 1·1) 1111d 1-0 .J. pract. 15 f/ 18. **Miinr lH• n l ' l3 : 
+
0 
ll ist. 2 17 1: 1. ** \Yien :\' 13 : 20 . Dcl .677 . **1Yie 11 S.\ r h : lla 11 s , lfof und 
.S taat sa rclt iY, :\l lgP 111 r i11 c l ' rlrnncl cnreil w 1525 ( 11 Exx.). 
1·2 
82 
VVe lcli e r ges ta ll t die aulTru e rigenn Sa lt zp11rgischen V!l11d e rtli anen, na ·II 
delll s durch diE Stennd e des Pund s zu Swaben wiclerüb zu gehorsam 
bracht. se in, \Tncl sich in gnad vnnd v1111gnad des Pundt s gegeben, Von 
n rwp 111 ll11ldig1111 g ge tli a11 habc' llll. \TE, darin typ.] \ ll )XXv j. \ Bam -
berg: (; _ l~rli11 grr\ 1526. ,1. BI. 4° 
Pa n1.e r 1) :\ ) 10 1·. Schotten loher , l~rl i ngrr 1 1 6. 1·2. Ba 111bNg SI\ : M is<.q. 
'2-'i/ 12. *lk 1·lin SI\ : l-'l11 gsc lir. 1526.5. **Miin('hen 513: 1· Th .ll. IO+ .V. 18/ 1. 
83 
we lch r ges ta l t die Au ff'rii rischcn Sal tzbmgisclien Vndert hanen , ach dem 
si.e d11rch rlic' Stende des Bunds zt'1 Swab n wi.d rumb zö gehorsa lll gebracht 
sr in Vncl sich in gnad vnd vngnacl des ßundts e rge ben, von ncwr 1n l l11ldi-
gun rr ge th an h aben . \N t'1rnbcrg: J. (;uLknecht 1526.J 4 HI. 4- 0 
Pan '/.rr .D :\ 'i IO'i . Pegg )567. - ** D111J lin T rinit yC : <·.ll. 1 :'-Jr -5. ** '.\lfii11ch r 11 
S I\: Rar . l<i77 /8. **S t11tl ga rt LII : 11 IW 71-G. 
VVclch r r gcs talt die Auff'rürige n Saltzb11rgischen Vnderth anen , Nach dem 
sie cl11rch di e Stend des Punclts z1~ Schwaben widcrumb zu ge horsam ge-
bracht sein , vnß sich in gnad vnd vngnacl des Pullclts gegeben , von nciiwC'n 
l lulcligun g get li an liaben. - [Spr_yC' r: .1 . Sch111idL 1526. J 4 BI. 4. 0 
S1'l'\'C'11son IJ .2 l2'i . Prgg )568. - 0 D 11 bli 11 T1·i11it·yC : c.l't.1 :'\ r 1·. H.0111 Yat. 
4. Gegenschriften und um Ausgleich bemühte 
Stellungnahme n 
1-. 1. HC'forn1ator isc hC's Lag<' t' 
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Dei· 1011 OJ'lamiin dc Sc!Hil'L 
Der vo n Or lemund schrifft an die zu AlstedL, wie 111 an Christlich fechten 
so ll. Vvi ttC'111berg. l.D .XX IITI . JTEl - 'Nittenberg [ : lT. Lufftl 1524•. 
2 BI. 4- 0 
L' 11Lr 1· J\/f itarbrit ,\ndrcas l(ar lstadts cntstanclC'n . 
Panw r .IJ :\ 2·1·27. Ba rge, l lcrrnan n : ,\ nd rcas ßod enstci 11 vo 11 Kar lstadt. T. 2. 
LC' ip1. ig 1905. S. 11 5, ,\11111. -9_ Jlohenc111 sc r "i 189. Mii11t1.e r/Fram. 57 1. -
Fran ld'11rt /M. Stl . 13 : (;,F.XVU,59+. *(;otha FB : Th 7 1) /67. Leipzig Llß. 
Z"' iek a11 1-\Sß: 9.6.2 1 (20) 1111d l(i 11 . 15 ()9). 
8G 
Scndbricf an di e bclriiblcn Chri~Len der· Slad l ,Hihlhauscn 
Ey n se nd ebry ff, a n dye, be tn161 en , Cri stl' n , cl r r stadt , m olli a1tssen vfT das 
sie b slendi gk in oclil r n blcy br n , das l~uangr lio11 czu , lybr n , v nd , di e, l1 c' 11 -
cli e lschen , predygc t, hasse n I H . . . - [:\l agdr b11rg : 11 . l( nappr d .. .l . 152'1-?] 
6 BI. 4-0 
l\e11 zin g li l's l ni chl „ 1 H. " . sond (' rn „ l K'' 1111d hri11 gl di P B11 c- lt stabp11 111it <1!' 11 1 
:\'a111en dC's Drn ekPrs in YNhi11d1111 g . l)as K di r sr r ,\11 sY.r iclt111111 gsscltril"t lt a t 
jl'd oc- lt e i11 e 11 ,111d e rr 11 Sc hnilt. 
Kühl er 98", ( li es t ., 1 13") . l la ll e 70. 192 (li es t ,.J R. ") . Bem.i11 g . . \ sclt a 1Te11b11rg 
7(i 8 (111it .\bbild1111 g drs Tite ls S. 20 1). ** .\ schaffr 11 b11rg 1113 : Theo!. 
-5 1 "i f7<J . 
87 
E yn bri e lT an dir l•'i irsl en z11 Sac hsen von cl r 111 a 11 fTn1 rische 11 geyst.'\ la rtin11 s 
L11 th e r. \ \' iu r m be rg . 1524 . [ Tll [ - \\'illrnbr rg 1: L. Cran ac h cl .i\ . &-
Ch. Dörin gl 1524 . 10 BI. ·1-0 
Pam,rr D :\ 2202. l( 11 cY,y11 ski l60S. VV.\ 15.205 :\ . l'.'.d 111 011d (i 9-5 . l(11aak.e 
J. fOS . .lackson 95·1·. J lo.henr 111 se r 2 1·92. Kalt ll" assrr 70. STC 5 f5. ßc 11 Y.i 11 g 
1927 . . \da111 s L - 1809. Kind I f5. Pcgg· 207 1. .\rnstadt K: 666.JS 1111d 
(i6G.2+ . Bretten M Ii. Ca111brid gr Trin it)C. Ca111hrid ge l L . Co b11rg Lß : 
57."i26. Edinb11rg h ;\IL . Fra11kr11r1 /M . Stl 1 13 : C.F.XV, 11 0. (;üttingc 11 1' 13 : 
.\11togr.L11th .755. *(;olha FB : Tl1Po l. 1·0 225 /2 (26) . 1 lr id e lberg L' ß. LPip 
zig L' B. Lond on ßL : S905. hbl i. f2 11nd 698.c.2 I ("i ) . Oxford llodl. (h :l'ord 
l·~xet r rC . Oxford Ta ylod . \'\ 'ulf'r nbiill PI 11.\ll . Zwic- ka 11 H. S ll . 
88 
Ei.n bridT a n dy Furslen zu Sacl1 sc> n von dem a11ffrurischen g<' ist. i\ la rti11us 
L11Lh e r. VYittc niberg. 152'1·. [TE] - l E,rfur t : .1 . L oe rs f'e ld [ 152<1-. 6 BI. 4° 
Well er S11ppl. I.296. W .\ l 5.:20(i ß . ßp11 ·1.ing 1 ()28. l la sl' 702. i>q~g 2072 . 
lfr r 1ne 11 SB: XH. f b 96. CJ . Edi11b111·gh l ' L. Y\'itlt'nh C' rg LII. 
89 
E.yn briC'ff an die Viirslen czu SachsC'n von dclll a ufTrurisch C'n geysl. \l ar-
linus Luth er . f oni gflb C' rg y nn llreufl cn . 152<1-. [T lt [ Köni gsberg [ : l 1. 
V\' C'inrcich) 1 '124-. 8 BI. 4. 0 
Well er 2982 . . \11111. Sc lt wc 11k e, Pa,tl : 1 lans \Yr inrC' ich lllld di e A11f'ii ng<' dps 
l~11 chdrnc-ks in Köni gs lwrg. Tn : .\ltprP1dli sd1 e '.Vfon atssc hril"L S"i ( 1896) S. 95 , 
'.\r 10. V\' .\ l 5.20(i C. Bem.i11 g 1929. *Ros toc k l1ß : Fg 125'3 (2'1-) . 
H 
!)() 
l~)' ll bricffan die Viirstc' n zu Sachst'll vo11 dC' lll a11ff'ruris l1 c ll gcy;L. 'li a rlinu s 
Lu tli c• r. V\ iL Lc11 1berg. 1524•. [ 'l'E j j Augsbu rg: l 1. S tr in C'r ] 1524• . 8 BI. 4·0 
!'am.e r D.\ 2203. K.11 tz\ ,\s ki I füH. W.\ 15.206 D. 1 ,ill \\'asscr 7 1. S'l'C 5 1·5. 
lk 11 zi 11 g I CJ'iO. ßem.i 11 g , 1\ scliaffe,1 b11 rg 181. ,\ sc.: ha ffc 11 IJ11 rg 1113: 'l'h co l. 
5 1- 188. Ca 111 br i<l gc/!Vla ss. ll o11 g lit o11L . Co lJ11rg Lß : L11 l a 152·1·.25. l~r 
langc 11 l ' l1. i<' rc il J1 1rg l fll. l.ondo 11 IIL: 'iCJ05 .gg. ·1· (9). *We i,1 1, 11· Z III( : L11tli . 
1 ·'i 21· 1·5. 
!J I 
l~y n bril'IT a 11 di C' 1:ürslt' II zü Sacli sc 11 vo n dc111 a1tl'f'rürisclw11 gc'ysl. 
\ 1. L11Lh c r. V\ iltc' 1116Ng. \1.1) .XXii ij. lTEj - l i'1r11bc rg: I I. 1 lcrgotj 
1 "24•. 8 BI. 4° 
Pall'l.c r 1):\ :220 1. W :\ 15.206 I•: . .laC'kson CJ5'i. 13rll'l.i11 g l ()'i l . Ki 11cl 11·6. 
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Wider di e 1\ lorclisch r n vii" Reubischen Hollen de r Baw re11 : ;\ larti1111 s 
Lulli er : \Yit te111berg .... 1525 . [TE] - [A ugs burg : 11 . Steinc r j l5r. 
4. Bl. 4·0 
Pam.e ,· D ,\ 27 23. K11 i.yi'1ski 1680. , V.\ 18. 3 1·7 L2. Bt•11 ·1.ing 2 1 f<J . STC (E) 
232. Pcgg 29'f'.i . - ** Amberg Pro,·13 : Theo l. ge n. l 52'i ( Beibcl .6. *Drescl e11 
L13 : 1 lisL.eccl.E 30'2,'H·. Edin llllrg lt NL: MM. 5. 1·( 1-). l leid elberg l "B. Mi',11 -
chen SB. Oxl'onl Bodl. 1Yolfcnbi'ittc l Jf ,\B . 
12G 
Wider die i\Jorcliscli n vnd H.eubiscl1 en Hotten der ßaw ren. [11 ] ... l 5r . 
.!Vlartinu s Luth er. VVil'te 111berg . [Lands Im t : J. \ \ c> issc• 11 bu rge r J 152,.,. 
4 BI. 4° 
Panze r DA 27 28. ,V,\ 18.3'1·7 M. Benzi ng 2 150. Cla1 1s ,\ n 111. 292. • .\ rn 
stadt K: 668, 15. *Dresde n LB : l list .rccl.E 'i02.1·0. 
127 
Wider die '.\ lorclischen v n11cl H iibiscl1 en Hollen der Bawrc' 11. :\ lart in us 
Luth er . V\'itten,berg ... . [TF] - [' l\'1bingen: U. '.\lorharl cl. A. 1525. ] 
4. 13]. 4.0 
,Vcller S11pp l. r. -56. Knaak c [. 5 17. W ,\ J 8 .SH N . 13 ' ll 't,ing 2[5 1. *+i\lii11 -
che11 UI : +0 L11th . 2 11·:8. **S t11ltga rt Lß: Th eo l. qt K 739. 
128 
\\'idc' r di r 1nordiscli e 11 vnd rtc11biscli cn Hott en der Paw rcn. \ la rt in us 
Lutli er. \\'itte1nbe rg .. .. JTE]-[ Lirnb rg :J . CutknPcht 1,.,25. ] 4 BI. '1- 0 
W el lcr - 538. W ,\ 18. SH 0 . Bem.ing 2 1 52. Pcgg 29 1· 1·. :\ 11 gs b11 rg SStß . 
Bamberg S 13 . l lcicl c lbcrg l ·13 , Oxford ßocll. St11ltgart LB . *1Yr i111 ar ZßK : 
L11th . 1525 - H . 
120 
'Wide r diC' 111 ordis ]]('11 vncl r eubisc l1 C'11 Hotlc' ll dC' r Paw rC' n. i\ la rlinu s 
Luth er. \'\'iltcrnbNg .... [TE] [I (i rnbe rg: I·'. iJpyp1 1s 1525.] ·1· 131. ·1·0 
52 
Panze r l)A 2729. V\' .\ 18.'> '1·7 P . J loh c nc111 sc r 2526. 13cm.ing 2 153. STC ( E.) 
232. Pcgg 29+5. - * Dresde n Lß: lli sl'. ecc- 1.1~ '>02,38. E.cl inbrrrgh N L: 
:!VIM.5.4·(5). Frankf'11rt /1VI. St lJ ß : GY. XV, 1. J lc id c lbc rg Uß. Mii nchc n Sß. 
:-l iirnbcrg C('rn ran:--!1\/1. Oxf'ord Ta ylo r-T. V\'olf'cn bi 'rtt c l ll i\13. 
130 
\\'idrr di e 111 örclisc li c v1111d re 11l ische lln Rotle nn cl er P a urenn. lartinus 
L1111lin WitLC' rnbe rg .... [TE] [Ba mberg: G. Erlin ger 1525 .] 4, BI. 4, 0 
Pa11 ·1.c1· 1) ,\ 272·1·. \/\':\. 18.3+7 Q. Schottc11 lohc r, Friinki sc hc Drnckerc ic n 62. 
13cm.ing 2 15•1·. P cgg 29+6 . "' l la ll e ULß: an 11 28<). Oxfo rd ßod l. *W eirn ar 
Zirn. : L11tl1. 152· 13. 
13 1 
'Niclc r die rnonlisclie n vnd re ubis h e n Rotten der Pawren . l\ lart.inus 
Luther. Willelllwe rg [ 1] ... . 1TE] - [ R ge nsburg: P. 1 ohl 1525.] 
4. BI. 4° 
Pan 'l.c r J) ,\ 2rO. li d,n ond 830. \/\TA 18.3 11·8 R . Schotten loher, Kohl '1·17.25 . 
Sc holle nl ohe r, Hege nsbrrrg 30. ße n'l. ing 2 155. - Ed inlrnrg h N L. St11ttga rt 
1,13. *Witte nberg LH : 1\ g ·1·0 206 TI. 
132 
Wider die R eubisch en vnndl\Jörcl iscli en rotten de r Bawren , die vnder dem 
scheyn des heyligen Euangelions felscl ilicl1 c wicl' al le oberkeit sich setzen 
v ncl e mpöre n. Marti. Luth r. VV i ttember g . - [Straßburg: J. Prüß 1525.] 
4 Bl. 4• 0 
Pam.e r IJ ,\ 27'i l. ße m.ing 2 156. - Ma im Stß. Mü nster B. 
133 
wider die R e übischcn vnncl Mörclischen rotten der Bawren , die vnder dem 
sch ein des h ey'ligen Euangc lions felschliche wider alle oberkcit sich svtzen 
vncl empören . Marl. LuLh. 'VViLLemberg. - [Straßburg : 1\/1 . chürer Erben 
1525.] 6 Bl. 4° 
\ Vicluam , Jörg : D ie zeh n Alter der Welt. Faks. d. Ori g in ala rr sg. vo n Jakob 
Frölich , Straßb11rg 15~ 1. M it e. Nachw. vo n Jose f ß e nzing. \I\Tics bad c n l96 l. 
Nachw. S. 20, 1r 73. ß e nzing 2 l57. - Co lrnar ßVil le. 
iecl ercleulsche Ausgabe W itLenber g: N. , chirle n tz 1525 s. r 112 (Bl. 
20a- Aa). 
53 
Nachdrucke mil den Ko111111enla1·en von Johannes Cochliius 
.1 fochde uLsc li e A II gabe n 
Wid e r die R e ubi scli e vnd 1\Tordi he n ro LLe n de r Bawr c n di e vnt cr d r m 
sch ey des h r ili gc n E ua ngeli ons felsclilich cn wid r r all e Obr rkeiL sich se lzc n 
vnd empö re n l\ la rLin11 s LuLh c r . J\ntworL .l ohä nis Coc lr j Von VVr ncl e lsLe in. 
Eyn k urt zc r beg riff vo n a uffl'llre n vncl r olle n cl cr Baw rn in hohe 111 T e ut eh -
land diß Ja r begangc 11. A n11 0 l\ l CCCCC XXV. i\ la rLin11 s LuLli er wick·r 
Thom as '\luntzer . Eyn v ßtzu g 1\1a r. Luth e r widd c r den g is t lichr n standt 
in.C.xxxij. arti kcln. - l öln: P. Q ue ntel 1525 . - 5 BI. 4- 0 
Panzer DA 2752. 'l\' c ll e r 536+. Spahn 32a . ,v.\ 18.3 1·8 li 1. Jackso n 8[. 
1 loh cncrn sc r 2527. SLc rn , Q11 e l le n S. 187 , i\ n 111. 1. :.'\ r 11fforge ·1·85 . Hose n 
100. ße 11 zi11 g2 163. Kind 675 . - Dresde n LB : lli st . rcc l. E 2+6, 1+. Frank-
1'11rt/M . St Uß : (; .11.xnl ,4-0. C öttingr n l ' l3 : 8 ° II.EX 378/9: 1. Miinche n 
S ß . *VV it tc nberg Lll : Kn .,\ 9 / 1·5. 0 Ziirich Zß : Rp 11•75,3. 
135 
1\ u sgabe [T öln: P. Qu<'lltel. ] 26 BI. 4. 0 
ß ei gle ich e m Satz im Inn ern li ege n drei Va riante n des Titels vo r: 
l'ariante 1 
·wid e r die He11bisch e n v nd l\ lurdiscbe n r oLLe n de r Bawrcn die vnter cl cm 
sch ryn des h eyligen Ena ngc lions f'e lschlich c n w ider alle Obcrkeit sich 
se tze n vncl c m pö rc n. i\ n twort l\ larLinus Luth e r. Joha nnis Coclei von W en -
cl clste i n. A ntwo rL den e n so vbel r eden , de m TTa rLe n Bu chlin an die V ffruri -
sch en Ba wren geschribr n. :\ la rLinus LuLh r r . f t -526.] 
Pa nzr rD ,\ 2733. \YJ\ 18. 'i '1·8a l . ST C578. lk n·1.in g2 l6 l. 
G97. li.1·6. 
Varianle 2 
L nd on 13L: 
.. . r rnpÖren. Antwo rt Johannis Coclri von \V ncl clsLcin. t\JarLinu s LuLl1 c r. 
Antwort de nen so vbel rede 11 , dc !ll l la n en Buchlin an die V ff'rurischcn 
Bawrcn geschribc n. '\ lartinus LuLh cr. A nno domini i\ 1. O.xxvi . Am vi. 
dacli des Bro brn onc Ls - 6.6 . 1526. 
Wr ll pr S11ppl. I . 183. W ,\ 18.3 1·8 a2 . l lohr nr msl'r '3297. ST C 578 . ß l' nzi ng 
2 162. - Col111ar 13\Till C' . Fra11kf111t/M . Stl l ß: U.F.XVJI , 5 15. Lond on ßL: 
- 905.c. ~8 (5). 
Variante} 
. .. empö ren. J\ nLw orL 1\ la rLin us Ln Lh e r . .J ohannis Coclei von ,V endelsL in. 
ntwort dene n. so vbe·I reden, dem ]larL n Buchl in an die Vffrnrische n 
Baw ren geschrib n . l\ larLinus LuLhcr . J\n no domini l\l.D. xxvi. A in vi. clach 
des Brach rnone l.s - 6.6. 15~6. 
Spalm ?2c. W,\ 18.? 1·8 a2, i\ 11111 . - Ehema ls 1Iamb11rg SU B (Kri egsve rlu st). 
·135 
NiedercleuLsch e J\ u sgabe 
Widder die Rouend vnd mordende R otten d r Buy ren, di e vnclr r s hy n 
de heyligen Tiuang lium s felschlichen wyclde-r a ll 6u ericheiL sych se LLze tm 
vnncl erheue nn. lV!arLinus L 11 t h r . AnLwort .Johan nis Cochlei van 1N en del-
stein. Ey n kur tz begriff van vp roir n vnncl R Lten der Buyren in hog n 
Duy Lschlanclen , dit Jair l\ f. D.xxv. began genn. l\ Tartinus Luth er wicl cler 
Th omas l\ 1 un Lz r. Eyn vßLzocl1 la r t. LuLh ers wiclcler den geistlichen 
stanclL in Cxxxij. artikulen - ] öln: P. Quentel 1525. 36 Bl. 4• 0 
Spalm 32b. WA 'l8.?49, Anm : ! . Bo1·ch ling/Cla11ffo n 8 [7. ß enzing 2 166. -
Ehe1na ls I la mhurg SU ß (Kri egsve rlt1 st) . 
137 
L at inisch Ausgabe 
Aclversus latrocinantes e t raptorias Cohortes Rusticorum. 1\/far. Lutherus. 
R esponsio Iohannis Coch laei Vuendelstini, CaLhalogus tumultuum & 
praeliorum in superiori Germania nuper gestorum. XXXll. articuli , 
excerpti ex seclitioso e t irnpio libro Mar. Lutheri contra Ecclesiasticos . 
R esponsio breuis l oh annis Cochlaei ad singulos. Anno M . D. XXV. Mense 
Augusto. JTaec onmia ex Teutonico in latinum translata. - Köln [: S. 
Kruffter?J S ptember .1 525 . 30 BI. 4,0 
Panz r VJ.395.'115. Spahn 33. VVA 18.? 11·9 b2, tern , Qu ell en S. 187, 
f\n1n . 1. Cat. ge n. [02.82.268 . ß eming 2 167. Kind 676. P egg 294•8 . -
*ß rlin Sß : D g 2960a (+). Göttingen Uß: Autogr. Luth. 895. *Halle ULB: 
Vg 2105 . *Leipzig Ll l3: Kirch.G sc li. 977 (9). Main z. StB . Oxford ßocl l. 
(3 Exx.) . Oxfo rd. NrwC. Pari s ßN: fü:s. D.585S. **Ziirich ZB: t8. l. 4·6 l ,4·, 
Luthe1·, iWartin: Sclll'eckli che Gesc hi chte 
138 
Eyn Schreck lieh geschicl1 t vnd g rich t Gotes vber Thomas l\lu ntzer, <lary:nn 
Gott offentlich desselbigen geyst lögcns tra fft vncl verdamnet. lV!art .Luth cr. 
[TE] - [Wittenberg: J. J lug 1525.] 8 BI. 4° 
55 
l1am.e1· 1) ,\ 27+ 1. Yl'C'l lp1·S11ppl. ll .5'i'J. K11aal«• l .<)7<). W\ 18. 'i (ii .\ . l lo 
l1C•11 P111 sr1· 25 17 . :\'e11fforgc• f85. Rosr 11 ()8. llrll'l.i11g 2 168. Pl·gg 2'i7 f. 
*.\ rn slacl t 1(: li68 ,2 1. Urrscl c• 11 1. 11: l list . l'(T I. E i28.20 . l<' rn11kl'11rl /\1. Stl II : 
(;.F.X\'.2G"i . J\1iinC'lirn S ll . Oxl'o rcl llotl l. \\'pi111 ar ZllK. Won11 s l, 111 hPr ll . 
*Zei 11. Stil't : Tlwol . 1·0 IOOCJ . 
l 'ifl 
l~y 11 Scl1rC'r klicl 1 gc·sclii cl1 1 v nncl gc• riclit go ll rs v lwr 'l'li orn as \ lt'.1nt zc- r , 
dari11n ( ;01 l o[Tr nl lieh dess(• lbi gc• 11 gc•ys t lt'tg<'ns t rarft v1111d vc•rda11111c•t. \ la rl. 
Lul l1N. [T l~I l l~rf'url: \ 1. Sachse• d .i\ . 1525. l 6 BI. 4° 
l'a 11·1.C'r U.\ 271·2. \\' \ 18.i(i'l ß . lkmi11g2 1(i 1). ll ,1se 78 1·. l'Pgg2'i71. -
*.\ rn staclt K: 6(i8.2'i. *Erl'1 1rt \li1113 1·:, K: '1'11 \ ' 11 .11·2. " l la ll r> 1 1,11 : lh i<J'io 
(2 1'). J\fo11cl1l'll SI\. Oxl'orcl llrHII . 
110 
l( i11 ~eh rrck li eh 
(;oll olfe11tlicl1 
Lutlwr [T l1'. j 
grschi clll vii gnicl1l (~o tr>s vlwr 'l'lio1n as i\l1 11 1lzC' r, darin 
dc•ssr> lbig<' n geys t lugc•11stra fft v11d vc•rda11111ct. l\ la rt . 
[ Leipzig: \1. Bl11111 1525. l 6 BI . •1-0 
bl111011cl 807. "\\' ·\ 18 .161 C. llPming 2 170. Cla11s ß 8. *. \ rn slacll I< : 
(i<i8.20. l;'_cli 11h111·gh :'\ 1,. *Ll' ipzig I ll: Off.Lips. lll11 1112 . \ \'oll'P11hii1t PI 11 \1\ . 
J.J.J 
Ei11 [ !] schrecklicl1 gcschirhtr vncl gr richt Coll r•s vber Tho111as \ li1ntzcr , 
clarynn (;oll offc•11tlicl1 desse lbigrn (;ryst lö grustra [Tt vnd ve rclampt. \l art. 
L u ther. ILc·m wie• dir Hott cl r r arlllC'll Baw rn vo1n \ lllnlzrr ve rf'urL sind 
worden [TE ] 1 Leipzig: \\. S töcke• ! 1525 .l + BI. 4-0 
WellPrS11ppl. l .'il·9. "\\' .\ 18.'i(i'i D. IIPmi11 g2 17 1. Kind 1078. Cla11s St 
167 . - 13rl'lll'n '.VI I 1. *l)rescle11 LI \: 1 \ (i'i'i 1 (lJ a11). ( ;ii tt inge n 1 1\: 8° 
l l. l~. E. 'i72 11'5 . *l ,eipzig l 11: Kircli.(;Ps!' l1. 1)Hl ( 1·). St11ll g·arl 1,11 . 
1 1,2 
lty n Sclire·klicli gr cl1iclil vnd gr ri cht ( ;o ll <'S vb<·r Tho111 a \ lt'rntzN, 
cl a ryn (;oll nfTc11tl icli cl rs elbigcn gC'ys t lüge nstra!Tt vnd vNda111nc' l. \l a rt. 
L11tliPr . [T l~] [ Lc·ipzig : N. Schmidt 1 '2'>. ] 6 HI. ,1. 0 
Panz(' I' 1) .\ 271·'i. "\\T.\ 18 .'i(i'i I·'.. l<all\\ilSSl' I' 21·1. fü,11 zi11 g 2 172. Cla11s 
Sc-'1111-11. fl pgg 2"i7G. C:oli11rg Lll : l.11 la 1525 ,7. *Cotlia i<' ll: 'l'hPol . 1·0 
225 /'i ((i ) . " Lrip1.ig l II : :\'idil'l. :\iirnhng Stil. O, l'onl l\od l. 
5(i 
lß 
l~i11 Sc l1rC'ck li clt gesclticltl v1HI g<'ricl1 1 (;oll('S öbrr Tlto111as \ li111 1zc·r, clari11 
c;olt ol'li•nl icli clc•ssr lbi gc' 11 geysl IÜgP11 slruffC' I v1111cl vc•rcla111111C'I. \lar1i1111s 
l ,1 11lt r 1·. [TE \ \ Hc·gc•11 sb11rg: 1'. Kolil 15.2'5. [ 6 BI . ,1.0 
\Y pll l'J' 'il-<)8. \\' \ 18 .'i (i'i F. S('ltot lc'1ilolil'r, Kohl 1·17.17. Sc-ltotl l'11 loltt•1·, 
l\pge11sli111 '/,;· 'il. lk11·1.ing 2 17>. \l i'11t('l\l'11 S II: 1· 'l'lt . l '. IO 'i. \ ' 11 1.17. 
WiPn . ·11. \Yoll'1· 1il 1i'1 ltPI II \I I. 
11,1. 
l~i11 Sclir<'ck li rli gcschicl1t v 111HI gc· ri cltt (;oli('S ölwr Tl)()111as \ liinlz<'r , 
clari11(;oll ollc•nli ·lt clrssc• lbigc•11 gc•_ysl lugen siralTt v11 11cl VC'l'cla11111w t. \lar-
ti111ts l ,111 li c• r. [Tl <:[ [N i'1r11bc• rg: 1·'. P<'yp1 1s 1'21.[ 6 HI. 4 ° 
Pam.t•r l) .\ l?Hl. h.11cni'1ski l(ii'i . l\11aakPl.l·C)I. \\'. \ 18.'i(il· (;, IIP11 ·1.ing 
2 17 1·. Pc•gg X:,77. lln•tit'11 ;\ III. *(;otlw !.' II: ' l'lt(•o l. 1·0 21'5 ( , (i). :Vl ii11 
c-liP11 S I\ . Oxl'ord 'Lt\ lurl . St11ltgart 1,1\ . \YitlC'1tlH•rg LI 1. 
1 1-'5 
Ein Sc lir<' !dielt gC'scli iclt l v11cl gc• riclil c;oles t'1ber Tho111 as \ li'1111zer , cl ar in -
nc·n (;oll 01Tc•11licli clc·llst'lbige n gays l liigrnn strafft v1111cl vercla1111rn'l. :\lar-
1i1111s L11ilH'l'. \ 1. 1) .XX \' . [TE \ r \11 gsb11rg: 11. Stc·inl'rl 1; 2'5. 6 HI. +0 
llanzp r D .\ 271·). K11 c·z\i'1ski 16'5I·. Kna akc- l . 1·90 . \Y .\ 18.'iGI II . llpming 
2 175. PPgg2178. l\a,nlil'rgS lt \lii11 c· IH'11 S I\. Oxl'ord l\odl. St11llgarl L I\. 
\Vt' i111 ar ZI\K . 
11-(i 
l~y n Sch rPcklicli geschi ·liL v11nd ge richl c;oll<'s i'1brr Tho111 as \IÜnt zn, 
clari1111 (;oll ol'l<' nllich clesse lbigen geis t lu genslra lTt v11cl vc•rcla111nrt. 'dart . 
L11tl1 r r [Tl,:\ [Straßburg: \\ . Köpf'el l ,j2'5. ] 6 BI. ·1-0 
l)i e ersll' Zt>ile dc•s Tite ls ,arii ert Z \\ is(' he11 .. l·'.y 11 " 1111d „ l·'.in " so\\'il' ·1.\\'i sc lt c• 11 
,,gc' llsc-hi('hl " 1111d „g(' llschicht '·. 
\\'pl lPr > l•()7. \Y .\ 18 .'i (ifl. Stc'rn.Q11t•IIP11S. IHi.:\r 1·. Cat.gc;n.102.61. 
1 (i 1. llc 11 ·1.ing 21 7(i. Pc•gg Xi7 1J. l·'.cl i 11 i>lll'gh l ' 1, . l'.1 ris II;\': Ht'·s. 1)2. 8 Hi 
( 1·). \Yi pn :\'11 . W oll't>nlii'tllP I 11.\11 . **Zi'triclt ZII: 18.258, '.\:r . 11 . 
1 17 
1,:_,·11 Sclirpck li ·h gc•scliiclit v11d g<'r icli l Cotl<'S v lw r Tho111as \ li'lntzer , da riil 
( ;ol Öil('nl licli dPssPlbi gp11 gPysl li'.igenst ralTI vncl vPrclarn1wl. \ la r. Lu i liN. 
l '52'5. [TE] [ Erf11rl: .1 . Loersfc>lcl\ 1'52'. ,~ ßl. ,1.0 
l\pnz ing2l77. Kind 1()7<) . lla sc•73tl. 
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148 
Fin S hreckenlich geschieh t vnd gcrich t Go ttes vbe r Th omas lii11tzc r , 
cl arjnn Goll of~ n Llich desselbigc n gcisL L i.ige nsL rafTt , vncl ve rd a rnn c l. 
i\ laninus Luth e r. Ann o. 1\ 1. D. XXV. [TEl - [Sprycr : .l . Sch111icit l 1525. 
6 BI. 4-0 
P a nze r JJ:\ 27'1-+. Stev(• nso n U .2 127. - ** H.0111 VuL: Pal al. TV 18 1· (8) . 
Luther, l\farlin: Scndhric f ,on dem ha 1·lcn llliehl c in n idc r rli Baue rn 
1-1,!) 
E yn Se nd ebri ff vo n de m l1 ar te n b11 chlin widder di e ba ure n . l\ la rtinus 
L1rtl1 er. VViLLe1nber g . l\ 1 D XXV . [TE J - VViLLe n b r g i: l\ L L LLc r J 1525. 
16Hl.4° 
P anze r D.\ 273 1·. l'V<• ll e r S,,ppl. I. '553. K11 czy 1\ ski 166+ . E d111 nd 80CJ. 
Knaak.c J. 500 . VVA 18.177 1\ . Jaekso n 960. Holt c 11 e 111 se r 25 18 . c11fforgc 
11·8·1·. ST C 559. B 11 ·1.in /.\' 2 178. Kind 692. Pegg TH. - ßrc LLe n M ll. 
Edinllllrglt L. Frankf'11rt /M. St lJ ß : C .F.XV,2. Cöttin gc n ß : A111 og r. 
L11tl1. 927. *Gotha Fl3: Tlt o l. 11·0 225( (20). L ond on BL : ~905 .cc.60. Ox-
ford Ta ylorl . , Ve ima r ZBK . 'VVoll'e nhiitte l lli\ß. *Ze itz Lift: 'l'h ol. 4.0 
'1001·. 
150 
Ein en d breiff [ !] von de m h arten buchlin w icld' die bauren Marl : Luth er. 
Vuittember g. l\IDXXv. [TE] - [Erfurt : '\ . Stürme r] 1525. 12 BI. 4- 0 
Pamc r DA 2723. J(11 ezy 1i ski 1666 . VV:\ 18 .378 ß . llem.ing 2 179. 1 fase 19 1.-
**Amste rd arn ß : XC.00 109 . 
15 1 
Eyn Scncl ebrie ff von de m h arte n buchlin widd r die bawr en. l\ far tinus 
Luth er. VVittember g. 1\ 1.D.XXV. [TE] - [Erfur t : l\ J. Sach se d.A.] 1525 . 
14 Bl. 4° 
Variante VVJ\ 18 .378 C l : BI. 1 b, Zeil e 2 „M a nsf lt", Zeil e G „ 11111 sse n". 
Varia, Le ·wA 18 .378 C2 : 131. Jh , Zeil e 2 .. M a nfll'c lt", Zeil e 6 „ 111Ö ssc n". 
W ell e r S11ppl. J, S. 42 (S5 15) (Va r . C l ). 13eming 2 L80. fl ase 785 (Va r. C l ) 
1mcl 786 (Va r. C2). Kocher-Be nzing 83.58 (Va r. C L). - *A rn stadt K: 668 ,1 9 
(Va r. C2). *Dresde n Lß : lfi st .ccc l. E )02,5:i (Va r . 1). *Erfu rt 1in13 E.vl : 
T11 VIT. 1 '1-2 (Var. C2). 
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Eyn se ncl ebrie ff von dem h al'Lc n buclilin wide r cli Bawrn . :\f. L uth er. 
J 525. fTE] -[ L·1rnber g : Tl . 1Tergo tl 1525 . 12 Bl. 4- 0 
58 
Pam.e r D 1\ 27)6 . W elle r )5 15. \Y:\ 18.)78 D . .fac:k so n 959. B nzing 2 18 1. 
Pcgg 2)95. *Dresde n L IL I l ist .ecc l. E ) 02,52. 1 lc idc lb rg Ll ß. N i',rnbcrg 
Stl3 . O,J ord Ta y lor !. W oll'c nbiiLtc l l f.1\13 . 
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J\ in Scndb ri crr von dem hart e bi'.1ch lin wider die bam C' ll. l\ la rtin.us J u Lii r . 
Sch luflrc>cl IJ . Vrbani Hcgij , vo m weltlichen gewalt wider die auffr t'.1ri-
scli en. l\ l. 1) . XXV. [T l~l - [1\ ngsburg : S. Huff] 1525. 14, BI. 4- 0 
Panze r 1) ,\ 27)1. K11 n . ·1'is ki 1665. Slcve nso n II .2 12). \ Y,\ l 8.178 E. 
STC 559. lk nzing 2 182. P gg 2)96. - "* :\ ,nbe rg Provl1: 'l'h co l. gc n . l 52) 
(l'e ibd . 1·. 1\ tt gs bttrg SSLB . Lond on ßL : 'i90 5.cc.59 . ** lliinchr n S ß : 'f 0 
'l'h .U n . 10- (XXTV , 15) . Ox l'o rd 11odl . Ox f'oJ"(l Ta ylor !. Ho 111 Vat . Stttttgart 
LI\ . \Yr i,nar ZßK . * VYitt r nb r rg Pr dSc ,n : L .C.555 ( 18) . 
Anl wu rt cl r llen so i'1 bc l rede11, dem l Tarlcn l3i'1cltl in an die Vffrurische11 
Bauren ges hriben. l\ lartinus Luth e r. [TF] -[ l la gC'n au: J. Se tzc>r 1525. ] 
L Bl. 4• 0 
W cll N S·f8S . J tt c1.y i'1ski 16+5. \'i' .\ 18.)78 F. ß c nzing 2 L8'i. Pcgg 2"i97 . 
13cm.in g, Jl ag tt c natt 69.2 f . - ß asc l UU. Colmar HVil lc . Ed in bttri h LIL 
(2 Exx.). Frc ibmg Uß . Münche n S ß . \ l\' cirn a r ZBI . \ l\' o lf'c nbi"ittc l l 1/\13 . 
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Antwo rt denen so übel reden , dem h arten Büchlin an cl i Vffruri schen 
Bauren geschribc . l\ lartinus Lu th er lTE] - [Speyer: J . Eckhart 1525 .] 
12 Bl. 4- 0 
\ 'i'ell er S tt pp l. I. 54·6. WA 18.578 G . ß cm ing , Speye r 22+.8. ß cm.in g 2 18·1·. 
- N iirnbcrg Stß . 
15G 
iede rd utsche Ausgabe 
Eyn enclebreff van dem harden B6kesch en yeg n de huren. Iartin.us 
Luth er Wit.te mberch JDXXV. [TE] - \ 1Vittenb rg : . , chirl entz 1525 . 
14- Bl. 4-0 
WA 18.- 79 ll. 13orch li ng /Cla 11 ßc 11 8 18. Bc nz. ing 2 185 . J\ da 111 s L -18 19. -
Ca n1hrid gc Trin ilyC. J obcnhav n ]( g iß . Uppsa la 13. \ 'i'olfcnb iitLel 11 !\ß. 
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l~11cl sc lt11lcli g 1111 g 1) . . \ 11clrC's Ca rlslacl s ci <•s f'a lsclt C' 11 11 a 11 H·ns de r aurf'rtll' , so 
,v l1111 is t 111il v11rP ·l1l a11l'f'gC' IC'g t . \l it C',Y JI C' r vo rrhc•clc• l)oc t . :\ larlini L11tli <• rs. 
\\ iw •111bprg . 1-52'5. !Tl~[ \\'itl C' llbPrg 1: .1 . l\lt a 11 Cn111 c11bC' rgl 1'52-5 . 
8 BI. ·1° 
Jla nl.l' r D.\ 2H 11 (?). \\'pll Pr 11-'iH. l~cl11 1o ncl 778 . 1: reys/ l\a rge I Hi. \\' ,\ 
18. 1-- 1· ,\ . l\t•m. in g 2 188. l·:dinb11 rg lt :'\ L . l la ll P l LI \. Woll'enbii tt e l 11.\1 \ . 
*Z" ·il'ka1 1 HSI\: 16.() , l (i ( l1). 
1'38 
Enls lt11lcli gun g 1) . :\ nclrcs Ca rl sla ls des ra lscli e11 1ia 111 C' ns dC' r a uffrör, so 
j1 11 ist rn il vnrccht a ufTgc• leg L. :\ li l a i11 C' r vorrccl 1) . i\ la r. Lulh . ILrkle rn11 g 
w ie Ca rl stat se in le r vo11 de in l1 ochw ircligcn Sa ra 11w1 11 v lld and c• rc' acht e l 
vncl gc•acltt C' L ha bc•11 will . \ 1.1 ) .XX\' . !T l~! - [ \ 11 gs burg: S. H11 fT! 1-52-'). 
16 BI. 4° 
Pa ll'l.l' I' 1) .\ 28 12. ,,•1· lk r 11-'iC). l·'.d 11 1011d 777. h ·pys/ 1\ar u·r 1 1- 7. \V .\ 18. 1·11 
1\ = l·"i O D . .l ac kso n 176 1·. ll oli C' ll Cll\ S(' [' 322'i . ·s T C l~ I . ßpm.ing· 2 189. 
Pegg 222. ß,1cl ap<'s l I\:\' . Edinlll 1rg lt :\ L. Frn nkf'11rt /M. St l 1\ : c;.F. 
_\Ylf ,(i ()<). Lo11cl o11 ß l. : ')C) ()(i.g .21. Oxl'orcl Bod l. St 11 lt ga rt 1.13 . \YiPn :'\B . 
\ k land1lhon, Phili pp: Se h1·if1 nidPr di0 Arti ke l cl 0r l\a 11 01·nschal'1 
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Ey11 s ·!trifft Jlh ilippi \!el ai1chtli on w idcl C'J' di e a nik c• I de r ß aw rsclt a l'f't. 
[T l~l-[ \ViLLenbcr g : .1 . Hlt au-Cru11 c' 11brrg 1-52'5 [ 16 BI. 4-0 
Pan ze r 1) ,\ 2770. CR. 20.6 1· 1 /6 1·2. W Pll er S11ppl. T. S. 1· 1· ( 'i'i76) . .J aekso n 16+3. 
l lolH•np111 s<' r 1 ()() 1·. :\1 e lanehth on/CIP111 p11 J <) I. I . ST C (i 1 1·. lk ll'l.ing , .\ se lt a ffe 11 -
li 11rg iiH1. ST C (E)2 1·H. Jl rgg1 127. Koc hr 1· Bcm.i11 gH1.'i() . .\ sc ltaffpnl ll 1rg 
J 113: Tlt eo l. -5 1 'i - 5 I f 1111d 508 (cl c• I'.) . • IIPrl i n S B: Fli 1gsc hr . l 525, CJ . llrctlcn 
'.\1 11 : :\ 1 562. Drrsrl l' n Lß: ll isL. ec-c l.l ~ 'i2'i.7. Ecli11b1 1rg h ;'\'L : DC. s.9 ( 12) . 
Edinli1 1rg h l ' L. Frankf'11rt / '.\1 . St l ' ll : (;Y.X IIT. S9. Cöt tingc n l ' l3. *Got ha 
1:11: lli st . 12Hl /2 1111d Tl wo l. 1·0 21'ia c· (26). ll a ll e Fra 11 ckcS tif'l. Jl a ll l' 
l ' Ll3: \'g 'i f96 . .l t•1rn l ' B: 1· an ll 11d .th ro l. q. 17 1. LPip 1/.ig l ' L\: ' ic:.6 19. 
Lo11do11 13L : 1905.l'.7(i. **:\1ersr llll rg D orn: 250 (26). :\' cw York l ' ni on 
Tlt eo lSP 111. Oxf'o rcl Bodl. Witt enberg LI 1: .\ g 2528. "'* W rncla \\' lll ' . Z"' ik-
ka 11 P. S ll: 12.(i. l G (1) 1111d I G.CJ. 16. 
l ßO 
Ein eh rillt Plti lippi \!el a 11 clt tl10 11 , w icl rr dir J\ r licke l cl rr Jlawc rscl1 a ffl. 
J-')2-5 [T l~] [Niirnbcr<r : .1. C11t k1tc'cht l 1-52-5. 12 BI. 4° 
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Panzer U.\ 2761). CH 20.(il· l /(i l·2. \\'l' ll er 317(i (?). Stc·1c·nso11 ll .'i020. 
K11aak l' 11 . 5'i5 .. lackso 11 l(i 1·2. Mc• la 11 c::h Lh o11 /Clr 11ll' II 29 1. 1· 11 .2. SchottC'11 -
lolwr 'i l·8'i l [2J. Jl rm. i11 g . . \ sc lwffp11IH1rg(i82. STC (1~)2 1·8. il l'gg'i !J(i . 
. \ sr h,dü, ,il,11rg IIIL 'l'h l'o l.'i l 'i 2'i2. *lkr lin SB: Fl11 ;.:·srh1·.l'i21.<Ja. llrr LL P11 
;\~ 11 : M 67. Urescl t' 11 1.11 . l·'.cli11b11rgh , ' !, : '.\11\1.5. 16 (5). Lisc•11arh Wart -
b11rg. !l all(' ULI \: in ()K \ 'µ· 'i l-<) 7. 1' iir11bergSL ILS1rol>. l180 . F\ 0111 \'at. 
*Wpi111ar Z IIK: i\11logr. l : :vlC'la11ch tho11 11·. V\l it1 C' 11hr rg 1.11. 1Yoll'rnbiil lc l 
II :\ II. 
l (i l 
l1:y11 S ·hrillt l)liilippi \l c• laucli Ll1 011 widc!C' r die .\rLi ck<• I cl<'r llawc·rscl1a llt. 
... 152'5 [TE] [Zwicka11: .1 . (;astc·I [ 152 ·5. 16 131. '1, 0 
'.\l t• la11<.:hLhon /Cle111t'11 29 1 .'i. STC !i l 1·. *lk rli11 SI\: Fl11µschr. 1525.%. 
** !l alle FranckrStil't : an -58 F l 'i. l,<rnclo 11 BL : 'i<JO'i.P.77. 
l (i2 
1\i 11 sc lirilfl 1>1i il ippi \ ll' la 11 cli tlio11 wid e r dif' a r ti ckc, I cl l' r Ha11rscli a lT1 . \1. 1 ). 
XXV . ... lT l~J [,\11 gsb11rg: S. H111T [ I 5.2-5. J,1. 131. ·1-0 
\Yl' llcr 'i-57". STC 6 11·. l·:cl111 01ul H'i l·. l't'gg 'il28. *.\111l ll' rg 1>ro1·!\: 
Theo l. g<'n. l 52'i ( llcihcl .7 . . \ 11µ·slH1rg SStll. l·'.cli11bmg h ~ !,. Lo111l 011 I\L : 
'i908.c-cc. 1-(). Oxl'orcl ' l'a\ lor l . St11ll ga rl L l1. Y\'ill l'nl>N;_:· 1,11 : .\ g 252v. 
Ziirich Z II. 
l ß3 
l~yn schrilTt !JJiilippi \ ll' lanclitli o11 wid l' r clil' ar tickl'I de r ßau rsclia llt . 
[T l~i [Straßburg : W . l,öpfc· I 1525.J 1·1· BI. ,1.0 
W e ll e r 1577. Sc holll'n lohl'r 'i l·H'i l [ IJ. fl egg 'i l29 . l\1·c1tr 11 '.\1 11 : '.\ l 0-5. 
l~dinb11 rgh t ·L. '.'\i'1r11bngSt ll: St ro l>. l 'i7!J. *YVl•i111arZII I : .\ 11togr. l :'.\~c-
l,111 chtl, 011 1 h1. 
l(il-
l~in schrillt i>iiilippi \I C'la nclithon , wid l'r cliC' \rli ckC'I der Jlaw rsclia llt . 
[TE J [Straßburg: .1. Knoblocli cU. 152".J 14 BI. +0 
*- l<' rankl'11rt /:'ll. Se 11 rkr 11l>Prg ll: 1·0 '.\l.1·8. 1·82. •(;otha l.' I\: Th l'o l. 1·0 Xi'>a t 
(27). 
1 (i:; 
1 \l c lan c hthon , l'hilip p: 1 ll i~lo r·i T homc \lii ntzr-1·~ 
l)i(' l lislori Tli o1 11c• \ l1111Lzns , des a11fC' 11 g('rS der l)or i11 giscii (• Jt vlfrur , S('C'r 
1111t z licl 1 Z11lesC'11. Er111a11u11g d(•s l)11rclil e 11 chtigc11 l·'urstc 11 v1111d l lc rrn , 
(il 
1 Ierrn Philippse n Land tg raue zu l lesse n zc. an die Hilt ers ·ha fft, die Ba11 ren 
( vncl er de 111 sc lt eyn des .Euangelions sie lt wider al I oberk ciL, durch falsch 
Precl i.canten vcrfu rl, setzende) t rost lich anz ug rey fTc n . l lage naw, durch 
.lohanne111 Sec riu111 c;etru kt. l lagenau: J. Se tze r [ 152'']. L Bl. 4- 0 
Panze r D,\ 2739. K11 c1.y1'iski 1966. Stcvcnson 11 .2 126. "\V,\ l 8.16 I·. Stern , 
Q1 1c ll c n S. 185, ' r 1 . . Hitle r, Rt'·p. J V.2650. llil lc rbra nd 20 11·. He nzin g , 
Jl ag1 1cna 11 70.28. - Co lmar Con ·isl. Göttingr n LJ B. *(;otli a 1113: Th ol. f 0 
215 Harn . ll ag 11 cna 11 LIM11 n . Jl a ll c l ' Lll : in QK Zc 7699. L eipzig l ' l3. 
N iil'llbc rgStß: St rob.'1- 86. Ro, n Vat. Sc\ lcs tat 13Vill ·. St111.tga rt Lß . W it ten -
berg LII . Ziirich 7,ß: Gai.XVIII 1·16 ,Nr 16. 
1 Ag ri cola, Johann: 1 N ützli c hc r· Dialogus 
A ls Vcr f'asscr des „ Dialog 11 s" nah1n Sc lto t tcn lohr r, J11t, gb la l t S. 96 Johann 
Lan g in Erf'trrt a n . Zttr Ztr\\'l'iSttng an ,\ grico la vg l. Stcin,nctz, '.Vliint1.crb ild 
S. 80 11ntl Briittcr, Dichl1111 gc n S. 1851T. 
1 (j(j 
Ein nutz'li h er IJi a logus oddcr gespr cl1b uchl ein zwische n inern l\ lüntze-
rische m Sch wenn er vnd einem .E.uangelischern frnu1e11 Bawe rn, Die tralT 
der a uffn.trische n Sch wc rm e r zu l1'ranckenltausen gescltlage 11 , be langende. 
Witternberg. 1525. [TE] - V\'ittenberg: J 1. LuffL 1525. J 4· BI. 4. 0 
Pam.er D,\ 2755. Goedeke 27 l.+6 [ I]. Edrnond 8S8 . H ohc11 e mse r 1978· 
Ste rn , Qttel len S. 185 , 0r 5. Schotte n loher 5+767. 11 i ll erbraml 2012. ßcn-
zi ng, AschaffenlJtt rg 268. - Aschaffcn !Jttrg l!H : Theol.Sl'i - 2 19. **A1 1gs-
]Jttrg SStB . Ch icago l' L. Edinburg h NL. Frankl'ttrt /M. St l lß: G.F.XVHJ, 
110. Göttingen l 113: Jl.Ger.t rn .VJl .24·26. H a ll e l ' LB . Ne\\' Jl ave n UL. 
* Wc i111 ar ZßK: 1·0 :\11t.l ' nb en .:\11t.IL 68. *Z\\' ickat r HSß: 16.9. lu (''i7). 
Ain nii tzlicher Dialogus oclN gesprech büch lein , zwischen ainc i\ J ünzer 
rischcn Schwenner vn ai ne Tiuägelischc frü 111 cn Ha uern , Di s traf!' de r 
auffrürischcn Sclnvermer zi't l'rancken hausen gescltlagen , belangende . 
i\l. D. XXV. - [A ugsburg : S. Jh1ff] 1525. 12 BI. 4- 0 
Panze r D:\ 2756. Weller "i"i7 I . K11 czy1iski 5080. Coc<lcke 27 1. +6 r2J. 
"\~'1\ l 5.2SO, :\n,11 . ST C 2 1{1. Pcgg 606. - **1\11 gsb 111·g SStB. Dresden LB: 
J I.Genn .B 178,72. Dublin Trinit yC. London IH.,: 590u.aa."i. Miinclten S ß . 
Oxf'ord Badl. Ziirich Z l3. . 
\ g r·ico la, Johann: \uslcgun g de \1 \. P ·a lms 
1Ci8 
J\ uslegun g d s X I X Psa lm . Cocli enarräl, du rclt Tholllas ;\ 1 un tze r an seyn cr 
bes ten iunger incn, auff new proph e tisch , nicl1t naclt de r cinf llikeil des 
u2 
wo rL Co Lcs, sond er aus der lt!bc mligen sti1n111 c vo111 li y 111 c l. Auslegung des 
se lben Psalms, wie y lin S. Pauel ausl gL nach der einrc ltikeit de r Apos te l, 
vnd nac h der 111 einun.g Dauicl s. Johan 1\ gricola lsleben WiLtember g. 
i\ 1 DXXV. [1 'E"j - VVi LLenberg \ : N. S hirl enLz] 1525 . 36 BI. 8° 
llrcs la11 cr 111 .'l-7. J la1111ner 17a. - ** B rlin S13 (Marl)\\rg SP.K): Bn 56 10 
(Tit lbl. f'C' h lt). Wolf'enbi'itt e l J 1:\13: Tc Kapse l 2 (2) (del'.). *Z\\' ic: l«u1 H.SB: 
1 .8 . 1 - (7). 
IGD 
Außlegüg des XJX l}sal!ll Coeli ena rrant, 1 urch Tli o111 as i\ lüntze r an 
se_y n.er bes t.en J u nn ge r ain.en, au.ff new J roph ctisch, nich L nach der ainfeltig-
kaiL des wo rL Co LLes, sondern auß der lebendigen stym me vo m hymel. Auß-
lcgung des sclb n Psal111 s, wie jn SanL Paul außlege t. nach der ainf'clti gkait 
der .t\pos t.el, vnd nach d r 111 ainun g l auid s . .l ohan . .t\ g ricola Eyß leben VVit.-
Lemberg: i\ l. D . vncl XXV: .l a r : [TEl - [Au gsburg: IT St.ei ne r] 1525. 
2,1. BI. 4-0 
Pa m.e rJJ A.29-0 . We ll er -58 1. K1 1czy t'1 ski 20 12. Jla111111 cr J7b. PcggS l 90. 
- ** i\ mbcrg ProvU: Th co l. gc n. 1523 ( Bei bd .9. ** Berlin S13 (Mar lJII rg SPK) : 
ßn 56 11 . Oxfonl ßodl. **Zi"irich Zl3: 18.266 ( LI ). 
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Brenz, Johannes: \'on Geho rsam der l 11Le1·La nen 
Von Gehorsam der vnderthon , gegen jrer oberkait. Ceprecliget durch 
.l ohannc BrenLz zu. Schwebischen Hall. 1\1.D.XX\T. [TE] - [Augsburg : 
Ph. Ulhart d.Ä. ] 1525. 8 BI. 4.0 
Panze rJJ :\ 2712. Vi'e ll cr -3:i2. Köhl er 9. Scl1 ottc nloher, ll lh art 97. TTohc11 -
c111 se1· S226 . Sc- hotte nlohcr S-1-7661>. TC 15 1. 1\ da111 s ß-276 1. ßrcm. / 
ßrecht /Sc: hül"cr 122. Pcgg:i:i2. JA 12·1·.298. - a111hr idge UL. Frankfort /M. 
St ll ß : G.F.XVIl ,78 1. London BL : 3906. h.30. Mi"in c: hen Sß : Pol 11 1. 7 (2·1·). 
Oxford llodl. *Wei,n a,· ZBK : ,\ 11t. l: B Nr 12. ·wi en N B: 16.582 - 13 . 
Wittenberg LI 1: Kn . H.cf. ,\ 51/376 . 
ßrcnz, Johann es : \ 011 ,tilden111g dc 1· Ftirslcn 
l71 
' 'Vo n l\ Iil t.e rung der 1'\frsLen gegen den auffni rischc Baurc, clu rclt Johänem 
Brentz. Ecclesias Lcn zi'.1. schwebischen ll a ll. Anno. 1525. lTE j - [Au gs-
burg: l\ l. R.a111rninger] 1'"'25. 6 BI. 4° 
W eller :iSS I. K11 cz ,iski 28 '1·. Köhler 11 . 1-'111 gsclirif't.e11 llI..1 65 [ l ]. Schol-
tcnlohcr S·1·766c. Pen nink - - 7_ 13renz/ 13recht/Sc hü l"c r 1. 81 A. Pegg ~ss. 
IA 12 1•.')00. - Edinh11rgh UL. 's-Gravc nhage Kglß : 225 G 1·1·. **S t1 1Lt u·ar t 
J ß : Thco l. ·1·° K 65. Ti"ih ingc n ü ß. Zi"iri ch Zß . 
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\ Oll 111illl' l'llll g \ il ei n f'11rsi<' II g<'g<' n dc• n ai i1Trürisr li 0 Baw r0, cl111'C.: li 
.l oli a1111 c• 111 ßrc 11t z lü-rles ias lP11 z11 sc lt wiLbisch0 l la ll. l '52'5. lTE\ \ l~rl't1rt : 
.J . Lo<' rsfl' ld \ 1'52'5. •1· ßl. •1-0 
Kii hlt•r 10 . l·' l11 gsc hril't e 11 lll . l (i1 2. ll<1 sl'. ß11C'hl'ii re r 1·1. Oldrn bo 11 rgS . 7'). 
l la se 7 15. ll1·('11 ·1./ß1·l'cht /Sc hiilr r 18 1 II. I:\ 12 1·.29<) . ll a ll l' 11ra 11 ckl'S til't : 
GI· II 1-5 (22 ). lll- it iP llil'rg l 11: Sa l. H0. 11·. \l a rb11 rg l 11: \ ' ll .t·. 11 .212. 11 . 
Strnsho111·g 11'.'\ l: 1) 11·1·850. *Wi t ll' t1lll' rg LI! : \ g.2'i5a . 
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\\ 011 111ilLC'r11ng dl' r l•' iirstc• 11 gl'gc 11 cl c·11 a11ITri'1risr lH•11 13a 11r0, cl 11rcl1 loh ä 11C·111 
Brl' nt z Ecclt•sias tc• n zu sc l1 wa bisc lt C' n l la ll. \n. 1'52'i. [Tl~] \S trafl l urg: 
\\ . Köpl'c l J l '52'i. g BI. 8° 
l',tm.l'I' 1) .\ 275 1. Stp 1c• 11 so 11 11.2 12 1·. l\ iihl C' r <J'i (i. l<' l11 gsc: hril'l l'tt 111 . Ui l·. 
STC 152. Lo11d o11 HL : 'i!J0 5. h.ü. ** P, 011 1 \ 'a t . *\Yt·i111 a r Z III : 8° \11 togr. 
lic•11 .. \ 11 t . II. 
1•: ndorl', l lit'ron) 111u ~ 1011: Schl'idun µ; 
.\in w1111d c• rba r sclt ö11 : 11 otcl iirf'fti g i>roplt etisc lt sr lt ny d1111 g, ga nt z \ ' npa r• 
lit l'_ysch , zwisclt e 11 a ll eutlt a lben a111Tru ri g<' r Bawrsclt a fft , vii jre r IH• 1-rt•11, 
ain er ycdf'n lt c rrs lt a lTt , a 11 clt yedc·111 Baw ren , vas t die11lich .. . •\1dlga11 -
g<·11 , v·on l1 c rrp11 l li<'ro 11 y 111C'e 11 ·vo 11 l~11dorff', zt'i "\l os<• n , l{itt n , vu l)octom 
lwclc-r Hecl11 0 zc .... '.1.1) .XX \ . [.\11 gsb11rg: Pli . LJ ll1 a rL cl . \ .] l 'i2'. 
ö BI. ,1.0 
Wcll f' 1· "i"iH 7. Sc·hott p1Jloli e r, l "lh a rl <J Ha. ll olH•11 e 11 1ser IH'JG. Pegg 76'5. -
* IINli11 SI\: Fl11 gsc hr . l 121, l tJ. l•' rnn ki'lll't \1. Stl -13: (;Y.\ITl.1·1. \lii11clw 11 
S I\. 0 , l'o,·d llot!I. 
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\i11 w1111d e rlmr scl1 ii11 : 1wtcl iir!Ttig Proplt t'L isc lt sclt ay d1111 g, ga11Lz v11p,lr-
tlwysc lt , zw ischen a l 1<'11 tlrnllw 11 au fl'rü ri g<• r Bawrsclt a fft , v ncl j re r l il'rre 11 , 
a in e r yc•clc·n lt c• rrscha lTt , a uch yecle lll ßaw n•11 , vas l dienli ch ... au flga ng<' n , 
vo11 ltc•1-rp11 l li e ro11 y 111 c•c•n vo 11 l~ncl orlT, z11 1l ose 11 , HittC'I' , v 1111cl l)oc lom 
lw clc•r Hc·cht t• 11 zc .... \1. 1) . XX \ . 1 \11 gs b11rg: J>J 1. ll llt ar t cl . \. \ 132-'S . 
ö III. ,1,0 
Pc1 11 ze r U.\ 27 (i0 . Schol l[• 11l ohl' r. l lli a rt <JH IJ . Sc li utl t• lll ulH• t· 'i 1·7bH . l' e1111i11 k 
7 1· I . ** \ 111herg- i>rol/ l: 'l'l lC'o l. gP 11. 1 521 ( IIPi hd .H . 's ( ; ra, c·1ilwg1• Kg l ll : 
225 (; 1: 10 . Ylii11 r lH·11 Sl3. ** \Yi c• 11 . ' II : 77. (; _(i2. 
(>i 
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\ y 11 11odtorfTtig Chri stlir lL schayclun g zw ischen clc r Ballrsclt afft v1ul ircr 
lt e rsclrnlTten , au h cl c11 erben vucl 11 a hkomen. \L IJ . X VI [_TE j -[Augs-
burg: S. Huff] 1526. 6 BI. 4. 0 
Pam.('1· 1) ,\ 2761. Strvc 11 so 11 11 .2 128. - 1\0111 Viil . **S t11lt ga rl LI\: 'l'lieol. 
1·0 2098 . **VVic 11 NB: 77.C .GI·. 
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Fc1-scr, \rnolcl 
.\in dc11LL1tig,', bn'.1de rlicltc, v1111cl Cliristli IH' Suplicatio11 , an ... Ka rol11111 
den fiinfl'l en . . \11 cl1 an . .. l-'Prdi11andu111 , l(a_yscr lichcr :\l aiPs tat it'ipliclw11 
bn'.tcler . l)cßgkiclw11 an alle Churf'iirsten sie scycnt gaistli clt oder wcltli ·lt 
i\n a ll aml e r li'iirstcn lwrrn vncl dc fl g lciclt cn an dc11 Adel , die di<' a1tffr11-
ri scli c bam cn g cltlagr 11 li alx' ll dlll'ch das Tcii tschl' L'1ndt. Arno! L l•'dl cr , 
!~we r al.lcr cli cncr, giinstigcr, v11d fiirbill e r. lTILJ - [Augsblll'g: IT . Sll'tnc r 
152".] .'l BI. 4,0 
Pa mer IJA 276 1·. l 11(?.\ 1'1sk i 8 1-. l lolicnemsct· 1897. Sl' li ot t P ll lolH'I' 
"> ·1·7(i8ii. Pcgg 110 1·. - l)rcsdcn Lll: lli sl. ecc l.E 260,22. ** l<' ra11ld'i1rl /l\ l . 
Stl 13 : C.li.XTTl , 1·2. Oxl'o nl Bodl. 
h.a,i 111it· \la1·kgrn!',on llt-anclcnburg-h.11l111baeh und Geo ,·g '1arkgral',·on 
11 ,·antl nb11rg- \n ,baeh: \nz<'iorcn 
178 
IJer l)urclileiichtigen ... l lc' 1Ten Cas imirn vncl he tTC' ll Ceorgrn , als clr .r 
c' llrslc'n Hegirenclen grbrüclrr, ]Vl'argg rau e 11 zu Branclc-nburg zc .... an-
zeyge 1t , wie die gewese n c111p ru 11g vn aufTn'1rn , nit den wc' 11igsten Lay l, 
aufl vngcschicl,tcn prcdi o- n l' nlslanclcn sindt. ... ,\.uclt ein lm rt zc hrislc 11 -
licli e vnclerri liL , wie hynfiiro ... ge preclig l werden so l, cla11Lil jre r gnaden 
v11clcrl lt anc niL durch fal sclt wiclcrwcrLig Prcclig, zu auff'd'tr v1tncl ve rd cr-
bung jrer sc len, lcyb, leb:- ns, vnnd g/'i ts vcrfl'.nt werden. 1 ~25 [TE] 
[r i'irnbcrg: J. c;utk.nccltt J 1-525. 4 HI. 4° 
Panzer JJ .\ 271·9. l .11 czy 1\ ski +- 2. Stliollenlohrr 'i 1·7(i9. Prgg 'i09 . 1.\ 
ir .592. **München S ll : 1·0 11. rcUiO"> (8). Oxfo rd Hodl. **St11ll ga rl Lß: 
Kircld; . 1·0 J aps.287. H"\Yo ll'c11biillel 11.\ B: 150 Th eo /. 1·0 (2). 
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1 )er l)urclt lciich tigr 11 ... 1 / ('l'l'C' l t Casi 111 irn vTi herren ( ;c'orge11 , als der 
eltcslcn H. gire11den ge brücl e r, '.\ la rg rauc' 11 zö Brandenburg. zc ... . anzai -
ge n, w ie die gewesen, c' 111p r11 g vii uuflruren , J1il den wenigsten tay l, 
auß vngeschickLen predigen enLstanclca sindt . ... Auch ain kurLze Chri-
sLenliche vnderricht, wie hinfi_iro . .. geprecligeL werden soll , damit jrer 
C naden vnderthone nit durch falsch widerwerLig Pr clig, zu au ffr ör vncl 
verderbung jr r s ele, leyb , lebes, vn göts verfürt w rcle. 1525 [TE] -
[Augsburg: M. R.arnminger] J 525. 4 Bl. 4-0 
Panzer DA 2750. Weller 3270 . Kuc,. '1ski 43 1. l fohenc ms r 1902. Pegg 
5 10. - **A ,, gsb lll'g SStß: 4·0 Th ll. **FrankJ111·t./M. StUß: G.F.XIlT, 'l·S. 
**Miinchen Sß: 4·0 ll..ref' .80- (7). **N iirnherg GenrnmNM: 8° G. - 11 5 
(Postinc.). Oxford Badl. **Tiibin n-en Ul3: G li 780.4°. **Wi n NE\: 20.Dd. 
6L2. 
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Der clurchl iclttigc ... Hetrc Casmiren, vn hen en org- Als d r Jt: sten 
Regier nden gebrüder, Marggrauen zu Brand nburg zc . . .. anzaigen Wie 
die gewesen enbörung vn auffrurn, nit den w nigsLen tail , auß vnge-
schiekten [ !] predigen enLstancle sind .. . Auch ain lmrLze [ !] ChrisLen-
liche vnderricht, wie hinfüro ... gepredig t werden soll, damit jr r gna-
den vnclcrthane niL durch falsch wiclerwärLig Predig, zö au ffrör vn verder-
büg irer seelen leib, lebens vn guts verfi'.nr werde. lTE] - [KonsLanz: 
J. Schäffler 1525. J 6 Bl. 4° 
VVe ll r 3269. - **Ziirich Zß: 18.254 (26). 
18J 
Der Durchleüchtigen ... H erren Casimirn, vnd herren Georgen, als der 
eltesten Regierende gebrt".1cler, Marggrauen zu Brandenburg zc .... anzey-
gen, wie die gewesen empörung vncl auffrörn , nit den wenigsLen tey], 
auß vngeschickten predigen entstanden sindt .... Auch ein kurtze Chri-
stenliche vndenicht, wie hynfüro ... gepTedigt werden soll, damit jrer 
gnaden vnderLhane niL durch falsch widerwerLig Preclig, zt'.1 auffrur vnnd 
ve rclerbung jrer seelen , leyb, lebens, vnnd gl'.tLs ver fuTt werden. [TEl -
[Straßburg : M. Schürer Erben 1525:] 6 Bl. 4- 0 
**ßase l ß: FN X 22 Nr ,1 .. **Wien NB : 20.Dcl.8 12. 
Keller, Michael: und AnLwot' I 
182 
Frag vnnd AnLwort eLlicher ArLickel zwischen M. Michaelen I ell.ern pre-
dicantc bey den parfussern, vncl D. Mathia Kretzen, preclicanten auff dem 
hohe sLifft zu Augspurg newlich begeben. Anno.XXV. lTE] - [Augsburg: 
M. Ramrninger 15]25. 28 BI. 4° 
66 
·w e ll e r S+l·6 ( fiilschlichMichaelc 111 ). l 11 czy11 ski 1162. P egg [579. - ** ,\ 11 gs-
b11rg SS tB: 11•0 1\ 11 g H9. Berlin S B: Dg 1922. **Miinchc n S ß: ,1,0 Pole m. 
1668; 1f 0 Pol m. 2272a / l ; 1·0 Pol m .S82;+; '1·° Conc.7) /8 (= + E.xx.). **Ox-
l'ord Hod l : Fasc. U n. 69 .. 'i9b. Ziiric;hZl3:**lll l '56 , l 5 1111d 18.25+,50 . 
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l1'rag vn11cl A n twor l e Lli li er 1\ 1·Licke l zwische n 1\ 1. lichaclrn I c ll crn predi-
an Lc n bey de n parfösse rn , v11cl D. l\ laLl 1ia l r Lzen , prccli ca11Lc11 aitff dc lll 
hoh e s liff'L zt1 Augspurg newliclt begcbe u [ 1]. Anno XV. [TE] - [Augs-
burg : 1\1. Ha mmingcr 15]25. ~8 BI. 4 ° 
Z11 d iese r A11 sga be ex istie rt e ine Tit r l1·ar ia 11te rnil de 111 Dru c: kl'e h lcr .,:\ ngs 
}JII rg", 
Panzrr D .\ 28 Hl ( 11 11ge 1w11 ; a11th N r 182 möglich). - ** :\11 gs b11rg SS tß: +0 
A11g 7" 0. **St. Callc.•n Stift : FF 111ittc 1 1· Nr.21· 1111d 272H) N r.2 (Variant e 
:\ngsp11rg). 
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Lac hman n, .J ohann 
Ürey Christ lih c [ !] enna nun g a n dir Ha üwerschafft, die zwö, e he si vor 
\V y nßp rg gezoge n , von jre lll fürnem e n abzusteh en. Die drill. , nach der 
C rewsenlich en LhaLLe zö VVryn ßperg vcrloffen zt1gescl1id.L von Joh an 
Lach a lllon Pred icanten zu ll aylpron . [TE] - ' peyer: J. SchmiclL [ l 52~]. 
10 BL 4° 
Panze r U :\ 2766. K11 tzy 1\ ski 1125. F l11 gschri t' ten IT.1l·-0. S ·hott n loh e r 
5-l-769a. Bem.ing, S ·hmidt 25. P e nn ink 1-02. STC +80. - *Be rli n SB: 
Fl11 gschr. l 525, 10 (1lcf. ) . 's-Gravenhage Kg lß: 225 G 1. :-. Lo ndon ßL: 
S906.aaa .76. 
Osia ndc r , Andreas c1.:c: Sc 1'111 on 
l85 
Eyn Schön , fast nützliche Sermon , vber das Euangclion. l\ Ja LLhei am. 
xvij. Do ' hristus den Zolpf 1ming bczale L. Von gehorsa 111 wclLlicher Obrig-
kait. om gebrauch ChrisLenlich er vncl weltlicher FreyhaiL. Von GÖLlicher 
fürsichLigkaiL. Andreas Osiander. zu i.i.rnberg . 1525 [TE] - ürnb r g 
[ : J. GuLlrnechL] 1525. 16 Bl. 4, 0 
Panze r J),\ 277+ = 2879 . l( 11 czyi'1ski 2095. J(naake Jl[. 806. Stcvenson 
JI .2 '1·56. TC 665 . Secbuf3 9. 1. -·*Dr •sdc n LU : Jli st .ecc; I.I~ s-'>, 18. 1 Ic idcl -
bcrg U l3. *Jena lJB: 1I· Op.Lh.V,25 (27). London ßL: 3906.11.92 . Miinchrn 
Sl3. Mii 11 hen ß . :'-lrw York llnio11Theo lSem. Rom Val. Vl'illc nberg L ll : 
1 n . Re!'.,\ 26'1·/ lT5. ·w olf'e nbiitLe l 11 :\13: l9 '1·.'1·.Th.+ 0 /22. 
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Ain schöne : f'as L nuLzli he Scnnon, ii bcr das l~wang(, lio11 ;'ll aL lt c> i a111 17. 
Da Christu s de.n Zoll pf'en 11in g bc>za le l. Von gehorsa lll wc l Lli lt er Obcrkai1 . 
Vo m ge brauch Chrislcnlichcr vnnd we ltliche r frey hail. Vo n C6 uli chc r 
fiirsich tigkaiL. A nd rcas Osianc!N. z11 Nü rnbc rg. l\ 1. 1) . XXV. [Tl~ J -
[Au gsburg : Pli . Ul ha rL d.Ä. ] 1525. 12 131. '1·0 
Panze r U .\ 2880. \Vcll cr )GOO. )( 11 c1.yi'1s ki 209(i. Sc hotl enlohcr, L' lharl 10 1. 
S'f'C 665. Scebarl 9.2. Pcgg )'.'i l8. l\11d apcsL 1\ N. Edinl ll 1rgh IHJ. Eich 
stiiLL Se 111 . *GoLha 1•13 : 'l'h co l. '1·0 )29 )10 ( 19). !lalle L' LI\ . Jena L' II. 
London ßL : 190G. 11. 9+. Miinchcn SH. Oxl'o rd 13odl. Sch\\'a hac h K. WPi111 a r 
ZrllC ·w oll'cnbi '1tlPI JJAl3 . 
187 
Polianclc 1·, Johann 
Ein vrLay l Johann Polianders, vber das hart Büchlein Doc lor l\ lartinu s 
Lu Liters w id er die aufTru rn der Paw rcn , hieuor au ßgangcn . Hcs hlu ßred 
l oc loris Vrbani Hcgij , vo 111 we ltliclt c11 gewalL, wider die a11fTri'.1rischen . 
1525 . [TE] -[I i'1rnber g: J. Cutknecht] 1525 . 8 ßl. 4° 
Panzer DA 277 '5. K11 czyi'1ski ~170. 'l'V :\ 18.177, :\11111 .2. Schotlc11lohcr 
) '1·770. STC 709 . Pcgg 1·Hl2. Kocher-ßenzing H"l.fi 1. *Drcsdl' n LL\: 1 lisl. 
ecc l.E 558,6. Lond on BL : )905.t>. I0f . Oxfo rd l\odl. 
Ilhcgius, urban: \ 'on Lcibe ige nsc hal't 
188 
Von leibaygcscha fL ode r kne hLl1aiL, wie sicl1 l lerre11 vnncl ayge n Jeüt 
Christlich ha lten sollend , BerichL auß g6 tlichc Hechte. Durcli D. Vr banum 
Hegium zi'.1 Augspurg ge preclig L. l\ l D XXV. [T IL] - \/\ ugsbu rg : S. R uff] 
1525. 20 BI. 4•0 
P am. r DA 2776. K11 czy 1iski 2250. Pennink 1950. Pcgg 1 f8 1· A. - *Dres-
den Ll3: 11 ist. ecc l.E S+0,2 1·. Ed i 11bu rgh l . L. *Cotha Fß: Th eo 1. ·1·0 2 1· - /2 (8). 
's Gra ve nhagc Kgll3: 225 (, 1 :5 . *.Tr na L1B: ·1· B11d .'f'heo l.1 56 (2). 'l'Viltl' n 
bcrg Lll : Kn . Ref .. \ 78 / '592. 
189 
Von leyb ygensclt affL , odder kn echth y t Wir sich I Icrren vnnd ygen 
lewt, Christlich ha ll n sollen Bericht aus g Llichen H chte11. Durch IJ. 
Vrban ü Hegium z1t Augspur" geprecligc L. . t 525. lTl~J - [ Lr i pzig : \ 1. 
Blu111] 1 '25. 20 BI. 8° 
ll ohe11 e 111 sc r '5268. Pennink 195 1. STC 7'i8. Cla11 s 13-16. - Frankl'11rt /'.VT. 
SL[TB : CY.XVIT, 1·67. 's Crave nhagc Kg ll3 : 2) 1 II 19. *Lcip1.ig L' B: 56 
+520. London BL: S906. a. 11 . *\Villenberg 1,11 : Ag 8° (i-1 ·. *Zw ila11 
T\SI\: 1 .8 . 1 1· (6). 
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Von L ey beygenscha rrt, oclclc' r knec li t l, ey l. ·wie sich l len n , vit eygenlewt, 
Cliris t. lich ha llen so ll c 11 , ßNichL aus g6Llicl1 en Hechten . Du rch 0 . Vrbanum 
Hegi11111 z1 1 J\ugspurg ge predi gc t. 1525. [TE ] - [Leipzig: N. SchmidL] 
1525. 20 BI. 8° 
We ll e r S111 pi . 1.. 368. Cla,, s S ·h111-16. - *Wc i11 1,u· ZßK: R .. 5:87 b ( lO). 
*Witl nhcrg LI 1: 1\ g 8 ° 6S"i b. 
llh egius, U ,·ban: Se hlufl,·ede ( 13 eschl11fl,·ede) von weltli cher GewalL 
wid er di e Aufrührerisch n 
Ausga be A11 gsb nrg : S. Ruff' 1525 s. N r 153 (Bl. l2a- 14b). 
A usgabr N iirnbcrg: .1 . (;111.knech L 1525 s. · r 187 (BI. 6a- 8a). 
lnl 
Rhegiu s, U rban: \ Vid er den neuen lr,·sal 
V\Tidder den n ewen irsall Thomas Mi'.111 Lzers D. Andreas l arlstaclt VH 
a nd er e r schwt'.lrm er des , acra menLs h alben, warnung. D. Vrbani R.egij zu 
Augs pill'g prrdiger. l\T.D.XXV. [TE] - ErfurL [ : M. Sachse cl.Ä. ] 1525. 
18 Bl. 4° 
Mit Vorrede Johann L an gs vo ,n 20. 6. 1525. 
·vve ll er S11ppl. T, S. 59 (162+). WABr S. +10 . ITase 797. - Göttingen UB: 
II. Cem1. 11n .Vll .2+26. *(;o tlta Fß : Th,ol. +0 2+- /2 (7). 
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111.urer, Johann :J ChrisLlirhe Predigt 
Ein ChrisLlicl1 Predig wider die vn hristlich en hmpörung vnnd vnge hor-
sa1n , etlicher vnlerth an c, So sie i tzt vnLer dem scheyn des Euangelions vncl 
ChrisLenl iclw r 1"r0yhcy L, on gr u11d wider Gou·, sein h eyligs wor t , Vnd jr 
selbs E re , (; Ji'.1bcl vnd Ayde fi'.irne menn zc. [TE, darin .Dru ckermono-
gra ,11111 .] - [Nürnberg: 111 • Pey p11 s 1525.] 8 BI. 4- 0 
Pamer D .\ 27r. \YC' II C' r S11ppl. J, S. ,J„J, (S6 15). K11 c7.y 11 ski 2 180. Schom -
ha11111 , Karl : Di e Ste lli111 g CI C's Markgrafen Ka si111ir vo n Brand enlrnrg zurre-
l'orn1atorischC' n BC'll'C'g11ng i11 den Jahren l 52+ - 1527 a11 f (,rnnd arc hi va li -
sc her l•'orsc h1111 ge n. ;\T iirnherg 1900 . l~rlan ge n, P.hil. Diss. v. 18. Juli 1900. 
S. 198, i\11111. 20S (ni,111111 l'ülschl ich 'l.\\'C' i i\11 sga he n an ) . Pegg 557 = 5409. 
- ** lkr li n SB (Marb11rg SPK) : C11 1·950. D11bli11 TrinityC. **Erlange n UB: 
•1·0 Thl. V, 11 l pr . ** , iirnbr rg Stß: Thco l. 9 19. 1·0 (29). Oxfonl 13ocll. W itten-
berg LI 1: Ag 1·0 26'ill'. 
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1.93 
S hwanhauscr, Johann 
Ain T rosLbrie r an die Ch rist lich n gern ayn zCt Ba rnb rg. Joh an nes Sch wan-
h awser . .. . [TE] - [Augsbu rg : Ph . UlharL cl .Ä. 1,..25.j 14• Bl. 4- 0 
P anzer DA 2891·. )( 11 'l.y 1\ sk i 2426. Steve nso n TT .2+62. , cli ott:r n loli c r, U l li a rt. 
·11. 6. Prgg ~637 . - **ß erlin Sß (Ma 1·l>t 1rg SPK) : C1 1 588 1·. *Dresden Ll3: 
1 li st.rcc: I.E :i'f9 ,·I 6, Miinc hrn 13 . Oxf'orcl ßodl . P. 0111 Vnt. 
Strauß , Jakob: Aufr-ulH, ZwicLrnchL und Uneinigke it 
194 
Auffrur ZwiLrach t vn Vn einig keyt, zwis h c woren E uangel isch en Christen 
für zukamen, k urLz auch vnl'.1be rwint liclt leer , Ein m yeclen erkenner 
CotLes, besün.der, A ll en fromen Christenli.chen Fl'.nsten vnd Landsherren 
noLturrfLig, vor c rgangncr auffrh ur, ELlich en g roßmech Li ge n H e rren g -
pr digeL . .. l\ 1. D . XV. D. Jacobus Strauß ... - [Nürnberg: J1'. Peyp u J 
1525 . 12 BI. 4-0 
Panze r DA 2901-. T<u czy1ski 2585. ßurgc, Stra11ß l 5a. - ß rlin S 13 (Ma r-
b11rg SPK): Cu Gs2,1-. *Gotli ,l F13: Th co l. 11,0 250 - 25 1 (2 1. ). 
195 
Au rrrl'.n , Zwytracht vü [ 1] vnainigkai t, zwischen waren Euangelischen 
Christen. for zi'.1ko men, kurtz auch vnüberwintlich leer, 1\inem yeden er-
kenner Gottes bes under, Allen fromm en Christ nlich en l<\irsten vn.d 
LanclLsherren noLLurrlhg, vor crgangner au ffrur Etlich en großrn echtigen 
H erren gepredigt ... D . Jacobus Strauß . . . .l\ J. D . XXVI. ... [TE] -
[Augsburg: Il. Steiner ] J 526. 14• B I. 4° 
P anz.r rD A 3 120 . Bargr,Stra1 1ß l 5b. Schottenlohc r S4770a. STC837. Prgg 
5756. - *ßcrlin M DtGrscli: R 55 /802. Ber lin Sß (l\farburg SPK) : C11 6325. 
D11blin T'1·init.yC. Londo 11 ßL: 5905.e.9'1·. *Zw icka11 R ß: 16.9.2 ( l 5). 
196 
Strauß, Jakob: Ch ri s lli c he nnd wohlgco-ri.indc le Anlworl 
Christenlich vncl wolgegr undet antwurt vnd h ertzlich verrnanü g D . .Tacobi 
Strauß , Au f[ das vngüuig scbmachbü chlin D. Joha nnis oclei von VV nn-
delsLeyn, Be treffen die auffru.r . . .. [Worms: P. Schöffer d.J. 1526. ] 50 BI. 
4,0 
VVe ll er ~979_ ßarge, Stra 11 ß 16. 13cnzing, Schmidt 56. Pegg 3757 . - * ,oLha 
Fß: Th eo l. '1•0 250 - 25 l (22). Oxf'ord ßodl. VVolfcnbi"ttLel IJ /\ß. Ziirich ZB. 
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Zum Dri.ibcl, Eckharl 
Ein Christlich: bry d rli h: Lreüwli.ch warnung vor auffrör vnncl lrosLli.ch 
bcs Lc11dig bey dem Euangeli. zi'.'.t 1 elt a rren an ein ge m y n leyschalTL sampt 
vnd suncler. 1 urch E kJ1 arL zum Drübell. [LI] - [Straß burg: l\ 1. Schürer 
Frb n l525 .] 4. BI. 1.0 
Panze r DA 2757. - **Wirn N ß : 20. Dd. 82'i . 
D ie scha ,-fe Metze wid e r die, die sielt evange lisc h ne nn e n 
:\l s Verfasser wircl l [a 11 g Marschalc:k ge nannt. Vg l. S ·hotl'enlohcr , Ulhnrt 
S. 5 1. 
198 
Die scharpff l\ 1 Lz wider die (cli sich Fwangeli eh nennen) vncl doch dem 
Ewangeli.o nLgegen seyncl. Esaie am 9. Jh sus ain Fürst cl s frycls. Ewan-
gelion ai.n boLLschafft des frycl s. Tlü LL cli.ch du frommer hristen man, h eb 
kayn rlay mbörung an. [ll ] -[Augsburg: Ph. Ulhart cl.Ä. J 525.] 12 Bl. 4, 0 
flu gschriftenJ .99. 1. chottenl oher ,Ul hart99a. P nninl '1 5 l6. S'TC62 l. -
's-Gravenhag ](g lß: 225 G 1 :8. London ßL: 3906.b .8-. **Mün chen 13: 
'1·0 Mor.~~2. *Schl r 11 singe n M. 
199 
Di scharpff letz ,viel e r die (die sich Euangelisch n ennen) vnd doch dem 
Ewangeho entgegen seynd. Esaie am 9. Jh esus ain Fürst des frycls. Ewan-
gclion ain boLL chafft des frycls. Ilü t dich du frumm er hrislen man, heb 
kaynerlay mborung an . [II]- [Augsburg : Ph. lhar t cl.Ä. 1525.] 12 BI. 4,0 
Panzer DA 2772. Flngschriften I. 99.2. Schotten loher, !hart 99b . Hohen -
emsr r 3983. - Bamberg SB. Fra11kf11rt/M. St B: G.F. XVIII, L'l·O. *W eimar 
ZßK: 11·0 A11l.1111br n .A11l. I r L 1. 
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Die scharpff i\ Tetz wicl .r die (cli sich Evangelisch nennen) vnd doch dem 
Euangelio enLgegen seynd. [L] Esai an dem .9. Jhesus ein Fürst des fryds. 
Euangcli.on ai.n boLtschafft des fryds, Ili'.lt dich du frurnmer Christen man, 
li eb] ainerlay emborun g an. - [ traßburg: J. chwan 1525.] 12 Bl. 4° 
Panze r DA 277 l. Ku '7. ·11 ski 1983. FJ11 gschriften I.102.3 . STC 621. ßen-
1.ing, As haffenhurg 70 1. - Aschaffenburg Ilß: Theol. 513 - 2 9. London 
ß L: 12-6.a.8 
71 
Luth c 1·, ~f,Hlin: lfnlcnichlung, "ic sic h clic C IHislC' n in MosC'n sc hiel C'n 
so ll en 
D iese n,11 27. i\11 g 11 sL 'l 525 gehall e ne Precli gL ri clile t sich „ in e rster Li11ie 
gege n :'.\1i'1nl'I.C'J' 111111 se in e .\1rl'l'ass1 1ng 1·011 Cese t1. 1111d P rn ph elc- n"; vgl. Ste in 
111c•lz. ".\1i 'tnlzPrh ild S. 27 , .\nrn . ·Vi. Z11gleieli wird Pr fiir den .\11f'sland 11ncl 
da s Stcrbc11 der lkutC'J'n vc ranLwortli cli gr n1aclit . 
20 1 
ßy 11 \ 11I Prri ch l1111 g wie sich dir Christen _ynn :\l osen so llc•n sc hi cken gc-
prC'digC'l durch l\ lar. Lul/1. \\ itt c rnb C' rg .1 .5.26. l' l' l~I \\ itl enberg: 
II . \'\ ci.fl 1526. IB 131. 8° 
l~i11ige E xe 111pla1·c 111it 11c 11 c• 111 Sa tz in lfogpn IJ . l•: rk l' nt111n gslpsart ßl. i)la , 
ZPile 6 ,. n11llze n" slnll „1111tl ze 11 " . 
/>am.Pr DA 2091·. \'\'A I G.X II .\. Kallll'asse r GIG. BcnzingXi6-. /> pgg270 'i . 
*.\rnsladt K : 712, 1-5. Co lJttrg l ,ß: L11 In 152ö.5. Na1 1111b11rg Kat cc liOl>er-
sC' 111 (cl cl'. ) . Oxfo rcl Badl (de, /' .) . \\'oll'cnbiill PI 11.\B . 
202 
l~i 11 vn t erri ch Lu ng wie iclt di e Clrristc·n y nn '\ losen so ll en schickC' n gc-
pred iget clnrch l\ lar . LuthN. \\ itle ll1berg .1 .5.26. [T l~, darin /)n1ckc•r-
111onog ra 111111 .] - \YittC' nbng [ : T f. ·w C' i fl ] 1526. 16 BI. B0 
\Y\ IG.X III 13. STC 57 1. IIPm.ing 2'iGI·. I ,ondon HI,: 'i90-5 .a.9. 
203 
Eyn vnt.nrichtungP, wie sich diC' Christe11 y n '\lo 11 sollrn sclri cken , gP-
prPdi ge t l d II rch l\ lrt rti11111n Litt lr er. 1526. [T l~] l L eipzig: \ 1. Blu 111 ] 1526. 
16 BI. 8° 
W:\ 1 ö.XlJ I C. lk nzing [ )(i5. Cla1 1s ß 'i 1·. P<•gg 271H. 
712. 1 1·. L <' ipzig l ll. Oxfo rd ' l'a , Iod . 
20 1, 
* .\ rn stacl l 1 
l~i11 v ntcrri ch t üg wie sich die Ch ristrn in i\ losen so ll en schi cken , (; eprr d iget 
durch '\ la rli11u111 Lutl1 e r. \'\ 'itt e 111bc• rg 1526 lT I~] - [ iil'llbcrg: J. c:ut-
knecl1t l 1526. 16 BI. 8° 
'Wi e n N13. 
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20 5 
J\ i 11 v11cl e rricli LLu ng wi sich di e Cri sten in l\ losC'n so ll e n sei 1ick n gC' prC'clige L 
durch l\ la rL. Lut.\'Vittembe ro· 1526. [T ltl \J\ ugsbnrg: II. StC'i11N [ 1526. 
16 BI. 8° 
l),1111.c·r 1):\ 299'i. Vl'l' ll r r 1896. Kna al((' 1. 51·2. W,\ 1 G.X I l"I K lk nzin g 
2'i67. Co l1ll ar IWill e. Ürl'scl r n Lll . Mii11che11 S l3. 
20(i 
l~in \T 11l<' 1Ticht11ng wie sich die Chri sLC'n y n11 \l osen schicken so ll en, ge-
prc ligc t cl11rchl\l a r. LuL. \l\'iLLe1llbe rg. 1526 [Tß]-[Erf'urt: J .1. L e rsf'e ld 
1526. 8 BI. 8° 
W:\ J (j_(j 1·7. l~rll'l.ing 2168. l lasc 755. 
Ki el l l ll. 
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iC'dercleu Lscl 1<· 1\ 11 sgabe 
ß_ynC' Vnclcnich Lin ge, wo sick de Christc11 in l\ f oscn schicken sch oll P11 , ge-
precligc t· cl orch l\ la r. LuLl1 . Witt embC'l'ch l .'5.26. [TIL, da rin Dru cke rin no-
gra111111. [ - Willenberg: 1 \. V\T ci f3 1 526. 16 B \. 8° 
\i':\ IG.XTll . ßo1·chli11g/Cla11fll'n 880. ß rll'l.ing217 0. - V\'olf'r 111Ji'1tt cl 11 :\ß . 
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l~berlin, .Johan n 
Ein gC' trcwe wanu rn g an die Chri st·en, in cl e r B11rgawische11 n1 a rck , sich 
ancl1 fi'no liin z/'1 iiÜLcn vor anfrnr , vnncl vor fal schen pr ecligernn ... \TE,] 
- [Wiirzburg : B. \liil kr 1526. ] 18 BI. 4.0 
Panze r 1) .\ 'i07'i. Stevc nso n ll. :2 110. E.bc1·li11 \'O ll (;iill'l.h11rg. Johann: Sii 111t 
li ehe Schril'tc 11. l lrsg. \ ' O ll L11cl wig 1;: nclcrs. 13d ). 1 la ll c 1902. S. XXXH 11111l 
25'i. Sc hottc 1iloher, l"riink isc he Dr11ckcrcic11 68.5. J lohcn c1llscr 5299. 
Schotten loh er S11·767a. - ** lk rli 11 Sß (IVL.i rllll rg SP.K): C, 1 2005. Fnrnk fmt /M. 
St ll ll : C. l•'.XVJJ ,562. **Mii nchcn Sß : 1·0 l~111·.'i1'.2 ( 1·1). N i'1r111Jr rg Stil : 
'I'h l'o l. 9 11 1·0 ( 10). Ho111 Vnt. 
L2. 1'.utholisc hcs La gC' r' 
20D 
Amni c-o la , Paulu s 
E1 isLola gra t1tl Loria Pau li AnrnicolQ i \ bba Lis C Herr. Ad l\lusLrissimü Prin-
cipc Ceorgii"t Duc 111 SaxoniQ & ex Thurin gia rcucrt e11tc111 . i\ l. D. XXV. 
[TE \ - [ l)rcsdcn: Ein scrpresseJ l '52'5 . 4• BI. 8° 
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Mos('n 53 . Cl emcn , Otto : Pa11 l Bach rn a nn , Abt vo n A ltz ll c. J 11 : Nc rr C's Ar-
chiv f'iir Sä hsisch c Gcsch ichtc II nd Alt rt11 mskund c 26 ( 1905) . -7 . Gii nthc r 
'l 78 . GK 4-. 878 . TA J M .929. - *Bcdin Sß: Diez 8° J 16 C). H all ULß. 
*L eipzig UB: 8 Kirch.G csch. 206'1- (7) rrnrl Script.ccclcs .1 98- (5). 
Cochli.iu s, Johanne : Komrnenta,·e zu L uthers \Videl' die ,·Uuberi schen 
und 111ü1·de1·isc hen Rollen de,· ßauel'll 
TTochcl eutsche Ausgaben 
ieclercl eutsche Ansgabe 
L a teini sch e Ausgabe 
2 10 
l~mser, 1-Li e ,·on)' mu s 
1 öl n: P. QuenLcl 
Köln: P. Qu enLcl 
Köln: P. Quentcl 
1 öln : S. J ruffter 
t 525 s. r t S4•. 
15-6 s. r 135 . 
1525 s. r 136. 
1525 s. l' t S7. 
A ufTLuth e rs gr ewel wid e r die heiligen SLill rn e ß. Antwort. 1 Lc wie, wo , vnd 
rniL welch en worue n Lnther ylm seyn bucltern tzu:r a uJf'rur rmanclt , ge-
schriben vncl ge triben ha t. 1\1.D.XXV. [TE] - [1 resclc n: Emscrpresse] 
1525 . 22 Bl. 4,0 
Panze r DA 2758. \Ycll cr 5-78. M osc n 50a = 50b . Kawerau . 123, A nm. 
120. Brinkmann S. 59 . Jackso n 8 L+ . Günther S. 178. STC 266. P egg 74-9. 
Kochcr-Benzin g 83 .55 . - *L eipzig Uß: Syst.Thcol. 777 (3) . L ondon ßL: 
697.ld (2) . Miinchen l ' ß: +0 Th co l. 5438 : +. Oxford Boill. Wittcnb rg LI 1: 
J(n . R cf. A 3 '1-8/250-. *Zeitz Stift : Th eol. '1·0 788 . 
2 ll 
Kon rad HL von Thi.ingen ßisc hof' von Wii rzbu r·g: Aussc hreiben 
Außschreyben des Hochwirdigcn l<\.irsten vnnd h errn , H errn onracl Bi-
schoue zu VVurtzbmg vn TTcrtzog w l•'ran cken An sein r F. G . Ritter cha fft 
den Vertrag der zu g fu gten scheden h alben a nzunem en . 1525 [TE] -
[Würzburg : B . l\Jüller] 1525. '1· Bl. 4 ° 
Pamer DA 2 75'1·. \lVcll cr :S'502. Schottc1ilohe r, Frlinkisc hc Drnckcreicn 65. 1. 
chottenloher 3+ 126. - ßan1bcrg S l3 . **Miinch cn Sß: Rar . l 677 / 11. 
2 12 
1 onrad JIT. von Thi.ingen ßisc hof' von \ Vi.i,·zburg: \ V lc het'rnaßcn s ich 
Konrad zu \ Vi.i rzb urg mit clero Stif'Ls Gra fen u ·w. vertragen hat 
VVelli cr massen sich cl er I fochwir<lig Fnrst vnncl H err , h rr onracl Bi-
schou e zu VVörtzburg, vn l lertzog zu l<'ran cken. mit s in r F . , . der o StiffLs 
Crau en , H erren vnnd RiLLerschafTt, de r besch digun g halb n , Ln en in der 
ver gan ge n Beurisch e n cn lpÖrung gefü gt ver trage n h a t . '1525 [TE] -
[V\Türzburg: ß. Mi,i ll er ] 1525 . 8 BI. ,1.0 
Pa m cr DA 27 5-. ·w e l lc r 11ppl. l , S. '1-0 (5S05). Schotte n loh er, Frii nki sc he 
Druck r ic n 65 .2. Sc hotl'e nl ohe r - ,1,127. - ßan1be rg Sß . *13e rli11 SB: Fll1g -
sc h r. 1 525 , 17. * Dresde n Lß : 11 .(;enn. ß 178,90. 
2 13 
Leib, 1 ilian 
V n der endschaffL vn fruch L de r auffruer vnd ernpörungn des ge pouels 
vnnd ge main n volcks wider die oberkeit .... - [R ege nsburg: J> . 1. ohl 
1525. ] 6 BI. 4° 
\IVc ll 1· - ·l·fö. D e11tsch , Jose f' : Ki lian L ib, Pri or vo n R e bd orf. Miinster i..,v. 
'19 10. S. 5+, Anm. '1·. ll ohene n1 se r 190S = 5255. Schotten loher 5'1·769a. -
**Frankf'11rt /M. ' tUß: C.F.XllJ,255 1111 d G.F.XVJT,9 16. M iinch e n SB. 
**Mi1nche n Uß: 11•0 11. Eccl.2 11 6: l 8. :i'.i'1rich 213: XVII] 266 ( 1). 
2 14 
Tuberinus, Joh annes 
Tiberinus J eiserlicher l\ faiestaL capellon cum püuilegio an denn h elle n vnd 
schwartzen hauffe nn. [TE] - [Speyer: .1. Eckhart 1525 .] 10 Bl. 4- 0 
Panzer DA 27 78. Stc iff S. 14-2 f. , An 111. 5. ß eming , Speyer 224.9. ßem.ing , 
fü1 chgeschi chtliche Beitriige 48, a nge h. 8. P egg 3822. - *Berlin MDtGesc h: 
R 55 /919. **Be rlin Sß (Marlrnrg SPK): C 1, 65-2. Mainz Uß: 8 an ß 52 17. 
Oxl'orü ßodl. Ziirich Zl::I. 
2 15 
" reigand von Redwilz Bisc hof von Bamberg: Vel'kündigung der Friedens-
e inigung zwi chen dem ßischof und den drei SLänden. Dat. 20 . 4 . 1525 
Wir 'l'Veygand von gottes gn aden Bischoue zu Bamberg .. . besigPlt, am 
Donnerstag nach dem h eiligen Ostertag . Anno zcxxv. - [Bamberg: G. Er-
linger 1525 .] E, quer. 
, vell cr 529 1. chotte nl ohe r, Erlinge r 155.9. - Bamber g Arch: ßamhe rge r 
ßauernkric 0 ·, 1. Serie, Fasl„ VII (R. ep . 14-0 S. 5) ßl. 6. 
216 
, veigand von Reclwilz Bischof von Bamberg: Ausschreiben des Bischofs 
und des Achlzehnerausschusses, da heilsame ' 'Vort Galle be lr. Dat. 
4 . 5. 1525 
All nn vnncl ye lenn des lö blich n Stiffts Bamberg vntherthanen ... Be-
schloss n vnncl geoffent, am Donner stag nach Misericorclia domini Anno 
zc.xxv . . .. - [Ba mber g : G. Erlinger 1525.] E, quer. 
75 
"\'\'cllcr S,1ppl. 11. -51· ~- S('hottc'niohcl'. Erlingcl' l 16. I O. B,t111bc l'g S \ l'rh : 
lla nilll'l'g<' I' Lancl sC' haf't s1P l' han1 ll t1ngp ,1, Ba ,11bcl'g SB: \' C'l'ol'cln,1 ngc 11 T l'il' 8. 
2 17 
\\ e iga nd 10 11 Re dnit z Bise ho f'1 o n Ba mbc 1·g: \us::.e hr ibe n d e;, ll i::.c ho f'::. 
und d es AC' ht ze hn c r a 11 ::.sc hu ;,::,cs, d ie Fn, iga bc d es \\ ild c;, und \111'h c b11n g 
d c::. llun cb ge ld c::. bc 11·. Da t. 12. 5. 132'5 
Kt1111 vntl wissC'11t P)' a llP11 vnd )'C'cl<'n dC' loblicliPn Stifts ßa 111bC'l'g vntC'l'-
tl1a11 p11 . .. B sclilossC'll vnnd gp IT11eL a111 l10 l'C')' tag nach de ,11 So11tag .l 11bi-
latP, .\ 11110 zc im xx v. [Ba111hcrg: C. Erlinger 1525. l E, quer. 
We li l'I' Sll ppl. 11 .'i l·-5. Srhottc•n loliPI', l~l' lingcl' 117. 11 . - l.la ,nbc•l'g S \ l'r h : 
lla n1hPl'gel' La111isC'hal'ts1C'rhancllllngP11, BI. 197 111HI HPp. 1 H S. 27 Nr 7 I 
(dc·I'. ). ßa 1nhPl'g , B. 
2 18 
\\' e iga nd 1 0 11 Rc clnitz lfo,c- ho l' 1 0 11 Ba mlH' r·g: \11 ssdue ibe n d es 11i::. c ho f's 
und d es Ac ht ze hn c rnu ::.sC' h11 ,::.<'::., di e \11f'h e b11 11g d e;, Ze h n te n I e t,·. Da t. 
13. '3. 132-5 
l\ f Pnigcliclwm tl r loblich en Stiffts ßa,nbe rg vn drrthancn . . . lkscl il ossru 
vit eröffcnL am Sa111bstag nach clrm Sontag J ubi late . • \ 11no zc. im fii11f1'11nd -
zwey11tzigsLcn. [Ba ,nberg: (; , l~rlinge l' 1525.J 1~, quer. 
Schottrn lolr er, El' li nger 117. 12. - Ba111hC'l'g S.\rch: Ba 11 1i>Prgc' I' La11cls(' lrnl'ts -
\'l'l'ha1td l,1ngc•n. BI. 19() t1ncl HPp. 11·1 S. 1 1· :'\i' 81. 
2 10 
\\ c iga nd , o n Rednilz Bisch o l', o n Ba m br rg : \i c r \u ;,;,d11·rib ,n 
Ein , lanclat des ! loch wi rdig('ll l<' l'.t rslrn v ncl l lc r l'n , lr rrrt'll \V rygm tc!C'n , 
Bischo!T z11 Bambrrg, bC>richtnng vnd vc·rtrag, so zwischC'll j111c' vncl dC's 
St ifft vntrnhanP1t auffgrr icl1L, bc!angcud . . \ rt ickcl vncl punct, ckrohalbc'11 
sich auffrur vncl r 111p nmg Prliab('ll hat. [T l~] - rl\iirnbC'rg: 11. l lcrgoL 
1525. l -1· BI. 4° 
Sam111C'lclrnck 1·011 Tr2 1-5 2 18 in Fli1gsc hrif'tPnl'om1 (2 1-5: l~I. 2a 1a; 2 1G: 
BI. 'ia; 217: III. 1h; 218: 131. l·a). 
Jllll17,l'I' 1).\ 2i<i8. SC'hOtLcn lohc•r, l-'.rli11gc• 1· S. 11') r. 
l\a 1 .2'> (i 1 (1). 
H Jla111 hcl'g SB: 
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Fin dPlin~ , ,Joha nn 
\ ma igun g zwayrr f'a lsclH• 11 zu 11 ge 11 des Lu thr rs w it• <' r 111i1 dc•r a i1 H• 11 di e 
pat 1r11 vc• rft'.trc t, 111i t dc•r a nd Prn sy ve rd a 111111 c' l ha t, d11rcl1 \ cl111i ra t11 den 
\\ 111111.d c• rc•r. ge nan t .l oha1111 l1'1111cl li11 g. 1 25 . ... l 11 ] . . . Ln11dshut : 
J. Wr issc n bm gr r 1526. -o 13 1. 11-0 
Sat ·1.1 <1ri.i 11 lc11 i111 'l'i iPI: \ 'a ria11l (' 11iil \ 11 g<1hl' dl'S \ '<'ri'assr1·s II ll' ohl' ll . 
\ ' .i ri a11l c· 2 oh11e „gc• nanl Johann 1"11ndli11g." . 
l' ,111 1.<' r 1) \ 27'i8 ( \ 'ar . 1). W<• ll t• r 'i?<)'i ( \ 'a r. 1). l lohP11 t• 1mt•r 'i'iOO ( \ ' ,1r .2). 
Sl' holl t' nlolH•r, Land sh111 f? . 112 (\ '.1r.2) 1111d I l·'i (\' ,1r. 1). S('holl l' 11lolwr 
IO<J'iH (\ 'a r. 1). l'Pgg 11 01· \ ( \ 'a r.2). H l\e rl in \11 )1(; ps(' h : 1\ 1',C) /7 10 
(\'.ir . 1). ~IIPrli11 Sll : Fl11 gs<' hr. l '525, 11 ( \'a r. 1). * l)resdrn L I\ : I U ;t' rn 1. I\ 
17H,7H (\ 'ar .2). Fra11kl'i 1rt /:'I I. St l 1\ : (;,F,\. \ ' ll. CJ f'i ( \ 'a r.2). ll eid e lh(•rg l B: 
Sa l. 7(),30 ( \ '.1r.2). \lt inehl' n SB: f l'olc• 11 1. l 'i lO ( \ 'ar. 1) 1111d f l'olr 111 . l - lOa 
(\ ' .ir.2). (hf'ord llodl ( \ ' ar .2). 
22 1 
Hcm, ·, ~ idi11, 
lkll11 °) H11 sli 11 Sa ltzh11rgi• 11 H' dPsc rip111111 a dtio Egidio Hc111 Hcur rr diss i111i 
dtii . 1) . \l a tli ei. lt . sancli \ 11 g<' li prr bit e ri Card . l\'." \ rchirpi Sa lze b11rgrs is. 
1\ Ciisi lio Ca 11011i o Pa 1a 11 i<'ti \ ' . 1. do torc . [TE] f 1\ 0111 : 'II . Silber 1 526 .] 
4 BI. ·1·0 
Di e Schrift t' llth ii lt das s,1l' hli ch<' Dat1111 1 Sa l1h11 rg, 11 .. 01 p111bc1· 1525. 
Sl' hotten lohcr '> '5 11 '> b. Fri sc h, l~l'll sl 1011 : Der .. Sa lzlll 1rg<' r 13a11 c l'llkril'g" des 
Egidi11 s l\p 111 i11 sc- i11c1· 11rsprii11 g li che 11 l·'ass11ng 1011 1525. ln : Mi tl Pil1111 gc 11 
dn(; psr lls('hal'L l'iir Sal~.lll1rgl'r La11dc•s lu 111 dc 82/H'> ( 19 1·2/ I·-) S. Hi- <J i . 
** i\ l ii11 (' !1('JI SB: _\ 11 str. 5 HOg. **Sa lzlll11'g r B: F I l!H . 
222 
\ ok ) 1· d P Sfro u, ill c , \ ico la~ 
L11i stoirc• l\: Hrcueil dl' la Trio111ph a11l c' C' l g lori r usc vicloire obte1111 c ·ontre 
]ps sedu yc tz c•t a bu C'Z Luth r ri r ns 111 c'scrC'ans du pay l) aulsays , C' l a111rc•s 
1rcsha11l1 N l rP puissanl pri11c<' & seigneur .\ nthoinr pa r la gracC' ci<' l)ic> u 
du · de Ca labre, L orra i11 e c•t dP ßa r .c\:- •. en dr lfr nda nt la l'oy ca tli oliq11r , 
nos ln· 11 H' I'<' l<•gli sc, e t v ray(' nobl C'ssP, \ l111ili1 r c l p111Tit de la hose puhli ·-
cp 1<'. [ l l l ... [ Pa ris: <;. l) u Prc'- d .i\ . 1~26 . J IOH Bl.2° 
J>a nz(' r \ ' J 11. [ () 1. J -'j(j(j_ llargP , l lc r 11 1a1111 : 1) ' r cle1 1tsc lH' l\a1 1Pn1kricg in 'l.l'il 
gc 11 i>ss is(' hl' n Q11 e ll p11·1.(' 11 g11i ss(' i1 . Bel 2. Lcipi.ig [ 1 () I . S. 12 1. 'l'ho111as. 
l lc•11r) : Sltorl litlt- Cal i1 log11 c ol' 13ooks pri11t ed in Frnncp aml ol' l•' n•11 ch l\ooks 
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print ed in oth er co11nlries fro111 11·70 to 1600 in thc ßriti sh M11 sc 11111 . Lonclon 
J9 \H . S. '1·1·6. Schollenl ohcr 'i5O2 1a. Cat. g<\n. 2 1- .97 1. Lond on ßL : 
Hnl. c. l . Pari s ß . : fü \s .Fol.Lk2 .96O (11Jl(l 2 weil rc ~~xx .). **Strasbourg 
B l lJ: P1. 10656 . 
5. Dei' ßauern l rieg 1n de,· Dichtung 
5. l. Lieder 
Der Baucn1 l{J·icg 
i'' lirr di e bei den eim.c ln e 11 Dl'll ckPn an gcl' iihrl T ileral 11r ltina 11 s vg l. 13rii 11 e r, 
JJi cltl11nge n S. 2 55 ft'. 1111d :\11111. 87'>. D er 1·011 Steiffj:\1rhring e rsl111 a ls l'O r-
ge lrage nen 1111d vo n ßrii11 er 111 odifizierl n 1\nnalllnc 1'0 11 f'iinl' 1\11 sga licn ,\ - E 
könn en ll'ir 1111 s nicht a11 sc!tli efl cn, da na ·lt de 111 Zc11 gni s Lili en ro ns und vo r 
all e 111 Mailza hns di.e in sich va rii erend en Textah<lr11 ckc vo n Sa lta 11 , Hech Lein 
11nd S ·lteibl c a ll csa 111l das E xe 111plar von ' ( ' r 226 dieses Verze ichni sses) wr 
CJ'll11dlagc haben, das ersl i111 ßes ilz L11d wig ß ec lt stcins ge ll' ese n, spiite r an 
'l'Vende lin von Ma ll'l.ahn übergegan ge n 11nd - nach frc11nd licher J\1 1slu 1nft 
von Jl errn .Dav id L . Pai sey, l3riti sh Library L ondon - 188'> vo rn Britisc hen 
M11 se 11n1 an geka11ft worden ist . Ein 'l.11 siitzli cher Verg leich di eses E xc 111plars 
mit ß cchsteins hibli ographi s ·her ß sc hreib11ng i11 se in en ,. Uc bcrsichlen" 
(0r ·I') ll'i e a11 ch rni t den T exlabdrnckcn bei So lta 11 uncl l3echst •in (, . Dc11t-
sc hes Dichterbu ch" ) liiflt trolz. gNing fii g igc r .\bll'cich11nge n keinen Zweife l 
a111'ko111m en , was llcclt stc i11 urnl 'o ltau a ls Qu ell e gedi ent hat . ße'l. iig li ch der 
bcll'1if3t 111o<l ernisicrcntl en T exlge La lt1111g Scheiblcs, di e ' teiff/ 'l ehrin g 1·er-
anlaflten, einen Dr11ck JJ am.11n eh111 n, wird man -:'l'Iallz.ahns .\ngabe a 11[ 
Gl'll11d der inti111en Kenntnis der (, cschickc se in es Exe mpl ars wohl bedenk en-
los f'ol gc n di.irl'en. "\Vährend sich so di Id entitä t vo n C 11nd JJ erg ibt, fall en 
ihre rse its ß 11nd E w s,1111111en , ll' ie ein Verg leich de r T ite lbeschr ib11n ge n de r 
an ge blichen Ausgabe E bei ß rc lt slcin (,, Ue bcrsichten" , N r 5) 1111d Soltau 
zeig t , da Solta11 Ülll'cl1 se in e exaktere ßesc hreilJtJng, a ls sie ß ec hslein biet t , 
11n<l d11rch se in en direkten 1.linweis a11f' Bec hstcins . , L"ebersic!tt n" 111 ögliche 
Z\\'eil'cl an der Jd entiliit vo n II 11nd F a11 srii11111l. 1111 Sinn d r obi ge n A11 s-
f'i 'il1rnnge n ist denn a 11 ch Steiff/lVfchring ni ·ht z11z11 sti111111 en, lk chslc ins Ab-
dn1 ck im .,D c11ts ·hen Dichlerb11 ch" könnte nac h ein r ,\ 11 sgabc 1:1, e rfolg t 
se in . - Entgange n ist Steiff/Mehrin g 1111d ßrä 11 r die wie 1\ 111il der D ati e-
r1111 g 1525 vorliege nde , ,·on ßres laue r i111 Jahre 1908 erstmal s beschriebene 
A11 sga bc, der er eine Reprod11ktion des Tite lbl nlts a11f S. ~ 12 beigege ben !ta t. 
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D er Baurcnn krieg. Ein schon s ly d , wi es inn a lle 111 T c ttlschqnn lancll 
lllil den Baur nn erganng n ist wo ire leger gew cs L vncl wie sy geschlag n 
vnd zertrenne t seind. l m thon. E s gec l in frischer so mrn cr daher da w ert 
ir hor nn n ewe m r. [L , darin typ .] i\!Ox.,w - [Bamber g : C. Erlingcr] 
l 525. ,1. Bl. 8° 
78 
Pa117.e r Di\ Q786. VI' ll l'l' , A1111 a len 'I. 18.8- [ I] 11nd ll , S. 11·96. Lili c ncron 
11· H B (N r -74). Gocde kc Q9Q.6Q fQ]. Stc ilT/Mc hr ing 228 .\ ( 1r 55). GK 
11. 172 1. 1.\ 11 +.818 . - * lk l'lin S ll : Ye 272 1. 
22-1, 
1) r Ba 11 r c n n krieg . Eiu scltoncs 1yd , wie es inn alte rn T (' ulsclr c n lan d t. mit 
cl r n 13aure n e rgann gc n is t wo jre Irger g w sl vncl wi sy ges hl agen vnnd 
zr l ren 11 e t [ !] seincl . Im Lhon . 1is gcrL r i n frisch er so'i"i'i'cr da he r da w ert jr 
h re n newemer. l. 5.~"'. -[ iirnb rg : IJ. nclreae] 15Q5.4- B I. 0 
ßrr la11e r TJT .77. l , K 11. 1720. I.\ 11 f.837. - *Ber lin S H: Yc 2722 . 
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l)rr Bawr e n kric'g. E in s h n li r d , wi r es in all 111 T r 11lsclr lll la ncl m ilde n 
Ba m n e rga ngc ist , wo jre Irge r ge wrs t , vnd wie sie er schlage n vnd zrr -
t re 11 n L wo rd e n sind . .1111 tho11, Es geht r in fris h r S11rn 1n r r da he r , da wert 
jr. 111 ] - [ Limbe rg : JI. 1 [rrgo t 1526 ?] '1· BI. 8° 
13ec hstein , Uc bersichtc n Sp. 177, 1r 5. Solta 11 107.52 . ' 'Vc ll cr, An na len 
l . J8.81 [Q]. W ell e r -308. Lilie 11 ron +Hi\ ( r SH ). Coedeke 292.6Q [ I]. 
St iff/M hringQQS B =Q29 E (N r 55). GK 11. 17 19. JA ll ·l·.839. -* ßcrli n 
SB: Ye 2723. 
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Ey nn sch onrs liccl wie es in gan tzc rn Le iilsch lanclt mit dr n Ba ürPn er -
ga ngr is t Tn dem thon Es gec t ein fr ischer ummer da.lr c r, cl o wer t jr höre n 
newe m er r . Anno. '\ I. D. XXV I. !TE] - [Speye r: .J . Schmidt] J5Q6. 
6 Bl. 8° 
L\ chstcin , Uebe rsich te n Sp. 177, N r 1·. So lta 11 307. 52 . ß cc hstein , L 11 tl \\' ig : 
De utsches D ichter])\\ h . L r ip1. ig [ 18+ 1-J. . 95. S ·lr e ib lc, J.: l as Scha ltja h r . 
L\d 3. , l11ttga rt l 81f7 .. 657 , 1 r 9. W r ll er , Anna le n 1. 18.8) [1]. L ili e ncron 
HI· C (,' r SH). "\'Ve ll er , S11p pl. 1, S. 11·7 (38'f l ). Maltza lrn l. 715. Goecleke 
292. 62 n. Steiff/M e lwing Q28 C = Q29 D (~r 55). 13 n·,.ing, Spe ·e r 
22 1. 12. ST C -55, - ** Lond on ßL : 11 5 17.aa.)9. 
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In d r \\ e ise \ on e r l ~o \\ o ll e n wir loh e n 
1 n de r weill von rs l so w 1 111ir lobe n i\ fa ria die raine m aycl . - [Au gsburg : 
!VI. E Jcl1i11 ge r 15~5.] E. 
W II r, Anna len I. 17. 82. W e ll er S. T ll , --06. L ili ncron 'l.cl- 6 ( r - 75) . 
Goedecke ~9 1. 57. t ,iff/M ehri ng 2 l 7 ( 1 r. 5Q). - ** J f eid elberg Uß : Cod . Pa l. 
C r n11 .7!l\90. 
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l\u e n, \\ilh e lml 
Ei1t nrw lied wie es in dr ,11 l•'n ,nckiscllC'n J)aw rc' n krirg N ga11 gc 11 ist. 1111 
th on, Sie sein gcscl1ickt w111 stun11 zu1J1 strcy t. \ 11 1 [Nii rnlw rg : .1 . Cut-
k11ccli t. 1525. 1 4 B I. 8° 
111 di C'S(' 111 IJrnck l'c lilt cli c 'i'i. Stroplw, in dcr sich cl N VNl'assl' r 1H·1111l. Sir 
li l'g t in cl r 1· o.O. 1527 . 8° l' rscliil'11C'11c11 :\11 sga bc vo r (1~1·1'111·1: IVl . IVlall'r = 
1 lasr 566), Lili c11 cro11 .\11 sg. LI , di e desse n i\bdrnck wgrnncle ge legt ist. 
Pall'l.Pr D .\ 2787. 1Vr ll er. ,\1111ak11 J.1 9.891111cl 11 , S. 1·96. l.ili ('lltron l·G7 .\ 
(:'\r 'i79). - *13e rli11 SB : Ye 27'i l . 
22!) 
\ eues Lied ,on de ,· l\aue ,·nsc haf'l im F,·anl e nland 
lt in newes L ied t g(' ma lit vo 11 der Baurschaffl i,11 l·'ra11 ck 11la11d auch von 
jrc• 111 lofkn schirssc·n, v1td vo1 1 jrc' 111 bli1 1de 11 stiirn1c•11 .... [2 l lj [ \Viirz-
b11 rg : H. l\ J i'd lcr 1525? j ,1. BI. 8° 
i>a ,11.c r D .\ 2788. YVeller, ,\1111ail'11 1. 19.90 1111d II . S. 1·9(i. Lili e11cro11 f7 1 
(:'\r 'i80) . (;oc-dckc 29 1.60. - *Bt• rli, 1 Sl3 : Yc 27 1·1. 
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\ c ue~ Lied , on d e r Be lagcn,ng zu \\ iirzbu,·g 
liin 11 ewes Jied von der belegcrun g de r 8awrsclia1Tt zw \\'urtzbmg vor cl e111 
Schloß, Vnser l•'rawcn berg gc·11 a1td t, In dem tlion \'on e rst so wo ll wir 
lobc1t. [2 11 J - [VViirzbmg : B. '.\ li'iller 1525 ?] ,J. BI. 8° 
Wt>ll cr 'i'i l2. Lili en TOii 1·86 (:'-J ,· 'i82). - *Berli n SB : Yc 275 1. 
23 1 
Hübsch e~ Li ed 
lün hilischcs [ !] lied In de r wpifl es gat Pill l·'risclwr su 1J1c r da iil'rr. [II J-
[.\11 gsburg: '11. Elchingc r 1 525. \ E. 
'\Vell er. 1\ nnalcn J. 18.8 1·. Wrll r r S. X IH,-:>07. Lili e ncron 1·88 (:'-:r 'i8'i) . 
(;oedekc 29 1. 58. - ** l le id elberg l IL Cocl .Pal.Ccr ,1 1. 79 '5, (J 1. 
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\ e ucs Li e d , on d e n Ba11p ·n 
Ey n ncw li cl von den Baure, wie syc \'\' eispc rg gestiirillbt l1a11cl. 11 1 ei e rn 
tli on l lcrtzog Vlri ch, So wct icli gern singl'n so liat 111(•i11 liecl kl'in Lon . 
80 
Oder l\ lichel Stissc ls \ il I li on .l ohancs Lh t'h vns r h reiben \ I j \TI J - \Straß-
burg: l\ 1. Sc lüi re r Erben 1525. J 8° 
We ll er, Annalen .1 . 18.87. Weller "i'i l0 . Lili cncron 'i-6'i (N r 578) . Fli1g-
S'l 1ril'1 n Jll .269. StcilT/Mchring 2 1'i ( ' r 'i l ). -- **Ziirich Zß : Ms.S l 'i, 
' r. 11 (1111r rstcs 1111d letztes ßlall ). 
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'\ c ucs eh ri sLliehc~ 1 icd 
lt n new Cl1risL lich licd lnn Tollncr melode , das (ein s Ley ls) vcranLwurLeL 
cl r go ts les Le rer sch meh u ng, So cl r Bauren auffrör dem Euangelio fa lsch -
licl1 zt'i lcgendL. ... [ L] - [Straßb urg : l\ 1. Schür r Erben 1525.] 8 BI. 8° 
\IV ell cr, J\ n nalcn 1. 18.86. VVell er 'i'i l l . Li li c11 cron 51 3 (l\' r 39•1·). - **Zii rich 
Zß:Ms., 1-,N r. l0a. 
\ '\'ctzc l, .lö,·g 
Das ewe Lied gheL von V\' eyssenburg vnd vil and rn dingen , 1n t".1sts in 
brucler Ve ten thon sin ge 11. [2 Jl ] - [Speyer: J. S hmidt 1525.] 6 Bl. 8° 
V'i'cllcr, ,\nnalen 1.2 1.96. Well er 3480 11 ncl S11ppl. T, S. +2 (3480) . Lilicn-
-ron +51 (N r -76) . Mu ltzah n T.73·1·. Goedcke 29 1.59. ßeck, P .: ,,Das newe 
lied gC'L von \iVe ißcnlrnrg". Tn : JJiözesa n-/\rchiv vo 11 Schwa bC' 11 5 ( 1888) 
S. 66 68. StC' iff/Mchring 223 (, r 51-). - **St rasbo11rg BN LT: R 100390. 
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'\Teues Lied , "ie e,- , or Radstadt mit de n Bauern e rgange n ist 
lü n new lied , wie e vor H.astaL mit den Pau re n ergangen ist Tm thon Es 
gceL ein friscli e r su 111111er clalier. ll lJ - [Bamberg: C. Erl in ger 1526 .] F . 
Li li cnc ron 509 ( ' r 392). \ IV cll cr S11 ppl. I. ) '1·3. Verklci ncrlc Rcp rocl 11kt ion 
i 11 : Fre ·tag. l\i lcl cr 'i . 1. S. 1 5-. - Fi sch hach bei Nii rnbcrg, Sche ,1 rl sc he ßi-
blioth k. 
23(i 
O LL , Licnharl 
(; eckcnk rieg. - o.O.11„J. [vor 1527?1 8° ( ?) 
TcxlalHlrnck 1111 ter cli csC' m Titel bei L11d\\'ig l ' hl and, :\ltc hoch- 1111cl ni ccl er-
<lcuLsch Volkslied r. lld 1, :\ bth. I . St11t1 ga rt ,1,:, Tiibi ngen J8,f f . S. 50 l - 5 11 , 
~r 185 nac h cin e111 „f'l iC'gC rHl en Blatt cl e 16 . .Tahrh11ndPrts" (C' hda. S. 1020). 
Di e in ein er l'ranzüsisch('n Chcrsetz11ng ci ps 19. Jahrh1111clcrls ( L. Ott: Le 
8 1 
sii.•ge de 'NaLt will cr cL lt• sac dTffl1olu, par k s P.11 sta 11d s cn 1525 , Par 1111 
Co nt e 111 porai11, M1 ilh o11 se 1872) gc 111achle 1\ 11gabc, das cim,ige iibcrl irl'e ri-c 
Lxe 111pl ar befind e sich i11 cl e r La ncl cs bib liothek St11ttga rt , 11 11dl be-1,\\'e il'c lL 
\\'Crcl cn, da ein so lche r Ul'll ck in dorLi g 11 J(a tn logen 11i chl nach\\'e isbar ist. 
D er ,\l lll l'll ck l)(' i Lili encron S, 500 - 50 1-, N r 'i89 IJ e l'llhL a1d' Uh land, doc h ist 
ih 111 de r Tite l „ Ein ncw li cd vo 11 t ba11re11krieg , wie sie di e stat VVaLLwil er in1 
obcrn l~lsafl gcsLiin nbt hab en" vo ra 11 g •ste llt, l!'. r slan 111 1t viell e icht vo n de1' b i 
\l\'c l ler, i\ 1111a le 11 l ,8'i.S7 5 beschri ebenen, ohn e Angabe 1·0 11 OrL , IJrn ckcr 11 nd 
Jahr e rsc hienenen Oktava 11 sgabc , die VVc ll cr aul' 158- daLi e rL Uas vo n 
VVe ll e r 1Jesc hricbe11 c l!'.xc 1npla r befind e t si<: h 11n ter d r Signatm 1\/Ts.F 'i 1,IT. 
108 - 11 5,Nr. +2 .2 in tler Zentra liJiiJl iot h •k Ziirich. Di e Orthograph ie des 
Ti tel s isl vo n Li li c 11 cro11 abweic hend : ,, Ein nc1111· Liccl , Yo111 Ha11rcn Kri eg, 
wie sie di e Statt VVatt:wv lc r in OIJcrn 1-<'. lsafl gcst ii r1 11bt halicn, vnncl cl rcy 
St iirn1 da l'II 0r ve r loren, a ;11 zi 11 sta g vo r vnsc r Fr;t we n Gc lJ11 rt tag, i 111 Jar M. IJ. 
XXV. [ II ] l1 11 th on, Es ge ht c i11 l'ri sc hcr Som er dah er. " Tn 1 Tite l cl es l~xen, -
pl a rs f'indct sich ~-11·a r cl as sa ·h liche IJaL,1111 , doc h sla1111 11t der IJl'll ck nicht allS 
cl c ,· Ze it 11rn 1525 1111d gc·hört de ,11 spütc ren :16. Jahrhund ert an. Di e Dati c 
l'llng des sonst bei ·vve ll e r ge11a ,1 \\' iedergcgc·b 11 n, ohn e Verf'a sse rangabe er-
sc hi ene nen Dn1ckes be l'llht a11f' ci11 e 111 an deren, 1583 datierten Li eddn1 ck 
der Ziiri cher ze itgesch ichtli chen Sa111 1nlt111g, in de r 11nse r Lied enLha lten ist. 
- Vg l. a1 1ch Gocdeke 292.65. 
5.2. Ged ichte 
Emser, Jlie1·0 11 ) mu s : Dei· Bock LriLL frei a uf' diesc•n Plan 
D er Dresdn er Unlruck ist i111 Tite l 111it de 111 bekannten E 11 1sersche n ·vvap1 en 
gesclnniickt, das rnit den xylographischen 'iiVörte rn „ Arn1 a J lieron ymi 
Ernse r." in der Schrifttafe l den einzige n l lin we is a1,f' den Yerl'a sse r des Ge-
dichtes cntlüi lt. Die 01Jercl e11tsc hen ,\11 s~a ben weise n 'l,wa r a1 1ch N,tchsc hnit te 
des '\'Vit]J]Jens a111'. doc h fehlt h ier di ese Insc hrift . 
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IJcr back tritli frey aulT dise11 plan JiaL wydc r Ehren nye gctha n Wi e sehr 
sie yn gescholden h an , '\Vas aber Luth er fucr ein m an Vnd wilch ein spil er 
gf'angen an Vncl nun den mantel wenden kan Nach cl e 111 der wind timt 
cy11h er ghan l<'indstu in clisc111 büchlin stan. [1 I ] i\ l.D .XXV. [1 resde n : 
En1serpresse] 1525. 4. BI. 4.0 
'\'\Te ll er '5'579. Mosen 5 1 a. llrinkn1ann S. 59. Giinther S. 177. ßrüuer, Dich 
t1 1nge n S. 1+8, Drnck :\ . - Drescl t•n Lß: JJi.st.eC'c: I.F 256,S0 . **(;öttingen 
LJl3: 8° 11 .E. l·'.. 372/ L5. *Leipzig L ß : Libri sep. A 20~+ (6). Mi'1n ·li cn Sß : 
ll.o.gc rn 1. 2'iS('I- 1111d 1·0 Pole 111 . 6 1·7/5. *Zeit'l. Stil'L : Th eo!. +0 789. 
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D er Bock dry t f'r cy au rr clisc n p lan , 1 Iatt wider Ehre n n y gc than , \ \ ' ic s h r 
sie y n gEsc holtcn han , \Vas aber Lutl 1cr für ein 111 a 11 , Vncl wi.lch ein spyl e r 
82 
g ra 11 gen a11, Vncl 11u1t cJc.n 111 anLcl w •nd r n kan, ac l1 de111 der w.incl Lli1'1L 
r in li r r cran , l•'inclst11 in disr rn Bt'1clilin slan. [1 IJ i\ l.D .XXV. - [J\11g burg: 
Ph . lh ar t d.k ] J 525 . 4. BI. 4 ° 
·we llrr 'i'i80. 'Tosen -5 11J. Sc hottc• 11l ohcr. l Jlhart 12%. STC -580. ßrii 11 e r, 
lJi cht1111ge 11 S. - f8, l)l'!rc-k B. - Lond on IIL: 697.11. 5 ( 1). *"'l\'fi '111 c- hcn S II: 
'1- 0 P.o.ge rn 1. 22-5 ('i9. 
T itr l 11nd lJlllfa ng wir r 2'i,, abN anderer Sa tz, lrLz tr Srite beclruc1't. 
1Ycll c r 'i'i8 1. if osen -5 1e. Schottc 11 I her, l ' lhart 122a. 13rii11N, 1Jicht11 nge n 
. S·1·9, D rnck C. Londo n IIL: 11 5 15. IL 'l·I . **M iin chcn Sl3: +0 P.o.gc r1 11 . 
225('Hl. 
2-1-0 
Der Bock clry t fi·ey au IT den plan , 1 fa tL wider Ehren nye ge t.l1an , Wie sehr 
sie yn gescholten li an, 1Vas aber Luth er for ein ma11 , Vnnd wi lch ein spy ll 
gefange n an, Vn ncl n t'1 n cl r n man tel wenden kan , ach dem der windt t h ö t 
ri nli e r gan, l•'indstu in cli e rn Bi'.1 chlin stat t. [l 1] '.\ I. 1). X v. - [ Lanclsl1111: 
.l . \Vrissenburg r l 1525. 4 HI. 4- 0 
Panze r D:\ 27-59. Kawera 11 S. 12\ ,\ 11111. 12 1. Schottcnloher, Land sh1 1t 
1·2. 1 :2 f. Schot tcn loher 109-oc. Brii 11Pr, Dicht 11 11 gc 11 S. 'i50, Drnck D . -
0 Mii 11 chcn SII: ·1·0 l' .o.gc rr n. 225(">8. **Mii 11 chcn lJ ß: '1·0 Th col. +'i27 :5. 
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Ein Sp ru ch auf das .J ah1· 1525 
Eyn spruch au rf die geschieht des . f. ccccc.xxv . .l ars. [ IT] - [Dresden: 
Emserpresse 15~5 ?] E, '." spa lLig. 
, Yel ler, :\ n na len I. 19.9 1. Yl'cl lcr S6 H . - **1Yiir1. IJ11 rg l · 13: Ein blattd rn rke 
(der .. mit st11rk e111 'l'cx. t vc r l,, st). 
2-1-2 
lli sto ,·i , 0 111 biiu,·isc he n Auf'ruhr 
Eyn \ Varhafftig erschröck lich Ilistori von der B wriscbcn vfrrnr, so sich 
durch lartin Luthers leer inn T eu lschcr nation , 1111 0 i\ 1.D.XXV. erbebt, 
vncl lcycler noch nit gar erlosclwn ist. [LJ l .. . - [Straßburg: J. Knobloch 
d.Ä. 15~6?] 16 BI. 4- 0 
Pam.er DA 278". W elle r, 1\ 11na lpn l.18.85. Cocdcke 292.GG. STC S·1·2. 
J\1 11 sc hcl, Konrad , ,\ntiq11ariat , 1301111 : J ata log 16. 197 1·. S. 25, 1 r 7 1. 
Schiil'er, Jörg, 1311th ,'\:, J<1111 stanl iq11a ri at, Zii r ic: h: Cata log11c 11 . [ I 97 1·.] S. 
18. 1r 17 2. **Lond on BL: l 15. bl i.6 . **Z ii rich ,\ nt iq 11ariat Schiil'er. 
5.3. \ c ulaLcinisc hc l)i c hlung 
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Cordus, Euricius 
Ad i llt1 sLrisimurn [1] pr incipc 111 loann c111 Fricl cric11111 cluce 111 Saxonia pro-
vincia le lll con1iL m Tlturingiae cL Misniac l\Tarchione n1 AnLil11th cro111 as Lix 
Authore Euricio Cordo 1\ 1edico. [TE] - W iLtenberg: J. 1 lt1 g 15-5. _Q BI. 8° 
Pall'l.c r l X.85. 17-f. C H 1.77 0.'556. Mclanc; hthon/Clc 111 cn 208. 1•2'1·. S0 11 pisy 
5.'5'5 1 1111d 6.52'5. ßrii 11 cr, Did1t 1111 gt' n S. 259 ff. 1111d :\1111 1. 1022. ßrii11 t' r , 
Co rd11 s S. 7,f, ,\nm . 50. - ßrno UKn : :\ l V. R.i .7, pf-i v.5 1111d ST 1 21.155, 
pri v. l . ll a ll c FranckcStif'L :a n 9 fF 7. Jlall cMa ri cnß: l 8 anVV-.02 . Leipzig 
l ' B. **N iirnbcrg Stl3 : St roh.5 l·'i. *Z"'icka 11 H.S ll: 29.'5.'59 (5). 
Emscr, lli c ron) mus 
In Euricii Cordi m di.ci antilu Lh cromas tigos ca lu nmia . cxpurgatio pro 
Catholicis: [TE] - [Dresden: 'Ernse rpresse] 1526. 12 BI. 8° 
Moscn 57. Kawc ra 11 S. 12, :\nm . 168. Ciinth r S. 178. 13rä 11 c r, Dichtu nge n 
S. 1'541'. 1111d 'ifö f. ß1·ii11 c r, Co rclu s S. 82, Anm . 92. - *L eipzig l1ß : Lib .scp. 
2624·c (5). M ü nc hen l ' B. 
Schotlcnius, Hermann 
Ludus l\ farlius siv bellicu s, olmens sinrnlachrum , on gm em , fabulam , 
& fin m dissiclij , habiLi inter RusLicos & P rincipt's Gc rmaniae Oric talis. 
Anno. 1525 Autore Jl r rma nn o Schotten io IJ esso . [TE] - rf öln : P. Quen tel 
1526.l 28 Bl. 8° 
Schottcni11 s, Jl crn1ann : L11cl11 Marti11 s ab J: cl11 a rd o Schroeder cl en11 0 cdit11 s. 
Marp11rg i 1902 . Pennink 205 1. Adams S-7 19. - Carnbrid gc Jo hn . 
**'s-Grave nhage Kg lß: '227 J 5 (d f' .). 
6. Der Reichstag abschied zu Speyer vom 27. August 1526 
6.1. Ausgaben 
24(:i 
Abschidt des R.eichsLags zu Sp yer Anno 1526. geha lten. , egen dem Origi-
n al Colla Lionirt: auscnltirL vnd subscribir t . [II] - 1\ lainz : J. SchöfTcr 
[1526]. 14· Bl. 2° 
l lntc rs ·hierlli cher Sa tz i111 Boge n C. Va riante 1: ßl. C la , Ze il 1 „ L\cic; hß-
La g" , Varian te 2: 131. C la, Zei le 1 „ Rei ·lt slag". 
\IVe ll er 'i699. Roth. J.' . \IV. E. : Di e Mainzer ß11 clidl'll ckerl'a1ni li e Sc!t üffer 
wiihrenrl rl s XVL Ja hrh11nrl e rts ... Leipzig 1892. S. 8·1·, N r 'i. GK. l .•f98'i . -
:\11 gs b11rg SStß . *lkrl in SIL I Rn •1·0 (; v 1'2'i50 (Var. 1). Freib11rg l lß . (; üt-
tin g n UB. ** !fall e LJ Lß : Kg2098 1·0 (Va r.2). lVIiin cht' n SB. 
2-1•7 
Abschidt des Reich stags zu Speyer Ann o. i\ 1.1 . XXvi. gehal ten. - [ ürn-
berg: J. G utkn cht 1526 .] 1~ BI. 4,0 
Panzer IJA 'i 11 S. GK l .+982. Schott nl ohcr 27962 . Pcgg I 2:i8. - li rlin -
bmg!t llL. Göttinge n ll l3 . *Jena Llß: 4· ß11rl .hist .ccc l. 26 1 (4·7). Miinchen 
l.3: 4·0 J .p11hl .C . l8d 1111d +0 P.o. l,tt .2'1·5/5. Oxfo rd 13orll. \IVi en NB: 77.Drl. 
61:i. 
Copia cl es absch eits geha ltens reich stags zu Speyr Anno M.D.xxvi. Auß 
eync glaubwirdigen gedruckten Exemplar das durch anclrearn Hucker 
i\Jentzischen vnd des h eiligen r ichs hand elunge Secrctarien Außscultirt 
Collacionirt vnd Subscribirt. - [Erfurt: 1\.1. Maler J 526.] 12 Bl. 4•0 
V\T c l !e r 3700. 1 fa se 55 1l·a. - Bamberg SB. *Jena l ' 13: ·f B11rl. lt ist . ecc: I. 26 1 
(5 1). *Zwicka 11 HSl3 : 2+. 8.21 ('!} 
6.2. Stellungnahme e ines unbeka nnte n Verfassers 
Chrislli ehe r Ratschlag 
.240 
Ain Christenlich r R atschlag vnd Vncl rrichtung, VVelcher ges talt si h a ll e 
Christen liehe P erson en , von Obern vnd Vnclerthanen halt n soll n , daz jne 
das in vennög vnnd nach anzaigung ains sundern Arti kels im A bschid des 
Jün gs tgehalten Reichstag zu Speyr , des f.D.XXVl Jars, verleibt, geg n 
Cou vnncl Kayse rlicher Maiestat, als vnser rechten von (~ott vf'rorclneLen 
Oberkait , mögen veranlworten . ... [TE] - 1Augsburg: S. Otmar 1526. ] 
16 Bl . 4° 
Panze r D:\ 3 11 5. K11 c·1.y,isk i 2207. Jfolt cnc rn sC' r 19 1+ . Schottenloher 
2796 1. - ** Frankf'mt /M. St l lß : C.F. XIII.'1-7 . 
250 
Eyn Christenlich cr Ratschlag vnncl vnllerrichtung, VVelcher g stalt sich 
all e ChrisLenliche p rson n , von Obern vnncl vnLerthanen h alten soll en, 
85 
das jne das in vr nn g v1111d 11 ach a11 zayg1m g c> i11 s su11d pr11 .<\rLickcls im ab-
schi c>cl drs iiin gst gc> ha lt c>n Heichstag z1 1 Spryer, cliß . 1526 . .Jars . vr rleibt , 
gc>ge n Cot vncl Kayse rlicl1 r r :\ layc>s ta t, a ls vnsN recht c• n vo n gol v rorclrn -
tc> 11 ObPrk ry t, 111 Ögc• n vrrantworttc•11. ... [TEl [ Tiil'llbC'l'g: .1 . C11tk11 rc lit 
1526 .l H BI. 4 ° 
Pall'I.C'I' IJ .\ "i 111·. l<naak r 11 f.879. l loli r nr ,11 sC' r 1 ') 15. S'f'C 15 1·. ilegg 1219. 
-+-ßer lin ~'fl)1(; psc li : 1\ 55 /H@. Frankf'11rt / 1. Stl ' IL CY. ' f ll , 1·7h. 
*Cot ha FIL Th 178 ( 11 ). • .! t'nil l II : 1· l\ 11C l.lii sL. t•ct l. 2(i 1 ( l·H). Lond on HI. : 




TTT l:. LI NTTlEN 
.\11 s tec l111i sc hcn Criincl en si11cl cl11rchgiingig einfach Divise gesetzt , während 
in cl en Orig i na ld n 1ckcn 111it A11 sn a h 111 c vo n . ,Ti beri n 11 s Keise r-11 " stets cloppel te 
Divi s1. iehcn vo rli g n. 
:\ brccl c vn ncl ent -11 70 
(A)ßschidL cl es II Reichstags II w . pc ye r 1\11 - ll no. M.D .11 2+7 
(:\ ) 13schidt cl es II Reichsta gs II w Speye r :\n- li no . 1526. gc- 11 \H(i 
AD lL II !.H 3 
,\DVERSVSII 137 
.\in Chri ste11lichc r R.at II 2·1·9 
:\i n cl e 111 C1ti ge / hröcl c rli che/ II 177 
Ain ni·1t1.liche r Uialog 11 s ode r ge - 11 167 
,\in schöne : fa st 1111tz- ll 186 
:\in schrifft Philippi M -II 162 
:\in Sc ndhri ff von cl c 111 II 153 
:\in T ros tbri 0f II 191 
,\in vnrl cr II 20(i 
1\in w11nd crba r sc hön : not- ll cliirfftig Propheti sc h sc ha ycl1111 g / gant1. vnpar-
th eysc h/ 11 175 
,\in w11nd crbar sc hön: n ot- ll cliirffti g Propheti sc h scha ycl11n g/ gantz Vnpar-
th c 1sc h/ 7.wi- 11 1711· 
(A) Llenn vnncl yedcnn des 18b li c.hcn Stiffts ßa111b rg vnthcrthan en vnncl 
ve rwandten sey 7.11\\'i sse nn / daß inn krafft ll 2 16 
An di e ve rsa111l11n g gc 111a yner Pawcr- 11 37 
Antwort denen so II 155 
A ntw11 rt denen 11 1 511· 
Am.aig11ng 1.waye r II 220 
1\rti cke l so yetwncl vorge \\'enclt II vo n cl er ge mcyn0n ba11werschafft 25 
Artickel so ye twncl vo rge wenclt II von cl er ge 111 ey nen ßauwcrschafft 28 
i\uff L 11 th e rs 11 2 10 
lu1ffrör / Zwy tracht v,1 vn- 11 195 
t\11ffl'llr Z\\' it racht 11 1911· 
A 11 sleg11ng d s 11 168 
A11ßg trii kte e mplös- 11 2 
1'11ßleg,1 g des XIX Psa lm II 169 
i\11ßleg11ng des and ern vnter ll 1 
1\11 ßschrey ben des II 2 11 
/\ yn nod torfft ig 11 176 
ß kätn11 s Tho111as II IJ-1 
Bekc nt1111 s II Thomas 1,1c1.e rs II 4·2 
ß ekcntnus II Thomas Muntzers 40 
ß ekcntn11s Tho- 11 S9 
ßeke nt1111 s Thomas 11 '1·+ 
ßekcnt1111ß . II '1·1 
ß el111'i R.11 ti cü Sa ltzb1 1r ll 22 1 
ßcsehwcrnn g v ncl l'rc1111tlich bell 6 
Bes ·hwerv11 g vnd frn l\ 7 
89 
(C) l ll-i sLe1ili c: l1 vncl wolgeg l'lln II 1 % 
(C)üp i,1 des a lm:heits II 2+8 
D as l w 1,ied g heL II 2'H 
D as se ind cli e ClosLer/ vnd Schl fisse r/ so cli t' Schwartzwe ldi sc·l1P n II 7+ 
l)pr Ba11renn kri eg . 11 l~in sc ho11f's I d 22 1· 
D r ßa11renn kri eg. II l~in schones lyed 223 
IJ e r B,1wre 11 kr ieg. II 225 
Der Boc k clryt f'r t•y a1dT den plan / II 2·Hl 
Der ßock dryt l'rey a1 1ff di sen plan / II 2'i8, 2'i9 
Der hock triih l're·y II r 7 
Der d11rchl eichti g6 II 180 
D er Dlll'clil cii chti ge11 II 18 1 
Der IJ11rchle ii chLi ge n l loc hge-ll horn r n Fiirste 179 
Der D11rchl e ii ch ti ge n ll oc hgc-ll liorn en Fii rstr n 178 
lkr g riintlith vnd II CJ 
Der l'l ll 111i sc hen Ka yfl . vnd II G5 
Der vo n Or le1111111tl . II 85 
D es sc hwä bischen pi', ncl s 11 T"J 
Di e e in \'lld ,·ic1'l'l.ig articke ll so di r II 5(i 
Di e .x lj. a rti ckcl / so di e gc 111ain i.i'1 l•' ran ck ll 55 
Di e griindt li chen vn II 8 
Di e g riindtli chen ,·n r ech II 23 
IJi c g riindt li ehen vnd rec ht en II 2 f 
Dir Cl'llndl ichen vnd rechte ha,il>t II J. 7 
Die g n1ndli chen vnnrl rec h ll 27 
Di e g rnn<l t-11 20 
Die Crnndtlich ll 11· 
Die g rnndtli che vnd 11 l l 
Di e gn1ndtli che \'llnd II 2 1 
Di e Gl'llndt li chen vn rec ht en ha11p t II 18 
(D)ie g l'llndtlichen vnd rech ll l 'i 
Di e G rn ndt lichen vnd rec ht e II ha11bt ,\ rt icke ll / a ll e1· ßawrschaf'fL v nn d I fyn-
cl e rsesse nn der II C eistli chen l 5 
l) ic Crnnclt lich en vncl rec hte II ha11bt ,\rtick c ll / al ler ßrrwrsc hafft v nnd l lyn-
dcrsl'sse nn der II geys tli chcn [ (j 
Di e g rnndtli c: hen rncl rrc hten II 12 
Di e g l'llndtlihen n 1d rrc hten II 22 
( D)ie g rnnlli che 11 l'lld II rec hten 19 
Die gn 1nllichen ,nd II Vnd rec hten 10 
( D)ie (1 l)istor i Thall 165 
(D)ie sc harpff Metz II 200 
Di e scharpffMet?. wid e r d ie II (di e sich ~~11angeli sch 199 
IJi e sc harpff:\1ct7. wider di e II (di e sich Fwan ge lisc h 198 
( D)ie s11n1111a vnnd 11 a 111en II 75 
Di e s11111111 a vnnd na 111 en de r II 76 
Drcy Chri stlih e e r111a II 18 1· 
IJ ·r Grnndt li cl1P 11 Vnd rec h-II 5 
D ye (;n1ndtli che 11 Vnd rec ht en ha11pt II + 
90 
Ein bri r ff a 11 cl ir l<'ii rsLC' 11 11 92 
Ein hri eff a11 cl y F11r ll 88 
l·'.i11 Christl ich: hr) r cl rr li ch : 11 197 
l•'. i11 Christli ·h PrP 11 192 
l~in Clag li ch ' r II ·1·5 
(E) l11 l•: rh r r Rat e der Sia l ' iir111berg: lwl a1111 Christen II (i f 
(E) rn l~rbcr Rate dC' r Stal N11r111hC' rg / hat a,,fl Chri stc11lichP11 g11Lc 11 nsachcn 
vnd ·1.11 (' rhall11111g II <iS 
l·~i 11 gP I rcwc wa r 11 208 
l~in g la1il>Wircligr vTi war !! 80 
l~i11 g lo11hwir ll 79 
Ein hih sc hcs li ccl 111 der wr il l rs gat r i11 II 21 1 
l~in 1anda t des II 2 19 
Ein 11 c11w I ir d/ II 2:i(i 
~'. i11 nrw liecl wie cs i11 II 228 
E.i 11 ncw li ccl / wic es ,·or 1-\ astat 111it den l'a1 1rl'11 II 2')5 
E i11 newes li ecl vo n drr be ll 210 
l~in ncwes Li cdt gP 111 ac h1 II 229 
Ein 1111tzli ch 1· Di -11 166 
l~i11 Sehre- II 1·1·1 
l~in Scli rrck !! li eh ges ·hichl rn I Hl 
l~in Schrcck - llli ch grsc hi cht vnncl 11· 1· 
Ein Sehr cke1tlich ge II 11·8 
l~in Schrrcklich ge 11 1 Hi 
1-:: i n Sch reck. l ich gesc h ich l 11 I 1·5 
l~i11 sc hrifft Phi-I I 160 
Ein sc hrifft Philippi II 16 1· 
(E)in Scndhreiff II 150 
Ein Sc nclhrielT an cli c crsa 111 cn II 9S 
Ein vngc wonlich II 1·6 
Ein \' ntcr-11 206 
Ei11 v11te1-rirh ll 202 
F',i 11 ,·ntc rri chti"1 g II 2() 1· 
1-:: in ,rtay l Johann Po-II 187 
l-:'. i11 sc hrrcklich gpsc hi ch-\1 L H 
End sc llllldig 11ng II 157 
E11ts ·h1ildig 11ng ain ll +7 
E111 sc h1ilcli g11ng JJ . . \11drps Ca rl -11 1. 58 
l~l'IS II 209 
Ert11a1111gc II l 11 
Ert1ta11t1gl' 'l.11 111 l'rid , II 105 
Er111an1111g an Ellllrl'11rslc1 1/ l•'11r ll -8 
Ert11a111111g ~.11111 11 98 
Er111an11ng w 111 l'rid II 9() 
Ert11a111111 gc 11 <J7 
E'. rt11 an11n gc z11111 II l'rid / a111T die ·1,w" lff Arti -11 10:i 
l~rn1an1111 gl' z1 1111 II l'rid / a11ffdic zwöl ffarli cke l der II 101 
Er111a1111n gc w111 II l'rid c a11ff die ·1.wellT II arti ·kr l drr füm -11 109 
91 
Enn a1111nge rn 111 II f'rid c• ,111ff di 'l. \\'e lff II arti ck •I cl r r Bawr- 11 102 
Ern1un11nge zu1n II f'ricl e/ a11fT di e zwelff II i\rti ekel der Pa \\'r - 11 100 
Ern1an11n ge rn111 II f'ricl e ai 1ffcli 'l. \\'e l!T II artikel 9•1·, 95 
Ern1an,111ge mm II f'ricl e a1dT die zwe i ff arl ickel II 96 
Ern1an1111 ge 'l.11111 II Fri cl e 108 
Er111an 11 nge rn 111 f'ri -11 l(J+ 
l~nn;i11 11 nge 'l.11111 frid e II 106 
Errnanu nge z11111 f'ricl e u11ff di e II 107 
Ern1an11nn ge 'l.lllll II 110 
E.yn bricff an die 11 9 l 
E.yn brieff .in clie Fiir JJs len cz11 89 
E yn brieff an die Fiir Jls len w 87, 90 
E yn Christenlich r II 250 
E yn nc\\' Christlich li ed II 2-3 
Eyn 11 w Jiecl von den II 212 
Eyn chön<' / fa st niitzliche Se n11011 / vber das II 185 
Ey11 Sehr cklich J: gesc hi eht vncl 147 
E yn Schrecklich II gesc hi ·ht vnnd 139 
Eyn Schrecklich ge llschichl vnd gcrichL GoLes 1-8 
Eyn Schreck lich ge-l Jsc hicht vnd ge ri cht Gottes II 1+2 
Eyn Schrecklich gcJJschicht vnnd 1+6 
Eyn Schrifft 11 161 
(E.)y n schrifft Phi -II 159 
Eyn schrifft Philip- 11 163 
E)·n Sencl ebrcff 11 156 
Eyn se nd ebrieff 11 152 
E yn Send ebrieff 1·011 II dem harLen buch-l ilin widder rli c II ba11ren . II l 'f9 
E,·n Scndebrieff von II de111 ha rten b11 ch -l llin widd er di e II huwren. II 15 1 
E)·n se rnl ehryff/ an dye/ belrnh JJ 86 
Eyn sprnch u11ff die geschieht des .M.ccccc.xxv. Jars. II 2·1·1 
Eyn Vntcr- Jl richt,1ng 20 [ 
Eyn vnter- Jl richt,111 ,gc/ II 20) 
Eyn VVarhafftig erschröl'k - 11 2·1·2 
Eyne Vnd er-1 1 207 
E)·ne vornrnn ynge tho II 11 2 
Eynn sc hones Jied II 226 
Frag vnnd Antwort elli ll ·her :\rlickel 'l. \\'isc hen :\1. II Michae lcn Kell e rn 
µredi-J Jca nte 182 
Frng rn ncl :\ nt \\'ort ctli J Jeher .\ rtickcl zwisc hen :vr. 11 :VIi chaP lcn KPll crn 
predi- llca nlcn l 8'i 
( 11 )und r 11111 g rnd .\rtickel II ) 0 
l la11dl1111 g/ :\ rtickcl/ vncl 11 ), 
flancllirn g/ i\rtickc l/ vnnd Instr11ct io11 / so f'iirgc nö- 11 S2c 
( ll )andl11ng/ orcln11n g II SS 
l landJ 11 ng. ordnung 1·n ln li 'S+ 
ll uncll,111 g/ orcln11ng/ vnd l11 slrnctio11 / so f'iirgc nö- lJ '52 b 
l landl1111 g/ Onln11ng/ vi", lnslr11 ction / so fiirgc nö- lJ 'i2a 
l landl11ng , nd .\rti JJ 29 
92 
l la11rllt111g \ rnl :\rti ckr l so fi '1rgt·II 'i 1 
l ln11dl1111 g :\r ll )(j 
l loc: h , e r11rsncht l' Sc h11t zrrde II "i 
l 11 de r " eill 10 11 c rsl so wöl 111ir lube 11 II 227 
1, !":V II 2 H 
( K)V11t , 11d II isse 11l Sl ' \' a ll en vnd yPdt· 11 dl's lubli chc 11 Stil't s Hu111ii l'l'g, 11tn 
tlt a 11t•11 1·1ul 1·C'l' 11·a11tll'11 / Das 11 ac lt ve r II 2 17 
Lhistuin· c\:. fü,t·11 L·il de la Trio111 II 22~ 
L\'IJ\'S 11 2+5 
(:vI )l•: 11i gclil'l1t•111 dl's lolili cht•11 St ifTt s l\a111lil'l'g v11d l' rllt a11t·11, 11d, 1·rwa 1Hlt1·11 / 
sry z.,missl' n / Das i11 krafft· der ,111ffµc· II 2 18 
:\lil \\' a rcr gt•. 11 72 
Src:h s , 11d II f9 
Sel' hs rn(l fier ll 1 f 
SC't hs , ,ul vin II 1 1 
Sl't hs rnd vip1-u.ig .\rtickc l: so II l·H 
Sec lt s rn 1ul fie1·cz.ig II 50 
S •c hs , 1111d vir rtzi g II 5"i 
Sechs, nrlfi crt z.ig 11 12 
'I'ibc ri1111 s I eiser II 2 1·1· 
\'erbrnnll C' 1·1111d II 77 
\' e rt rug 'l \\"LSC he dPIII löbli che II 67 
\'ertrag Zll'isc hen II du11 löbli c: IH·n llüdt G8 
\ ' C'rtrag z.wischC' tt 11 de111 löblich(•11 l\11 nd (i9 
\ ' ertrag zll'isch cn clt·111 löblichen II fi (i 
( \ ')un der Pnd schafft ,·n 11 2 1 "i 
\ ' 011 (; c lt or II 170 
\ ' 0 11 lcilia ygc'sc hal't 11 1 HH 
\ '011 Leylin -llge nselwfft / odd l' r k11 ec ht II 190 
\ '011 lry be~.'- llge nschafft / oddl'r k11Pclttlte yt II 18() 
\ ' 0 11 111ilt e-ll 17'2. 
\'1-\t t>y l ll'icld r r die \ ' ffrii -11 118 
WarlwftigP , ·e \\T II 7H 
(W )as Pin Erbar II 6 1 
Was ein l~rber II l\ate 'i 7 
Was ein Erlie r II Hallt 'ilJ 
Was ein Erlin Radt e d ' II (j () 
W as L'ill Erb(• r RatlH· II 'iH 
\\'as l' \ 1111 l..: rba r 11 62 
\'Ve lc: lt·N gt•stall t di t> 11 H2 
\Yclclt rr gt>s la llL die .\111'riil'ri II 8 1 
ll'clclt n gcstalt dil' 11 H"i 
W elchl' r gesta ll rli l' .\u1Triiri gt· 11 Sallz,11 8 1· 
\Yelhe r 111asst·11 sich II 2 12 
Widder tlen 11 cwc 11 11 19 1 
Widder di e :\lor-11 120 
\Yidd r r die :\1orcli sch t• 11 , 1111d 11 12 1 
( W)lddcr die l\o-11 1 'i(i 
\\'iclrl N cli c- stnrin c-n II 11 7 
( \V) lcl cr cli r 11 1ö rd ischc II l 'iO 
\Yicl r r cli e 111 or-ll cli sc hc- n vncl II l 'i l 
Wid e r cli e 111or ll cli sc hen vncl re11hi s ·hen II 12<) 
Wicl t> r cli e 111orrli sc hen II rn cl He1il1isc hen RoHI 128 
\'Viel e r cli e Mordi sc hc 11 II vncl Rc11bi sc hc 11 Roll en cl r r II 126 
Wickr di e :Vlorcli sc hen II v1l!lcl 127 
\Viel er clie Mo rcl ischen 1·n II R. 1ili isc he11 1'1.olle11 II 
Wid er cli e !Vlorclisc hcn vn II R. c ,il iisC' IH' n Rotll' n II 
"'id l' r cli e ( R)e 11bi ll 11 9 
( W)Jder clie R. e11bisc he rncl II 13 1· 
( \\' )icl t> r clie ( R)e 1d1i sc he 11 II l 'i2 
( W)lrll'r di e Re11bischcn vncl II l 'i5 
11' icl e r di e Re iibi sc hen II l 'i1 
wid N di e rewll 11 Ci 
Wid er die re\\' hi -11 11 1· 
Wid er cl ie Rell'bi sc he 11 11 122 
Wid Pr di e sL11rn1 6-II 121 
12 1· 
15:25 
(\\ ').Jr YYeyga ncl 1·011 go LLes g 11 acl <• 11 Bi sc ho11 c z11 ßa111be rg / 
Wun iVJilLcl'llng II de r Fi'1rste 11 gege n II 17 1 
\Yu11 111i!Le l'llng II cl c r Fiirste n gege n cl c- n a,dTriiri -11 175 
\'\\ ·clcl e r 11 1 11 




.\hrcdc 11 11d e ndlich e r \ ' e rtra g s. Ort c11a 11 e r Vc rtrn g 
.\lisc hi cd des H. e iehstags w Spl' )'C'r Q l·(i 2 l·H 
.\ g ri co la, Jolw1111 : .\ 11 sleg11ng des X IX. Ps,1l11 1s IGH. ! (jCJ 
;-,.:i'1t·1.li chc r l) inl og 11 s 1 (i (i. 167 
.\ll g ii11 r r l\1 1nd c'sO rd111 111 g s. i\lP 111 111i 11 gl' r l\11 11 d('Sü 1'd111111 g 
1\1111,i co la , Pa 11l 11 s : l•:pi sto la g ral11lat ori a 20() 
.\ 11 cl ie Versa 111111 lt111 g ge 111 r i tll'r l\a 11 L' r11 sl' ha l't -:., 7 
.\ 11 'l.l' ig 1111 g ·1.\\ eic r l'a lsc lH•n Zt 111 gL' n s. Fi 11cl r li 11 g . .l uha n 11 
.\rt ik c l, so je twnd 1orge 11·e11dt. s. Zll'ö ll' .\ rtik l' I 
l\a11 cr11arlikel s. Z ll'ii ll' .\1·t ikl' I 
l\a11 e rnkri cg 22'\ 22(i 
ll l'ke nntni s 'l'ho111 as '.\1ii11lzl' rs 1<) 1· 1· 
l\esc hll't' r 1111 g 11ncl l'n•111Hlli t lH's lkgc hre 11 s. Z11 ii ll' .\rti kc l 
( !)er) l\oc k tritt l're i ,1111' di esc 11 (cle11 ) Platt s. l•: 111 se1·, l li N011 ) 11111 s 
l\rc m., .J oha1111 cs: Vo11 C c• horsa ,11 cl t' r l ' 11Le1 t<1 11 c 11 170 
\'0 11 \lilclel'llng de r l·'iirsll' 11 171 17) 
l\1111d c ·ord111111 g de r o li l'rst h ll'iibi sc he 11 lla 11 c rnh a 11l'L• t1 s. \lr111111in gc r ll11 11-
dcso nl111111 g 
Chri stli chl' Predi g t s. l,11re r, .l o li.11111 
Chri st liche r H.alschlag 2 1·9 , 2'i0 
Coc h lä11 s, .J ohan11 es: l( o1n111e11tarc 'l.11 L11tl H' r : \\' i1 k r di e rii1tl >~risc hr11 1111d 
111önl t' ri sc lwn !-\ oll e n der l\a11c•rn 1 'i 1·-l 'i7 
Con rnd Bi se ho l' 1·0 11 \'\'ii r'l.h1 1 ,·g s. Ku11 rad 111 . , 0 11 Th ii 11 ge 11 lli sc l101' 1 0 11 
\'\'iirzb11rg 
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Schiiffl c r, .l oha 1111 ( Konsta m ) 
l 'i25 l as i111ir11.C corg 180 
Zll'ülf' \rtik r l 11 . 12 
Sl' hirl e ntz, t ' ickel (Will enberg) 
1 -52'i .\ gricola: .\ 11s !eg tt ng 168 
Luther : l·'.n11a h111 111g 11 2 
L 11 th e r : St• 11dbrid 1·011 de 111 hart e n l\ii chlein 1·56 
Schn1idt, .fakoh (Spe ·er) 
l 525 L1chmann l 8+ 
L11thcr: Erniahnnng 108 
L11th c r: Schreckli c he Gesch ichte 148 
Wetze i 234 
1526 Ba11 e rnkri eg 226 
VVe lcli e rgcs ta lt 81· 
Schmidt, N icke l (L e ipzig) 
1525 Luthe r: Sclwcck li che C csc hichte 142 
Rh rg i,1 s: Von Leiheigrnscha rt 
Schöffer, Johann (Ma in z) 
190 
1525 FrankJ11rte r Art ike l +8 
Luthe r: E rrn ahm1n g :107 
L11th e r: Wider die .. . Rottr n 
1526 ,\bsc hi ecl 2 11·6 
l 2 l 
Schöffer, P e ter d . .T. (VVo rn 1s) 
1525 E r111 ahn 11ng an die K11rfiirstc 11 'i8 
Fran kf,, rte r A rtikeJ 52 
Me11m1 in ge r B11ncl cso rcln11n g 'i 0 
S1 1mrn a 75 
Zwölf Artikel 2:2 
15:26 Stra 11ß: Christ liche 1111cl wohl geg rii111lcte Antwort L9G 
Schiir r , Matthias Erhcn (Stranhurg) 
J 525 Frankf111te r A rtikc l 5 l 
Ka imir 11. G eorg 18 1 
I 11 t her: W id er di e ... Rotte n l 'i'i 
l\1emrninger ß11ncl so rcln11n g 'i 1 
Ne ues christ liches L ied 2'i'i 
Ne ,1 es Li ccl von de n Ba11ern 2'iQ 
S11mrna 76 
Zum Driihe l l 97 
Zwölf /1, rtike l :25 . 28 
Schwan, Johann es (St raßlJ11rg) 
J 525 Scharfe Met7.C 200 
Setzer, Johann ( ll agena ,1 ) 
1525 L11thcr : Senclhrie f vo n ei e rn harten Biic hl c in l '>1· 
L uther: VVider di e ... Rotte n l 19 
Me lanchthon: Jli stori 165 
Silber , Marccl lo (Rorn ) 
1 526 .Rem 221 
Ste in c r, H e inrich (Au gsburg) 
1524 L11th r: Brie f 90 
IÜ'+ 
J 525 Agrico la: A ,1 sleg 11 ng 169 
F es e r 177 
L11th r : Sd1rcc.:klich c G sc:hi. ·hte 1+5 
Lttlh r : V\Tid e r di e ... Rotten 12·1·, 125 
M c n1n1in ge r Bttnd esordnttn g 52 
N iirnb rgc r ,\rtik 1 60 
1526 L11the r : L' nte rr ieht1tn g 205 
' Lrat1 f3: /\ 1tl'rt1hr 195 
Stöc.:ke l, W oll'gan g ( Leipz.ig) 
1525 ßekcnn t ni s 59 
Lttthc r : S ·hreckliche Gcs ·hi ·hte l H 
Lttlhe r: VVicl er di e ... Rotte n 120 
VVcinga rte ner Vertra g 68 
Stiirnt cr, \I\To ll'ga ng (Frl'11rl ) 
1525 Lttthe r : Se ndhri cf vo n cl c tll harten 13iiclil ci.n L50 
Niirnhcrge r Artike l 6 1 
Zwö lf' Artike l 15, 16 
t ·111 a rl , Philipp d .k ( . .\11 gs lrnrg) 
1525 Brenz: vo n Gehorsa111 17() 
E111 sc r: 13ock 238. 2'59 
Endorf 17+, 175 
Lttlhe r : Ern1ahnttng 97 
:\'iirnherg, Rat : \'ero rdn11n g vo 111 21.5. 1525 6'1· 
Osiand cr 186 
Sc: harl'e Me tz.e 198. 199 
Sch\\'a nha t1 sc r 191 
\Veinrcic.: h, l lans ( Königs berg) 
l 52 ~ [ ttth er: ßric l' 89 
Wcill. ll ans (V17ittcnhe rg) 
1526 L11 thc r : l ' nterri chl1tt1 g 201, 202, 207 
\Yeissc nblll'gr r . .J oha11n ( Land sh11t ) 
1525 E n1 se r : 13ocl 2+0 
L11ther : \l\1icl e r clic .. . H.otlc t1 126 
1 -526 Find lin g 220 
\'\'örlin . Johann (Freibt1rg /Br .) 
1525 Ürlcna1t e r \'r rlra g 71 
Oh nt· Ort 11 ncl Dr11 c: ke r 
l -52-5 L11 t h r : Yl'itlcr die ... Rotte n l l8 
Z"'öll' :\rtik c l 26 
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